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D E A N O C H E 
I N D U L T O 
Madrid, Noviembre J7.--E1 grene-
r a l B o r b ó n y Castel lví , ha sido indu l -
tado del resto de la pena que se le 
h a b í a impuesto, por los insultos que 
di r ig ió a l Ministro de la Guerra. 
V I L L A V E R D E 
Se encuentra legeramente enfermo 
el jefe del Gabinete señor Vil laverde. 
NUEVO P A R T I D O L I B E R A L 
Hoy han celebrado en salón de con-
forcncias del Senado una numerosa 
reunión los amigros pol í t icos del señor 
Montero Rios, en la cual este jefe 
pronunc ió un elocuente discurso en 
el que dec la ró que f o r m a r á un gran 
partido que concilie la M o n a r q u í a 
con la democracia, desarrollando un 
programa tan l iberal , que vendrá, á 
ser la repúb l ica dentro de la Monar-
quía . 
F U S I Ó N 
E n su discurso a n u n c i ó t a m b i é n 
el orador, que ha quedado resuelta 
definitivamente la un ión de las fuer-
zas que él dir ige, con las agrupacio-
nes capitaneadas por el general Ló-
pez Domínguez y don J o s é Cana-
lejas. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33 .64. 
w 
Serv ic io de l a P r e n s a Asociadla 
EL T R A T A D O E N L A C A M A R A 
Washington, Noviembre . 7 7 . - - L a 
C á m a r a de Kepresentantes ha t e r m i -
nado hoy el estudio del dictamen de 
la Comisión de Medios y Arb i t r ios so-
bre el tratado de reciprocidad con 
Cuba y ha empezado la d iscus ión for-
mal del mismo, habiendo pronuncia-
do un discurso en contra de su apro-
bación, M r . Stevens, representante 
republicano por el l dtado d > M i n -
nesota. 
N E G A T I V A 
E l Secretario de Estado, Mr . Hay, 
se ha negado á reconocer el gobierno 
establecido por los revolucionarios de 
Santo Domingo. 
N U E V O A D A L I D 
Nueva York, Noviembre Jí^.—Mr 
Me. Clellan, recientemente electo 
Alcalde de esta ciudad, se ha decla-
rado en favor de la reciprocidad y 
manifestado que los Estados Unidos 
tienen la obl igac ión de concertar con 
Cuba un sistema de relaciones comer-
ciales que facilite y aumente los 
negocios entre ambos países , con m u -
tuo provecho. 
E L SK. J I M E N E Z 
T e l e g r a f í a n de Cabo-Haitiano, que 
el s e ñ o r J i m é n e z , en cuyo favor se ha 
hecho la actual revoluc ión , ha lle-
gado á Santiago de los Caballeros^ 
Sto. Domingo. 
L L E G A D A D E LOS 
REYES D E I T A L I A 
L ondrefi. Noviembre 17'—Han lle-
gado á esta ciudad los reyes de I t a l i a , 
que fueron recibido en la es tac ión 
del ferrocarr i l , por el rey Eduardo, la 
reina Alejandra y u n gran n ú m e r o 
de miembros de la famil ia real y d i g -
natarios de la Corona. 
E l pueblo t r i b u t ó á los ilustres via-
jeros una entusiasta recepc ión , acla-
mándo les en todo el trayecto que 
inedia entre la e s t ac ión y el palacio 
de Buck ingham. 
J U S T I F I C A D A RESERVA 
París . , Noviembre 17.—A. conse-
cuencia de los violentos ó injustiftea-
dos ataques que la prensa venezola-
na ha d i r ig ido contra los á r b i t r o s 
que entendieron en las roc lámác io -
nes de Méjico contra Venezuela, el 
Embajador de E s p a ñ a cerca de este 
gobierno se ha negado terminante-
mente á presidir el t r ibuna l que ha de 
fallar las reclamaciones de Franc ia 
contra aquella r e p ú b l i c a Sur ameri -
cana. 
Noticias Comerciales. 
Nueva York, Noviembre 17. 
Centenes, á 14.78. 
Descuento papel comercial, 60 d^v., 6 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.80-00. 
Cambios soore Londres £i la vista, 
14.83-70. 
Cambios sobra París, 60 div, baa-iueroa 
á 5 francos 23.1iB. 
Idem sobre Haailmrgo, 60 djy, ban-
queros, íl 93.15(16. 
Bonos registrados de lo? Estado? Uni-
dos, 4 por 100, ex-iuterés, á 110.1i2. 
Cenlrííu^as en plaza. 3.8[4 cts. 
Centrífugas ^? 10, pol. 96, costo y l^te, 
2.1x16 cts. 
Mascabado, en plaza, £1 3.1 [4 cfo. 
Azftcar de miel, en plaza, á 3 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13-50 • 
Harina patente Minnesota, á 4.70. 
Londres, Noviembre 17. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á Os. 9d. 
nominal. 
Mascabado, á 8s. 3d. 
Azúcar de remola cha (de la actual za-
fra, á entregar en 30 días, 8s. 5.1{4d. 
Consolidados ex-interés 88.3[16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 1̂ 0 español, á 89.7[8. 
París, Noviembre 17. 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
98 francos 00 céntimos. 
A s o e c t o de l a P l a z a 
Noviembre 17 de 1903. 
Azúcares.—EA mercado sigue quieto y 
nominal. 
Camóios.—Continúa el mercado con de-
manda moderada y una pequeña alza en 
las cotizaciones sobre España, las demás 
sin variación. 
Cotizamos: Comercio Banquero 
Londres 3 drv 
" 60drv 






Hamburgo, 8 d[v . Z&\i 4.5(8 
Estados Unido.? 3d[V 9.(12 10.1(4 
España, s; plaza y 
cantidad 8 drv. 21 20 
Dto. panel comercial 10 íl 12 
Monedas extranjeras.— Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 10.1 (8 á 10.1(4 
Plata americana . 9.7(8 á 10.X 
Plata española . 79.1(2 á 79.% 
Calores y Acciones. — Se han vendido 
hoy en la Bolsa las signientee acciones: 
10 de Cárdenas y Júcaro, á 98.5(8 
una. 
PUERTO DELA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
SALIDOS. 
Dia 17: 
Alamar, vp. de guerra italiano Lig 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. america-
no Olivette: 
Sres. E. Hecht—H. F. Baldwin—M. P. Bal-
droin—W. E. Breaseale—Belén Laguardia—F. 
H. Bendes y 1 de fam—T. R. Willings—M. H. 
Cartex—A. Cueto—C. Vázquez—J. Pérez Capo-
te—W. H. Youn—M. López—C. Mayo—A. Va-
dina—M. Riesgo—J. Preyero—M. Novo—Res-
tituto Presino—A. Valdés—Antonia Ogas—Lu-
crecia García y 2 de fam—A. Alverích-R. Val-
dés—J. Martínez—B. Castillo—M. F. Rodrieruez 
—Pilar Lazo—Herminia Cortázar—W. C. Clay-
tor—S. Vilas—J. Herdei—S. Cooper—Dolores 
Bolino y 2 do fam—R. Allegue—J. Rodríguez— 
A. Otero—J. Rey—C. Casal—R. García—Luis 
García-L. González—R. Alpizar—S. Page. 
SALIDOS: 
Para Progreso y Veracruz en el vp. am. Ori-
zaba: 
Sres. Isidoro Sajehuan—S. Humaran—Pedro 
Bcrnalds-J. Beringue—M. Rodríguez—Santos 
Vento—C. Rodríguez y 2 de fam—J. Iglesias— 
C. Velazquez—A. Berdia—Adela Fernandez— 
E. Martmez-R. Rivas-M. Suarez-S. Fernan-
dez—Pedro y Antonio Martínez-J. Bacallao— 
M. Rosendi—J. Pernus—G. Peña—M. Pérez Pi-
quero—F. García. 
Para Nueva York en el vp. am. Havana: 
BSres E. Kurgh-R. R. Gerest-G. Piniella-
E. Baltran-N Sulhvan-J. Me Peck-H. Hart 
—A. Benitez—Margarit Champion—H. Menén 
ñez—3. Finnegan—J. Diaz—C. Saveri—J. Wall 
—F. Rivero—S. L. Wall—H. Bone. 
Para Coruña, Santander y Saint Nazaire en 
el vp. francés La Normandie: 
Sres. J. Fernandez—A. Rodrteuez—J. Balboa 
—A Maxeira—M. Franco—A. Diaz—A. Piñón 
—M. Rodriguez—S. Guerreiro—J. Franco—J. 
Castaño—J. Fernandez—R. Guayanes—F. Pé-
rez-F. Vega y fam—R. Cueto—I. Cundal—-t̂ o-
bert Eis—R. Fernandez—T. Rodriguez—Ma-
riano Velilla—J. Leis-P. Lópe/.-S. García— 
M. Fernandez—R. García—G. Labrador—José 
Carreño—Gabriel Ramentol—A. Lana—Cipria-
no Pereira—M. Fernandez—A. Blanco—Juan 
Conde-A. Menendez J. Alvarez Manuel 
Odriozüla—L. González—J. Rodríguez—J. Ro-
dríguez-J. Alvarez—M. Soto—M. Hermida—J 
Solido—A. Gallego—C. López—B. Lorenzo—J. 
Reo-o—J. Nova—C. García—J. Casares—Soco-
rro Iglesias—A. Sanjurjo—T. Sanjurjo. 
Buques con registro abierto 
N. York, vp. amer. Morro Castle, por Zaldo y 
Comp. 
C. Hueso y Miami, vp. americano Miaroi, por 
G. Lawton, Childs y Comp. 
Coruña y Santander, vp. esp. Alfonso XI I I , 
por M. Calvo. 
Canarias y escalas bca. esp. Triunfo, cap. Sos-
villa, por Galbán y Cp. 
Canarias y escalas vía México, vap. austríaco 
Olimpo, por A. Iberu y Hno. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique, por 
G. Lawton, Childs y Cp. 
Delaware, B. W. vp. ngo. Kattie. por Luis V. 
Placó. 
Veracruz, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Montevideo berg. esp. Joven Ana, por Galbán 
y Cp. 
N. Orleans, vp. am. Louisiana, por Galbán y 
Comp. 
Veracruz, cp. esp. Cataluña, por M. Calvo. 
Cayo Hueso, goleta americana Mount Vernon, 
por el capitán. 
• Buques despachados 
Dia 17: 
N. York, vp. amr. Havana, por Zaldo y Comp. 
9 bles, y 1478 i3 tabaco. 
2 ci muestras. 
93 pacas esponjas. 
92.250 tabacos. 
1 atado sillas. 
8 ci dulces. 
1 ci licor. 
Cayo Hueso, vp. amer. Olivette, por G. Law-
ton, Childs y Comp. 
21 bks. tabaco. 
31 pacas ídem. 
306 tercios idem. 
62 btos. provisiones y frutas. 
• f 
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B A Z A R I N G L E S , a g u i a r . 94 y 96, e n t r e o b i s p o y o b r a r í a 
Tan grande es la existencia que presentamos, (no imaginaría; está á la vista) en todos los artículos para 
la estación actual, 
que no es posible que la persona que venga á buscar cualquier artículo al BAZAR INGLES no lo encuentre á 
su completa satisfacción, ya sea para señora, caballero ó niño, á su medida exacta y correctamente hecha si es 
artículo confeccionado. 
Las familias y el público en general saben de antiguo que el BAZAR INGLÉS es la casa más importante, 
económica y y de absoluta confianza de toda la Isla de Cuba; que su propaganda, sena siempre, la funda en la 
verdad de lo que anuncia, en la magnitud y variedad infinita de los artículos que tiene; en la probada imposible com-
petencia de sus precios, y nada en farsa palabrería de que el publico sensato ya no hace caso. 
Entre los muchos artículos que liquidamos, anotados ya en nuestro Balance con un 50 p 3 menos del costo, 
tenemos á la venta, ó mejor dicho, REGALAMOS 4000 Capas de Paño bordadas, de áesenta centímetros de largo 
á $ 1 cada una; las que siempre se vendían $ 2-50 una. 
Recoraeuclamos á todo el que no haya hecho sna compras de invierno y que quiera obtener al hacer-
las una buena economía, se dir i ja al B A Z A R INGLÉS, Aguiar 96, en donde encontra iá ropa hecha 
para Sras. caballeros y niños de todas edades, advirtiendo que los precios son como nunca se han 
.visto, á juzgar por la nota que de algunos artículos anotamos á continuación: 
Chaquetas, forma saco, para n i ñ a íí 2 $.-Abrigos largos para n i ñ a íl 2 -Chaquetas entalladas de paño , para Señora ÁÜ $.--Machfarlaiis para n iños , 
de 3 á 5 años , á 3 $. De 6 á 9 años , 3-50 $. De 10 á 14 á 4 $.-Peliiche rosa y azul á 6 0 centavos vara; valía 1-50.-Abrigos de mangas forma Monte-
Cario, y capas de fantas ía , hay de todos precios.-Alfombras de 120 c e n t í m e t r o s por 58, ti 9 0 centavos plata. 
• ' 
I Ú I T R I ? ^ F S_ F (T^ T R I O Q D E LA FÁBRIEA W A G N E R E L E C T R I C M F G . C O . 
I w l \ J I \ J m \ E a V E l m m b % 0 I m \ * \ # \ f W Los únicos que trabajan con perfección con la corriente de la Habana. 
C H A S . H . T H R A L L & C a . , O ' R e i l l y 1 5 , T e l é f o n o 7 9 2 . 
Callos, ojos de gallo, y uñas gordas, desaparecen en el acto 
con la verdadera ESCOFINA LOSADA, sin dolor ni daño. 
Pidan prospectos á sus agentes para la Isla, "Sres. Humara y 
Sobrino, Muralla 85 y 87 Habana. 
MABCA REGISTRADA 
V 
& w ¡ a C i a r e t % 
9?f. C a r m o n a de C a . 
I i i p l a t e fl^#^ 
P A R A Z A P A T E E O S ' 
La cola (marca registrada) para pegar par-
ches al calzado, garantizando ser la mejor. 
Taller de Cortes p a r a Calzado 
Máquinas de coser WHITE, hilos y sedas en 
carreteles y un gran surtido de collares para 
perros.—Precios económicos.—Ventas al por 
mayor y al detal. 
Teléfono 31.—O'REILLY 4 7 , - H a t a , 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, fundado en 1899.—Un análisis compuesto, 
microscópico y químio ? DOS-COMPOSTELA 97, entre MURALLA y TENIENTE REY 
Y O F U M O 
Í L T U I Í C O 
E L T A L L E R 
D e C a m i s a s 
Establefiniienlo de «miseria en general. 
A n t i c u a de S O L I S . 
de 8. BMJET.-Mabána wQm. 78, 
Acaba de recibir grandes novedades para la 
presente estación, en camisas, cuellos, puños y 
calzoncillos.—Corte esmerado sin rival.—Gé-
neros superiores recibidos directamente.— 
Artículos de fantasía para caballeros. 
R E S T A U R A N T 
P A R I S 
Servicio esmerado y limpio. 
Casa especial 
PARA ALMUERZOS 
y notable por sus vinos. Pueden pedir-
se las mejores marcas. 
Salones para familias, 
ALEREDO PETIT. propietario, 
O'Reilly, 14. Teléf. 781 
L A M A Q U I N A 
S m e ' t / i ¿ P r e m i e r 
se usa con preferencia á otra cualquiera má quina de 
escribir, y en todos los países del mundo la prefieren 
por ser 
LA MEJOR BE TODAS 
por su perfecta construcción; por su resistencia en el 
trabajo y duración; por su invariable alineamiento y 
por su limpia impresión. 
En esta casa se encuentra también un gran surtido de muebles para oficina y objetos de escritorio. 
CHARLES BLASCO, único agente-Otispo 29, HABANA. 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E M U E B L E S 
D E F . Q U I N T A N A 
GALIAN0 NUMERO 76-TELEF0N0 NUMERO 1747 
Esta casa tiene constantemente un espléndido y variado surtido do muebles, tanto del pala 
como del extranjero. Fabricación por encargo y'precios módicos. 
También se alquilan muebles y se compran, prefiriéndose los finos antiguos y modernos 
y objetos de arte. 
C A S A A N T I & T J A Y D E C O N F I A N Z A 
V. 
Ü G u e r r a a l h i e l o i ¡ 
- A . X J IF*-A. D E L E I R . I - A . . A . T I S T I O - A . 
ARTICULO NUEVO EN ESTA CAPITAL 
; A PRECIOS BARATISIMOS _ .. -
tírllfilTíl, a l h ío l íVr repetimos, al referirnos al gran surtido de botellones finos 
j ^ i ^ i i c t (XL xnoiu^j que hacen el agua fresquísima, debido á la buena calidad del 
barro; propios para mesas y BUREAU. 
P r e c i o s , desde 4 0 c t s . á 1 $ par 
BuStaS finOS d e Te iTa-COta , Parecido natura^ de varios hombres célebres 
_ , , , , W^LV , déla República Cubana; presidentes Estrada 
Palma y Roosevelt, Máximo Gómez, Maceo, etc. Tenemos también el del nuevo Papa Pío X. MflP.Pt.flS V IVfaPPfrvnPsi para flores y plantas, propios para adorno de patios, 
i>i clOL ld-t> yj IVldUtí Lülieb comedores, escaleras, etcf̂  gran variedad en formas y 
MEDALLONES-PLATOS, CON FIGURAS ARTISTICAS A ÜN CENTEN PAR 
El público que visite nuestra casa podrá admirar un gran surtido en figuras de barro de 
gran gusto artístico. 
A l f a r e r í a A r t í s t i c a 
T . G o n z á l e z & Ca .—Poi ' t aHeZi iMa36 (á espites iel Hotel Pasase) 
J e s ú s C e r v i n o 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
Recib ió grandes novedades para la presente es tac ión en 
CASIMIRES INGLESES Y FRANCESES, 
telas superiores y de fantasía para camisas y calzoncillos, cuellos, 
tirantes, ligas y todo lo que se relaciona con los dos ramos. 
De los trabajos no hay para qué decir nada, porque están bien 
acreditados; los precios muy cómodos y sus favorecedores con-
vencidos de la realidad. 
ABONO DE ESTABLO 
Se vende en cantidades de diez 
toneladas en adelante. 
Diiürse á CfláHLES BLASCO, Otósuo 29 
PETROLEO GAL PARA EL PELO 
Unica preparación hasta ahora conocida que evita la caída del 
pelo, lo aumenta, suaviza y hermosea á la vez que le comunica 
un aroma delicioso.—Por su acción anti-parósita y antiséptica, 
unida á un notable poder excitante del folículo piloiío, hace nacer 
el pelo y evita las afecciones del cuero cabelludo y la caspa. 
Con EL PETROLEO GALse conserva el polo, bellísimo atribu-
to de la figura humana, impidiendo también la calvicie prema-
tura que tanto afea al hombre joven y da el repulsivo aspecto 
de un viejo decrépito. El PETROLEO "GAL" noes^nilamable, 
m puede en ningún caso Irritar la piel; así lo hace constar el 
Dr. Chicote, Director del Laboratorio Municipal de Madrid en 
la certificación oficial expedida el 4 de Mayo de 1899. 
Yenta en Perfumerías, Sederías, Farmacias y Droguerías. 
Agentes exclusivos: A M A D O P E R E Z & Ca. Aguábate 114, 
LOS MAS SOLICITADOS 
con medalla de oro en las Exposiciones 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CHARLESTON 
D I A R I O ~ D E - X A ~ M A M I N A - E d i e i 6 a d s l a m a ^ a ^ V i e m h r e 1 8 
d e 1 9 0 3 . 
BS P R B S O W E P S 
El proyecto de presupuestos 
generales para el año fiscal de 
1904, presentado al Congreso por 
, el señor Presidente de la Repú-
blica, requiere, por su importan-
cia y extensión, algo más que un 
artículo de periódico. Mas si la 
Cámara de Representantes ha 
declarado que no se atreve á 
examinar detenidamente dicho 
documento, por temor á no aca-
bar en lo que resta de año, mu-
cho menos hemos de intentar 
nosotros una crítica que necesi-
taría, para su desarrollo, algunos 
centenares de páginas. 
Cabe únicamente consignar 
una somera impresión acerca de 
los nuevos presupuestos, tan in-
dispensables para normalizar la 
gestión económica del Gobierno. 
Lo primero que se observa es 
que, comparado con el del año 
anterior, se advierte en el capí-
tulo de gastos un aumento de 
cerca do un millón de pesos. 
A 14 millones y 900 mil pesos 
ascendía, próximamente, el pre-
supuesto de gastos del pasado 
año económico: á 15 millones y 
836 mil pesos asciende el que 
acaba de ser presentado á las 
Cámaras. Y aunque el señor Pre-
sidente de la República se cuida 
de explicar los motivos del cita-
do aumento, el país, poco aficio-
nado á los análisis, sólo verá en 
ello una tendencia á la elevación 
de los gastos, que no podrá me-
nos de inquietarle. 
Para prevenir, sin -duda, este 
mal efecto, se dice en el Mensaje 
que á los presupuestos acompa-
ña, que el Tesoro de la Repúbli-
ca continúa sufragando crecidas 
obligaciones de carácter provin-
cial unas, y municipales otras, 
que si se descartasen de los gas-
tos generales del Estado queda-
rían estos reducidos á $11.325,525, 
"ó sea mucho menos do lo que 
han pedido los partidarios de un 
presupuesto bajo." Parécenosque 
al hacer este calculo se ha carga-
do excesivamente la mano en las 
obligaciones que realmente co-
rresponden á la provincia y al 
municipio, pues aun descontán-
dolas erogaciones que debieran 
pesar sobre dichos organismos, j| 
nunca los gastos del Estado po-
drían reducirse, si continúan so-
bre la base de verdadero lujo en. 
que hoy descansan, á esos 11 mi-
llones de que nos habla el Men-
saje del Presidente. 
Pero sea ó no esto posible, lo 
importante para los contribu-
yentes no estriba en el concepto 
por el cual se les pide su dinero, 
sino en la cuantía de la exacción 
que se les impone; y es lo cierto 
que en el año fiscal de 1904 los 
que contribuyen tendrán que in-
gresar en las cajas del Tesoro 
muy cerca de 19 millones de pe-
sos, lo que unido á los impuestos 
provinciales y á los arbitrios de 
los municipios representa una 
suma de millones más que supe-
rior á las fuerzas contributivas 
del país. 
Cuanto á los detalles del pre 
supuesto anual, uno de los extre 
mos que salta primero á la vista 
es que aparezca incluido en los 
capítulos de ingreso el ramo de 
Comunicaciones, al cual se le cal 
cula un producto en beneficio del 
Estado de medio millón de pe-
sos. Dado la deficiente organiza 
ción de los correos y el pésimo 
estado del telégrafo en casi toda 
la Isla, parece un contrasentido 
que se le pidan á Comunicacio-
nes rendimientos que debieran 
emplearse, en todo caso, en me-
jorar tan importantes servicios. 
En las naciones más adelantadas, 
y particularmente en los Estados 
Unidos, la tendencia general se 
dirige, no á considerar ese útilísi-
mo ramo como fuente de in-
gresos, sino como capítulo de gas-
tos, en atención á su gran impor-
tancia y á la influencia que ejer-
ce en el adelanto de los pue-
blos. 
Para las atenciones de la Se-
cretaría de Agricultura, Indus-
tria y Comercio, sólo se consig-
na la modestísima cantidad de 
$181.663, que realmente parece 
dosproporcionada, por lo insigni-
ficante, á la categoría de aquel 
Departamento. Pero tal exigüi-
dad se halla en cierto modo com-
pensada con la dotación de Obras 
Públicas, que asciende á tres mi-
llones y pico de pesos; pues indu-
dablemente, y en esto haĵ  que re-
conocerle razón al Ejecutivo, la 
necesidad rpás apremiante hoy 
para los agricultor^- lonsistfc en 
construir carreteras, "caminos y 
puentes que faciliten los medio-
de comunicación. 
Termina el Monsaje con un elo-
gio á la Administración de las 
Aduanas, qne nosotros, á fuer de 
imparciales, hemos de reconocer 
merecido, con lo que no decimos 
nada nuevo, pues si bien á nues-
tro pesar censuramos ciertos de-
rroches burocráticos y ciertas cos-
tosas imprevisiones, no por eso 
hemos dejado de hacer justicia á 
la pureza con que se manejan los 
fondos públicos y el orden que se 
advierte en la Administración, 
cuyos resultados serían más be-
neficiosos si se acometiera el sal-
vador empeño de las economías 
y de las reducciones de personal, 
cada vez más indispensables si se 
han de asentar de manera firme 
los cimientos económicos de la 
República. 
m w m i 
12 de Noviembre. 
¿Y cómo no? Con motivo de la po-
lí t ica que signe el Presidente líoose 
velt en el asunto de Panamá, ha salido 
del az-mario la venerable Doctrina de 
Monroe y se ha invocado el Derecho 
Internacional. Es este el más imper-
fecto de los Derechos; si ha progresado 
lo bastante para suavizar la guerra y 
para resguardar los intereses privados, 
de nada sirve contra las empresas am-
biciosas de las grandes potencias. Ade-
más, como no ha podido prever todos 
los casos, se presentan algunos sobre 
los cuales nada hay escrito. 
Y, por esto, con razón pide el New 
York Trihune que se le cite el texto 
violado por los Estados Unnidos al re-
conocer la Eepúbl ica de P a n a m á y al 
prohibir á Colombia q^ie intente la re-
conquista del territorio que ha per-
dido. Una nación reconoce á ótra 
cuando quiere y apresura ó retrasa el 
reconocerla, según le conviene. 
Cuanto a l veto puesto á Colombia, 
para eso hay un texto; pero es favora-
ble á la tósis del Gobierno de Wash-
ington. Es el tratado de 1816 jJara la 
protección del ferrocarril del Isirao; 
tratado que autoriza á los Estado* Uni-
dos á emplear medios militares para 
mantener el libre tráfico. La ferro-vía 
cruza un territorio que antes era co-
lombiano, y, ahora, es pauamefio; la 
República de Panamá hereda, los dere-
chos y carga con los doberes que Co-
lombia tenía ep eljJstnK^ JAÍS Estados 
Unidos tienen allí los mismos derechos 
y los mismos deberes que tenían. Si an-
tes podían v debían resguardar la vía 
férrea, ahora pueden y deben resguar-
darla. E l comercio universal—y. por 
supuesto, los accionistas del ferrocarril 
—celebrarán esta manera de proceder, 
que evita una guerra bárbara y gran-
des dafios á intereses respetables. 
La doctrina de Monroe nada tiene 
que ver en este asunto; y los que la 
alegan, ó no la conocen, ó son unos bro-
mistas. Lo que la ductnua prohibe es 
la adquisición de territorios americanos 
por naciones europeas; sobre las rela-
ciones de los Estados Unidos con las 
demás naciones americanas, nada reza. 
A los Estados Unidos no les veda ha-
cer adquisiciones en América, sean á 
costa de las naciones europeas 6 á costa 
de las naciones americanas; ni tampoco 
garant za la integridad territorial de 
estes últ imas contra compradores ó con-
quistadores americanos. Los Estados 
Unidos tienen libertad de acción para 
no atender, en cada caso, más que á 
sus intereses; libertad que, en el caso 
de Colombia y Panamá, está limitada 
por el tratado de 1846, que los obliga 
á protejer el ferrocarril del Istmo. Gra-
cias á ese tratado, tiene explicación, y 
no resulta indecorosa la prontitud con 
que se ha reconocido á la nueva Kepú-
blica. 
Supongo que el buen sentido del pue-
blo americano se sobrepondrá á la pa-
labrada malsonante con que so ataca la 
conducta del Presidente. "¿Qué Go-
bierno civilizado — dice con razón el 
Tribune—no^hubiera hecho lo mismo 
que nosotros hacemos!" De acuerdo; y 
si algo hay que lamentar, es que antes 
no hayan los Estados Unidos ejercido 
influencia eficaz en las repúblicas "con-
vulsivas" para acabar con las guerras 
civiles, crear Gobiernos sólidos y 
mentar la prosperidad material. 
X . Y. Z. 
U l í i F B I T O 
Estado de la recaudación obtenida en 
las Cajas Nacionales desde el 19 al 15 





















Pinar del Rio. 6.051-87 
Sienta Clara.... 12.319-41 
P. Pr ínc ipe . . . . 3.986-71 
Holguin 4.606-43 
S. de Cuba 7.601-99 
Ingresado por 
conciertos ... 3.316 86 
- 146.793-77 
Total general $156.671-04 
m i 
VAPOR A L E M A N W E S T P H A L I A 
Según telegrama recibido por sn con-
signatario en esta plaza, el geflor Enri-
que Heilbut, dicho vapor salió de St. 
Thomas el martes 17 del actual, y se es-
pera en este puerto el domingo 21 del 
corriente. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
En el caso de que os quisieran vender 
GUN INTERES Ea indls^ensabl?^^ 
soluto si queréis lograr la curación en lo^ 
bronquitis, catarros y resfriados anti^03 
mal cuidados, y áfortiori en el asma ó Wu1^ 
especificar siempre bien en las íarm-i^ ^ 
VERDADERO ALQUITRAN GL'YOT ê  
L- Pues 
le sirvió para descubrir el alquitráiT'solníil18 
razón por la cual es infinitamente niÉs efi . 
que todos los demás productos análogos A»5 
de evitar todo error examínese cuidadosas 
te la etiqueta: la del verdadero Alquitrán 
(Juyot lleva el nombre Guyot impreso en 
racteres gruesos y ademas lleva oblícuainenf" 
la su Jinna en tres colorea: violeta, verdp 
rojo, igualmente qus las señas: Casa Prere id' 
rué Jacob, París. 1 19i 
Este tratamiento viene á costar unos in PÍ?\T 
TIMOS DIARIOS, y ¡Cura! 
P. S.—Aquellas personas que no consiguierp 
acostumbrarse'al sabor del agua de alquitr/L 
podrán reemplazar su uso mediante las Cáno 
las Guyot al Alquitrán de Noruega de Ptinn 
MARITIMO PURO, tomando do dos á troícá 
sulas á cada comida. De este modo obtendrá" 
los mismos saludables efectos y una curacif 
del mismo modo cierta. Tomadas INMFUTA11 
TAMENTB ANTES DE LAS COMIDAS ó i " 
el curso de óstas, dichas cápsulas se digieren 
Eerfectamente con los alimentos, PRODÍTon IENESTAR EN EL ESTOMAGO y emba¿f, 
man la economía. 
Las verdaderas cápsulas Onyot son blancas 
t sobro cada una de ellas va impresa en neern 
a firma Guyot. 
Depósito: Oi Frere, 19, r. Jacob, París y en 
todas las farmacias y droguerías. 
Depositarios en La Rabana: VIUDA DB Josn 
BARRA K HIJO, 41, Teniente Rey.—DR. MÍNUET 
JOHNBOÍT, Farmacéutico, 5S v55 Obispo —AJÍ 
TONIO GOKZALEZ, Farmacéutico, 112 llábana * 
MAJO Y COT.OMER.—FUANCISCX) TAQUECUBL 
Botica Santa Rita, 19. Mercaderes.—J. F. Acoa! 
TA, Farmacéutico, 68, Amistad. ' 
En Santiago de Cuba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, nüm. 2 DOITA 
T ESPINOSA . Farmacia del Comercio, 43 j f^ 
riña baia.—F. GRIMANT, Botica Santa Rita! 
EniJfataa^afl: S. SILVEIRA , y C>, Farmacén-
tico y Droguista, 15, Independencia.—E. TRIO', 
L E T , en todas las Farmacias y Droguerías. 
ib 
A las once del día de ayer se recibió 
de la Oficina Meteorológica de Was-
hington, él siguiente telegrama: 
" A l a s 10 y media se mandó enar-
bolar las señales de mal tiempo en Mo-
bila, Panzacola, Cedar Kays, Dunne-
llon, Tampa, Punta Gorda, Punta 
Eassa, Cayo Hueso, Miami, Júp i te r , 
Jaksonville, Savannah y Charleston. 
uLa elevada área barométrica se es-
tenderá desde la región occidental á la 
del Sur-Este, promoviendo fuertes vien-
tos del Nord-Este que soplarán esta 
noche y mañana en el golfo y á lo largo 
de la costa Bür del Atlántico, con un 
marcado descenso en la temperatura." 
De V d . respetuosamente, Devereaux. 
Firmado: W. C, Oficial de Redacción 
de la Estación Meteorológica de los 
Estados Unidos en la Habana-
GBMIBM d e 
i c i r r c i 
E s t i l o s d e ú l t i m a n o v e d a d e n c a m e r a s y m e d i o 
c a m e r a s y e n c o l o r e s V i o l e t a ^ R o s a ? A z u l , M o r a d o , 
B l a n c o , C a s t a ñ o , N e g r o , V e r d e , V e r d e M í o , P u n -
z ó , s ó l i d o s ó c o n a d o r n o s d e b r o n c e ó d o r a d o s . 
E n c o m b i n a c i o n e s d e A z u l , B l a n c o y R o s a , O r o 
y V i o l e t a , O r o y R o s a d o , B l a n c o y V i o l e t a , C a s -
t a ñ o y A z u l , e t c . , e t c . , e t c . 
P A 
TELEFONO 1 1 7 . ~ I i p r t a á m s k mñh para la casa y la cOcloa. 
AGESTES GEKEEA1ES EN GÜBA BE LA MACÜIM " U K D E R W O O t l " 
c 1229 26- INv 
V a p o r e s d e t r a v e s í a s 
de Barcelona 
AVISA AL C0MNRCI0 
E l vapor español 
J U A N P O R G A S 
Capitnn CASTELLS 
Recibe carga en Barcelona hasta el 30 
de Noviembre que saldrá para 
S A N T I A G O D E C U B A Y 
H A B A N A 
Tocará además en 
V a l e n c i a * 
M á t a r / a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
P u e r t o B i r o , 
M a y a g U e z , 
l^once, 
y S a n to D o m Un go 
Habana 9 de Nbre. de 1903. 
6. B L A Z C H y C a , 
OFICIOS 20 
C2005 20-10 NV 
V A P 0 K E 8 CORREOS 
k la Csapiía Trasafláoíics 
A N T E S D B 
AKTOnO_LOPE2 Y 6? 
3 3 1 v c t i D o r 
A l f o n s o X I I I 
Capitán DESCHAMP3. 
saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Noviembre .1 las 4 de la tarde llevan-
do ia correBpondencia pública. 
Admite paí-ajeros y carga general, Incluso tar 
baco para dichos oaertos. 
Recibe atficar, café y cacao en partidas 4 fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
_ Las pólizas de carera se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
eerón nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la car^a á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admito en la Ad-
ministración. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
líOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
f ióliza flotante, así para esta línea como para odas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atenciín de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
eajerocy del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje^u nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de «iuipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N ^ ) T A Se aavierte á los señores pasajeros 
^ que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el paero de VElNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
"llevar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tintamente. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espíu-
ña, fecha 22 de atrosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje qne el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar au billete 
en la Casa Con signataria. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
feual sitio, la víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana ñor el íuflmo precio de treinr 
ta centavos olata cada baúl. 
De más pormenores informarán sus consigna 
larioe: 
M. CALVO, 
c 1 62 
OFICIOS NUMERO 2S. 
78-1 Ce 
W a r d L i n e 
NISW Y O R K 
A N D 
CUBA MATE* 
B T E A M S H I P 
COMPANI 
R á p i d o servicio postal y rte pasa je d i -
recto de la H A B A N A á N U E V A 
Y O R K — N A S S A U - M é j i c o . 
Esliendo para New York los martes á las 
10 a. m., los sábados A, la una p. m. y los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
Morro Castie. New ídrk Nov. 21 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 23 
Vigilancia..... New York — 24 
México New York — 28 
Ha vana Proerre'.v Veracruz. — 30 
Orizaba New York Dic. V. 
Se expenden pasajes para New York por los 
vapores extraordinarios como sigue: 
En lí clase $25-00 oro americano 
En intermedio $14-00 oro americano 
Ida y vuelta £65-00 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vaoores construidos 
expresamente para este servicio, oue han ha-
cho la tra\ isía en menos tiempo ene ningtm 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á loe 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
doa 
MEJICO: Se 
% i M i i i i i n 
TRANSPORTES DE GANADO 
por el vapor a l e m á n 
Caoitán GORTZ. 
Clasificado A nr 1 en la Ünited States Stan-
dard Asotî .Uon. 
El vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de granado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la üla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E f L B ü T 
San I g n a c i o 5 4 . 
c 1923 
A p a r t a d o 7 ^ 9 . 
1 Nv 
venden boletines á 
tes de Méjico, á losque se puede ir, 
cruz ó Tamnico. 
todas par-
via Vera-
Vapores directos dos veces á NEwf YORK.; I a semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los lerrocarriles via Cien-
fuegoB y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar loa 
Acrentea. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puortcs de la costa Sur, también son ad-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cien fuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de ios Agentes, CUBA 76 y 
/f, ha establecido una oficina para informará 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobro 
difereutes untas de vanores y ferrocarriles. 
La carga se recine eoiamente la vísper» 
de la salida de los vapores en el muelle de C aZ 
ballcría. 
Be firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hatnbnrgo, Bremen. Ameterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Loe embarques de los puertos de México ten-
drán oue pasar sus flet es adelantados. 
Las ordenanzas de Adnanas requieren que 
esté especificado en los conocimientoa el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pía. 
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informe» completoe 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 73 
C1109 Jl 
S O U T H E R N P A C I F I C 
Hayana New Orleans ±m¡m lilis 
Continúa sostenien-
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
|csta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION da 
precios siguiente: 
M a Or tos 
Primera clase, ida $20.00 
Primera clase, ida y vuelta $35.00 
Segurda clase, ida 815.00 
Entrepuente, id $10.03 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos Jos martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos loa sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
R O U T L . 
S ALEMANES 
Be la Baliana 
Joseph LaUancte, 
Afrente (íeneral 
J . "W. Flauagan, 
8ub-Agenle Geueral 
Cbiŝ s B-21- Teléfono 456, 
o 1803 
G a l b á n y Comp, 
Agentes 
San J(/nucio 
30 y 38 
19 0 
COIPAÜA HAIBURGIJESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A B 
Y GOLFO D E MEXICO. 
M í a s r e p t e s y filas meusnales 
de HAMBURGO el 24 de cada roes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y BLAVRE, 
l a Empresa admite igualmente carga para 
Matánsas, Cárdenas, Cientuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto do la costa Norte 
y Sor de la Isla d« Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 9095 toneladas 
e s t p h a l i a 
Capitán M. von Kampz 
Salió de Hamburgo y escalas el SO de Octubre 
y se espera en este puerto el domingo 22 del 
corríante. 
tre N E W YORK, TARIS, (Cherhurgo), 
LONDRES (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
coTisignalario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S. Ignacio 54. 
C1003 
Apartado 729. 
156 Jun. 1 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E N V I A J E EXTRAORDINARIO 
El vapor correo alemán de 1530 toneladas 
Capitán A. Bradhering 
Salió de Hamburgo directamente el 26 de 
Octvbre y se espera en este puerto sobre el dia 
20 de Noriembre. 
ADYEETMCIA IPOSTARTE 
Esta Empresa pone á la disposicióa de loa 
sefiores cargadores sua vapores para recibir 
carfra en une 6 mds nuertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuta, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
puuto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa 
SALIDAS DE M - Y O R K 
NOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para loe vapores RAPIDOS de DOS 
HELICE8 de esta Empresa» entre ellos 
para loa vapores DEUTSCHLAND, 
EURST BIísMARCK, M O L T K E , A ü ' 
GUSTE VICTORIA, B L U E C I I E R y 
otros qne hacen el servicio semanal eo-
V A P O R " A L A V A " 
Capití íu Emi l io Ortube. 
Saldrá de este puerto los 7narl.es á las sei3 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA 3AQUA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua ( Pasaje en If $ 7.03 
y vice-versa...., | Idem vn 9? | 3.5J 
Víveres, lerretería, loza y petróleo 33 cta. 
Mercaderías _ 50 
De Habana áCaibai-ién í Pasaje en í».",... flO. W 
y vice-versa j Idem en 3; f 5.3J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ct», 
Mercaderías 59 oj^ 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 23 cts. 
tercio. 
(El carburo pa^a como mercancía.) 
CARGA GENERAUFLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL, 
Para Cienfnegos y Palmira. á fO.Sl 
— Caguagas 0.60 
Cruces y Lajas ... o.63 
Santa Clara o.SO 
.., Esperanza y Rodas 0.80 
Para más informes dir igirse á sus 
armadores, CUBA. SO. 
lleriudnos Ztüaefa y Gániiz. 
cl950 1 fjv 
EMPRESA OE ¡AFORES 
SOBRINOS DE E E R R E B i 
S. en C. 
— 
E L V A P O R 
M A R I A H E R R E R A 
CAPITAN 
D. JOSE MARIA VACA. 
Saldril de este puerto el día 20 de No-
viembre á las 5 do la tarde, para los de 
K u e v i t a s . 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
S a n t i a g o d o C u b a , 
P u e r t o P l a t a ( K . D . ) 
P o n c o ( P R ) 
M a y a g ü e z ( P R ) 
y San J u a n d o P u e r t o R i c o 
Admite carga hasta lasa déla tarde del 
día de salida. 
La carga de travesía solo se recibe basta 




N U E V A L I N E A 
DE LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(llamhHrg American IMie) 
P A R A L A C O R U Í T A , H A T E E Y H A M E T T I I C T O 
Saldrá sobre el tí de DICIEMBRE el nuevo y espléndido vapor alemán 
P R I N Z J O A C H I M 
merídJmte & m6<iic09 y Pa3^6™9 Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es 
r e m o ^ r ^ l a Empr^UÍPaje8 traaladado8 libre3 de * bordo del vapor en los 
^^Ll fa rga 86 admiÍe los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido par.» un gran número de puertos de Inglaterra, fiolanda, Bélgica, Francia Esnaña V EH 
ropa e « f ncral y para Sur América, Africa, Australia y Aáa ¿on trasbordo en Hav re ó f í S 
burgo, á elección de la Empresa. t-u rxtivre o nam-
P a s a j e e n 3*- p a r a l a C a r u ñ a $ 2 9 - 2 5 oro e s p a ñ o l , 
inehiso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto (íltimo, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignatana. 
Para más pormenores y datos sobre fletes y pasajes acúdase al agente —Enrique Hailbut 
Correo Apartado 72y* Cable: 1 1 E I L B U T . San Ignacio 54, H A B A N A , 
C - i 51 l H r 
JFJl vttpor 
V u e l t a b a i o 
Capitán CARDiSLUZ » 
Saldrá del muelle de Luz para 




Guadiana (con transbordo) 
y Ixi Fe 
l o s ( l ias 4 , 1 2 , 1 9 y 2 6 
de cada mes á las diez y media de la noche 
regresando de La Fé con las mismas escalas 
los días 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
COSTA SUR 
E l rapar 
Capitán MONTES D E OCA 
baldrá de Bataban6 para 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Ba i l én y Cor tés , 
todos los viernes después de la llegada del tren 
quesale de la estación de Villanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
álas siete de la mañana, para llegará Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor ser?i-
ció con Pinar del Rio. 
AVISO 
Loa señores cargadores pueden asegurar su 
mercancías cu el momento de su embarque, 
ba.io la póliza abierta por esta Compañía en U 
ümted Statos Lloyds. 
Para más informes acQdaaa & las Oficinas do 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
0 1926 l NT 
Para Nuevitaa ft8-00 ?15-00 5 9-00 
„ Puerto Padre ¿26-00 $23-00 |13-00 
„ Gibara y Holguin $26-00 §23-03 $13-00 
„ Baracoa $30-00 $26-00 $15-0» 
„ Santiago de Cuba $25-03 $22-00 $13-00 
„ San to Domingo, 
Macorfs, Ponce, 
Maynguez y Pto, 
Rico $50-00 $40-00 $25-00 
Se despacha por sus armadores 
B A N P E D I I O G. 
NOTA: Se expiden pasajes directos de la 
Habana al Camagüey (Puerto Príncipe) por el 
mismo precio del pasaje marítimo. 
COSME D E H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARE 
PARA SAfiüA í CAIBAÍUO 
T A R I F A S E N Ol iO ESPAÍÍOLs 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en K $ 7*2 
Id. en 3í „ I 3-* 
Vi veres, ferretería, loza, petróleos. 
Mercancías &̂ J', 
De Habaua á. Caibar ién y vicevers» 
Pasaje en lf.„ Sl0-f 
Id. eu 3í • j j g 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. Ojg 
Mercancía. 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagxui á Habana, 35 
centavos tercio. 
El Carburo paga como mercanola. 
Caria tacral á Flete Corriií 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira *|?^U 
„ Caguagnas.......„ - f *:!> 
„ Cruces y Lajas • Vkjá 
„ Santa Clara • g g 
„ Esperanza * T T U 
" Rodas 4*>-3) 
Para má-s informes dirigirse á sus arraadorfl* 
BAN PEDRO 6. 
c 1751 W 1 Oo 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m i ñ m . — N o v i e m b r e 1 8 d e 1 9 0 S . 
L A P R E N S A 
|" En La región oriental van muy 
adelantados los trabajos para or-
ganizar una agrupación que re-
presente las tendencias políticas 
del general Masó proponiéndose 
intervenir en las próximas elec-
ciones. 
| El señor Zayas Bazán (D. Fili-
berto) en un discurso que pro-
nunció en un mitin celebrado 
recientemente en Campechuela, 
'ocúpase en los grandes méritos 
del general Masó: y después do 
recordar la apología que de él 
i izo el señor Estrada Palma 
•cuando le llamó "el baluarte in-
*conmovible de la soberanía do 
Cuba", se exprosa en estos térmi-
jios, que dan idoa do los propósi-
tos que abriga y procedimientos 
que seguirá el nuevo partido. 
Dice el señor Zayas Bazán, ha-
blando del solitario do la Jagüita: 
Tenemos aquí en él, al ciudadano 
que puede recibir adhesiones de cua l -
quier fracción política y que por su 
graudeza no puede n i debe organizar 
Í
Kirtidos locales, pequeños grupos que 
ÍÍ adopten por jefe. N i nadie habría, 
nosotros los primeros cu negarlo, capaz 
de pretender que fuera su je ía tura la 
d« una fracción nacida en pequeñas lo-
calidades. 
Pero si, general ilustre, indomable 
titán do nuestras aspiraciones, ciuda-
dano incorruptible, defensor del orden 
y de la democracia, al no ser jefe, al no 
patrocinar ni dir igir partidos locales, 
tiene, por lo miuno que alienta gran-
des convicciones, simpatías marcadas, 
ísingular protección para cosas y per-
Boiias que dentro del actual régimen se 
disputan derechos ó abrigan aspiracio-
nes justas. 
Y al calor de esas simpatías, que por 
Ber suyas bastan para que pregonen las 
más legítimas y sentidas, las más ar-
mónicas con lo que puede determinar 
futuros beneficios para Cuba, ha surgi-
do el propósito de constituir en el dis-
tr i to de Manzanillo una agrupación 
electoral que, en fecha próxima, luche 
para sacar triunfantes los candidatos 
que el general Masó patrocina, los cua-
les no serán sólo protegidos por los es-
fuerzos de este término, sino que co-
marcas important ís imas en las que se 
Biente el mismo afán que á nosotros nos 
guía, están de perfecto acuerdo con el 
f )rograma que anunciamos. Holguín, a ciudad hermosa, la rica Gibara y 
elementos serios, cultos y prestigiosos 
de todas las poblaciones orientales, se 
aprestan á luchar unidos con los man-
zanilleros en las elecciones próximas. 
Y debéis pensar que Campechuela 
os quien inicia el concurso, üjáos que 
sois vosotros IQS que vais á la cabeza 
de ese movimiento y que es honra altí-
sima la que nos corresponde á los p r i -
meros que figuramos en la arena de esa 
nueva y noble lucha. 
nuestra vida independiente nos propor-
cione completo el régimen constitucio-
nal, surgirán al punto los despartidos: 
el sostenedor de lo que se haga y el de-
seoso de modificarlo. 
Y cuando el momento llegue el ger-
men de ahora que lo representa la or-
ganización que venimos haciendo y que 
no habrá de disolverse, irá á un parti-
do pujante y poderoso y que desde lue-
go puede afirmarse que será el más pa-
triótico, el más firme baluarte de la so-
beranía de Cuba y cuyos detalles, y 
refiriéndome á los distintos particula-
res que acabo de exponer, no quiero 
estudiar ahora, pue^ por su magnitud, 
digna de la importancia inmensa del 
problema cubano, no cabrían aquí ; pe-
ro serán objeto preferente y principal 
de las disertaciones que constituyan el 
fin de las reuniones próximas y sucesi-
vas que se preparan. 
Aquí donde todo se halla en vías de 
formación ¿es dable luchar por sostener 
lo creado, que no existe, ó por avanzar 
en lo existente que todavía no se ha 
hecho? 
He aquí el porqué no tenemos par-
tidos. 
Mañana cuando el proceso regular de 
Iremos decididos á bregar por aspi-
raciones legít imas y lo haremos en 
igual forma que hoy queremos batallar; 
dentro de la más exquisita corrección, 
inspirados por el mayor respeto, guia-
dos por la cordura, sin descender ja-
más á mezquindades, ni exaltaciones, 
pues luchamos hermanos con herma-
nos, somos todos hijos de Cuba, no te-
nemos enemigos, y es hermoso, que or-
denado contienda nos engrandece, tan-
to como engrandeció á las magníficas 
huestes del t i tán Maceo, ya que en 
aquellos instantes los supremos recur-
sos eran indispensables para destruir 
con la fuerza al enemigo, lograr que la 
atención del mundo entero se fijara en 
la desdichada Cuba. 
Contamos, pues, con un nuevo 
factor electoral en Oriente, y un 
factor importante porque á nadie 
se ocultan las simpatías que en-
tre los grupos allí constituidos 
tiene el ilustre general Masó. 
No sabemos todavía si éste au-
torizará ó desautorizará los tra-
bajos que para la formación del 
nuev) organismo se realizan; po-
ro si es cierto, como afirma el 
orador en los párrafos transcritos, 
que el general Masó patrocina 
ciertos candidatos, casi puedo dar-
so por seguro que no se opondrá, 
á la obra do sus partidarios y 
amigos. 
El gobierno colombiano ha 
protestado ante de la Gran Bre-
taña contra la actitud de los Es-
tados Unidos en la cuestión del 
istmo y los acusa de haber alen-
tado á los separatistas ó impodi-
do á Colombia que combata á los 
rebeldes. 
A buen tribunal ha llevado su 
pleito el presidente Marroquín 
para que le haga justicia. 
Se conoce que se olvidó de la 
actitud observada por la misma 
Inglaterra con España cuando la 
guerra con los yankees. 
¡Quién le hubiera de decir á 
Colombia, que tanto favoreció la 
obra de los norteamericanos an-
tes de 1898, que andando el tiem-
po había de ser víctima do los 
mismos procedimientos que en-
tonces aplaudía! 

















PIDAS» « i ; I,IBRITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
L A B O R A T O R I O de S W A I M ( a n t i * en P h U a d e l p h í a ) 
J A M E S F. B A L L A R D , ST. LOUIS . M O . . E. U . DB A . 
De venta. Farmacia de! Dr. Jchason, Obispo No. 53, Habanâ  
y lisonjas algunos países hispano-
americanos el cuchillo que hoy 
1 os degüella. 
Mas no por eso hemos de dejar 
de sentir sus desgracias los espa-
ñoles. 
De todo nos han despojado 
menos del derecho de llorar con 
ellos. 
Extractamos del ültimo ar-
tículo del Dr. Zayas en EL Nuevo 
País: 
En los trabajos publicados po t el De-
partamento de Agricul tura de Was-
hington, sobre la textura de algunos 
suelos importantes, vemos en delicadas 
plancluis fotográficas, la separación por 
análisis mecánico de las proporciones 
de los gránulos tórreos, en ocho calida-
des de elementos de los terren os, que 
son las suficientes para el conocimiento 
de la adaptación de esos suelos, á fin 
de conseguir diferentes productos y co-
sechas. 
Yo había tomado nota de este traba-
jo en estudios que entonces hacía sobre 
la madurez de los frutos y plantas y 
especialmente de la caña, y ahora t i e -
ne para nuestra tesis, sobre el cultivo 
mejor de la planta, toda la importan-
cia que se verá. 
E l sabio profesor Mil ton "Whitney, 
jefe de la división de lossuelosen aquel 
Departamento, ha dedicado á esos es-
tudios tanta atención, que se le deben 
muy útiles invesligaciones en ventaja 
de la agricultura. 
Hace algunos afíos que, pretendien-
do los cultivadores de tabaco de los Es-
tados Unidos, elevar la calidad de la 
hoja allí cosechada hasta procurar com-
petir con la superior de nuestras mejo-
res tierras, han hecho muchos análisis 
sobre la textura de diversos terrenos 
aplicados á este cultivo, y entre otros 
seis de las de Vuelta Abajo y cuatro 
de San Juan de los Remedios y Cama-
juau í . 
Y todavía ha ido más allá el sabio 
profesor de la escuela Moryland; ha in-
tentado clasificaar los suelos en tipos 
definidos, basados en la especie de co-
sechas á las que los terrenos son pre-
cios, según los gránulos componentes 
de esas tierras. E l ha fijado el míni-
mum y el máx imum de la finura y nú-
mero de esos granitos, por cada peso 
de un grano de tierra, en un billón se-
tecientos mi l y en 24 billones de grá-
nulos ó par t ículas respecitvamente; y 
ha designado á esos dos extremos como 
tierra estéril de Pinares (nuestra Isla 
de Pinos) la primera y como tierra 
fértil y de frutos la segunda, ref i r ién-
dose á los típicos productos que carac-
terizan ambos terrenos. 
La graduación basada en este prin-
cipio de la pequefíez y número de las 
part ículas por grano de tierra, es como 
sigue: 
1.700,000 gránulos ó part ículas, finu-
ra mínima de los suelos agrícolas. 
6.800.000,000 gránulos. —Suelo are-
noso para los cultivos do primicias. 
8.000,000,000 gránulos tierras de ta-
baco. 
10.000,000,000 tierras de trigo. 
21.000,000,000 máximum de finura 
de las tierras agrícolas. 
En esta úl t ima clase de granos y ta-
maños de esas par t ículas entran por la 
textura del terreno nuestras buenas 
tierras para cafía. A q u í la arcilla en 
vez de. estar representada xDor la míni-
ma proporción de 5.34% como el de 
tierra superior para tabaco de la Vuel-
ta Abajo, sube á más de 35% y pronto 
fiemos de saber cual es la importancia 
de ese componente de terreno, y qué 
propiedades tan valiosas se le han re-
conocido ya, hace muy poco tiempo, 
en el gran problema de la restitución 
natural de la ferti l idad del suelo, res-
pecto al más preciado de los compues-
tos, que interesa en las capas labora-
bles de tierra. 
Ahora bien, lo que es la molécula 
para la compresión de los fenómenos y 
las leyes que en las sustancias de los 
cuerpos estudia la física, son esas 
ténues unidades de tierra, para el es-
tudio, inteligencia y aplicación de las 
potencias y procedimientos agrícolas. 
4 
E A 
C u e r v o y S o b r i 
¿En qué csiixs m i ú ú m 
1 
Ea i n » a e r a n A !a esfera §2 WM m 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS 1MPOBTADORS8 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q i r j o f r e c e I T b R Í L L A N T E R I A á G R A N E L y e n 
t o d a s e a a í í d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o d e 
01750 ' 78 V. OJ 
Probad los sabrosos cigarros marca de la Yinda de 
José Génér.—Elaborados con el mejor tabaco de Vuelta Abajo, por su exquisito ? 
aroma y fortaleza; son los mejores. y 
m m m em los de m m m . de i e i i i en m pies . 
15C-i:i Octubre 
Estos pequeñísimos granos de la 
tierra, son compuestos muy complejos, 
focos de acción, centros de actividad, 
de los qne ya en algunos se descubren 
singulares y provechosas cualidades 
agrícolas, y cada uno con su extraor-
dinaria, pequefíez y todos juntos con 
el portento de sus resultantes concu-
rren á la incensante realización de la 
muy general y de la más incomprensi-
ble de las funciones, que • s la ••uperior 
característica de la vi<l del »laneta: 
la trasmutrción y asim ació de los 
elementos minerales^ por UÍ textura 
orgánica, que sube hasta exponer to-
das las manifestaciones de la vida. 
Esta composición del suelo agrícola 
en variada mult i tud de proporciones 
diversas de osas ocho clases de elemen-
tos que aparecen en aquel cuadro del 
análisis mecánico de la tierra dé Vuel-
ta Abajo, exhibe las diferencias de 
sus fuerzas productoras, en la vejeta-
ción perenne de los suelos, siempre 
espontáneamente, sin el auxilio del 
trabajo humano. Cuando el humano 
eefuerzo interviene, ya es para exaltar 
la natural potencia de esas par t ículas 
componentes del suelo; colocarlas en 
las posiciones en que el mayor número 
de ellas reciban el estímulo de la at-
mófera, siempre renovada, y el de la 
humedad y el del calor y el de la luz, 
para que la suma de billones de ele-
mentos por cada grano de peso, apa-
rezca representada en la gran cose-
cha la acción intelectual que las orde-
uó en su provecho. 
Tratando de demostrar que es mejor 
el aprovechamiento de la tierra en es-
tas nuevas condiciones del cultivo de 
la cafia, se ha rá cada vez más patente 
lo imposible de lograr esos efectos en 
el procedimiento de las siembras es-
trochas. Aquellos experimentos del 
profesor de fisiología vejctal del Insti-
tuto de Francia, son demostrativos y 
concluyentes, respecto á la eficacia que 
tiene la labor del terreno, para la fun-
ción productora de la nitrificación, 
hasta tal punto, que para el eminente 
agrónomo probaría lo innecesario qu0 
sería muchas veces, el gasto que im-
pone la compra del más caro de los 
abonos, para conservar ó aumentar la 
fertilidad de la tierra. Este hecho, 
fundamental principio de nuestro sis-
tema, es el de la estimulación de las 
potencias en reservas del mayor núme-
ro posibles de las par t ículas tórreas, en 
grande exsensión superficial, expues-
tas á los contactos y penetración de los 
fluidos atmosféricos y de las acciones 
de la temperatura y de la luz. 
Dije en mi anterior publicación, 
cuando señalé lo necesario que era la 
constante reposición del humus ó man-
ti l lo para sostener la fértil actividad 
de la tierra, que antes de haber leído 
los trabajos é informes del sabio profe-
sor del Colegio de Francia (Mr . Ber-
thelot) había consultado con mi ilus-
trado amigo el señor don Carlos The-
ye, Catedrádico de química anal í t ica 
de nuestra Universidad, y con aplica-
ción á esta clase de siembras que esta-
mos practicando, con el objeto de su-
bir á renumeradores rendimientos, los 
productos de la cafía, experimentos no 
sólo comprobadores de los realizados 
por el doctor Deherin, sino para pro-
bar como aumentan los útiles efectos 
de la tierras á más de la remoción y 
división y de las condiciones favora-
ble? de humedad del terreno ya de-
mostrado por el agrónomo francés, sino 
lo que esa función le debe la influencia 
del calor y de la luz de que tanto apro-
vechan esas anchas fajas de tierra que 
por muchos días son directamente ac-
tuadas por sus vibraciones en la su-
perficie muchas veces removida de ese 
notable y poderoso laboratorio de la 
vida vejetal. 
A la hora en que llega á nues-
tro poder EL LiheraL no tenemos 
tiempo ni espacio para contestar 
á sus defensas de los señores Cas-
tellanos y Sarraín, contra el su-
puesto formulado en el expe-
diente de visita al Ayuntamien-
to, de que cobraron á la vez eh 
Mayo de 1902 su sueldo, como re-
presentantes, y su haber, como 
abogados consultores del Muni-
cipio. No obstante, algo hemos 
de decir para que el colega no 
crea que tratamos de eludir la 
cuestión, á reserva de ser otro 
día más extensos. 
EL LiheraL entiende que esos 
sueldos están bien cobrados por-
que la Constitución expresa en 
su artículo 51 que ''los cargos de 
Senador y de Representantes son 
incompatibles con cualesquiera 
otros retribuidos de nombramien-
to de Gobierno; exceptuándose el 
de Catedrático por oposición de 
establecimiento oficial, obtenido 
con anterioridad á la elección". 
Pues nosotros insistimos en 
creer que esos sueldos están mal 
cobrados. 
En primer lugar porque, si 
bien es cierto que la Constitución 
se expresa en tales términos, ese 
Pava amueblar completamente to-
dos los hogares eubanos. JLa existen-
cia es colosal y todo de V. y de los ú l -
t imos y m á s eleg-antes modelos, de los 
meijores fabricantes y m á s acredita-
dos en esta industr ia , como lo son 
Heywood y W a k e í i e l d . 
Sillones desde {p2-oO 
Sillas desde $1-50 
Sofaes desde $7-00 
Mesas desde $5 -00 
Hay juegos completos para sala, 
saleta y «Í a b í n e t e , verdaderos pr imo-
res. Vengan á ver y se convence rán . 
En t rada l ib re á ios almacenes. 
J . B O R B O L L A 
Com pos tela 52 á 56 , y O b r a p í a 61 
C-2000 -9 
L a C u r ó d e C a t a r r o y A n e m i a . 
Los resultados que he obtenido por el uso de la Emulsión de Petróleo de Angicr han sido eminentemente satisfactorios; hace algún tiempooue sufría de un grave caso de catarro y anemia, y aunque tomé solamente sel» frascos de la Emulsión de Petróleo de Angier, bastó enteramente esta cantidad fcara restaurar completamente mi salud, de suerte que no vacilo ni por un momento en recomendar este remedio á mis amigos y conocidos que sufran de anemia y afecciones del pecho, porque por cierto la Emulsión do Petróleo de Angier na titne igual. " 
Dando á UU las gracias, soy S. afeetma y S. Sa. 
(Puerto Principe, Cuia, Tj de Jifayo de iqos) Justina Rodríguez 
D E 
U n P r o n t o A l i v ¡ o = S e C u r ó e l C a t a r r o , 
Sufriendo de un catarro crónico obstinado me resolví á tomar la Emulsión da Petróleo de Angier (y esto dcspiuSs de haber usado muchos remedios sin obtener ningún alivio), y pronto noté con gran satisfacción un rábido alivio* y ahora estoy completamente airado. 
También he recomendado su Emulsión á vznos amigos, y todos eonvietun 
oue es un remedio excelente. Hago constar esto en la inteligencia de qua UU pueden publicar estas lineas si así lo creen conveniente, y creo quo haciéndolo así UU prestarán un buen servicio á la humanidad sufriente. 
No Hay Oirá Emulsión Tm Buena Como Ésta, y Se Vende En Todas las Farmacias. 
I prestara; 
De Ud S. S. y atento 
(Candelaria, Cuba, IT de Mayo de iqoj,) Ramón Alfonso 
F O L L E T I N (64) 
L A H I J A M A L D I T A 
NOVELA POR 
EMILIO RICHEB0UR8 
(Esta novela^ publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vendo en "La Moderna 
Pcesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
A quince pasos del sitio donde se 
habían detenido, un mujer desmelena-
da, pálida, horriblemente delgada, sa-
lió de pronto de una especie de nido de 
verdor sobre el cual se hallaba acosta-
da y se quedó en pie en medio del 
claro. 
Sn mirada tenía un bri l lo extraño. 
Extendió sus brazos alzando sus ojos 
al cielo y, después, con lúgubre acento: 
—¡Unicamente entre los hombres,— 
dijo,—se hallan semejantes monstruos! 
.Los dos Parisel, dignos el uno del 
otro, se aproximaban á la choza de un 
pastor. 
El pastor actual, de Souillon era un 
joven oriundo de Alsacia como la ma 
yona de los pastores de nuestros do-
partamentos del Este; Jiacía algunos 
d-as que no dormía en la choza por sel-
la estación propicia para que los reha-
5a.sloes!:0rrieraU 1U m0Utaria M f c w f c 
Tanto él como sua perros pasaban la 
noche en el bosque dispuestos á defen-






— Y bien, un pozo. % 
—Un pozo seco que ya no sirve hace 
tiempo pero profundísimo y que tiene 
sin duda más de tres metros de agua. 
Rouvenat ha dicho muchas veces que 
quiere cubrirlo para evitar un percan-
ce. Algún día se hará esto, pero 
mientras tanto el percance puede ocu-
r r r i r . Examina, la cuerda está rota, 
el árbol que la sostiene medio podrido, 
las piedras del brocal desprendidas y 
cayéndose, ahí tienes como un simple 
empujón á cualquiera que se siente 
aquí, lo envía al fondo del pozo. 
Parisel padre, se reía siniestramente. 
—Continúa,—dijo bajando la voz,— 
comienzo á comprender. 
—Muy á menudo, después de dar 
una vuelta por las cuadras y antes de 
acostarse, viene aquí , y sentándose en 
el brocal fuma su pipa durante un 
cuarto de hora. 
¿De modo que si una mañana le 
encontrasen en el fondo del pozo muer-
to ya se a t r ibuir ía sa muerie á un ac-
cidente debido á las malas condiciones 
de este pozo? 
^-Katuralmeiite. 
—¡He! ¡he! no te creía tan fuerte n i 
tan listo. 
—Amo y odio,—contestó Francisco 
con acento sombrío. 
— Y yo odio y quiero ser rico,—mur-
muró el padre. 
^Rouvenat estaba condenado. 
Los dos miserables cambiaron una 
mirada feroz y se separaron para en-
trar en Suillon uno después de otro. 
X V I T I 
AMOR 
A l día siguiente, á las diez de la ma-
ñana, después de haber dado un beso á 
Jacobo, salió Blanca de la hacienda, 
llevando en el brazo un cestito de mim-
bres ligero y elegante. 
Iba á Frémicour t . 
En vez de tomar el camino vecinal 
que era sin embargo el más directo, se 
dir igió por el sendero que paralelo al 
Sablease serpenteaba entre los sauces, 
álamos y pinos que crecían á sus ori-
llas siguiendo el curso del agua. Instin-
tivamente la joven buscaba la soledad. 
Por otra parte en la estación primave-
ral, cuando el bosque y las riberas ver-
dean, cuando brotan las flores, cuando 
todo vive, canta y florece, son preferi-
bles .4 los caminos polvorientos, esos 
senderos cuyos bordes están sembrados 
de rosas silvestres, de madreselvas y de 
jazmines en flor. Se encuentran én 
ellos frescura y sombra,. y más, cuando 
como á Blanca sucedía, deseaba aque-
lla penumbra misteriosa para que su 
alma hablara libremente ó reanudara 
un hermoso sueño interrumpido. 
Como el tocador de una gran señora, 
el sendero tiene sus misterios. 
Blanca caminaba lentamente, la ca-
beza ligeramente inclinada para no 
distraerse sin duda, y meditar con más 
recogimiento. 
De pronto un joven que seguía igual-
mente el sendero por el borde del r ío 
en sentido opuesto, se halló ante Blanca. 
Era Edmundo. 
Blanca dejo escapnr un grito de sor-
presa en el cual un observador hubiese 
notado un algo indefinible de alegría. 
E l joven avanzó sombrero en mano; 
ambos se detuvieron al mismo tiempo. 
Los movimientos acelerados de su pe-
cho traicionaban la emoción de Blanca. 
—Se extraña usted de verme aquí, 
señorita,—dijo Edmundo con voz v i -
brante,—pei;o más lo estará cuando lo 
diga quo estaba casi seguro de encon-
trarla. Ayer ,—cont inuó con dulce son-
risa, —hablé á usted do mi buena estre-
lla, y observo que camina ante mí, que 
mo guía como en otro tiempo á los re-
yes magos, y, la sigo. 
—Ignoraba que pudiese encontrar á 
usted en esto sendero,—contestó Blan-
ca muy conmovida,—sin embargo no 
estaba usted lejos dé mí; pensaba en 
usted. 
—¡Oh! dicha inesperada, icómo? se 
interesa usted por m í : ¡por a i , que le 
soy desconocido! 
—Sólo sé que es usted desgraciado, 
y esto basta para que piense en usted. 
—¡Oh! ¡señorita que buena es usted! 
—murmuró Edmundo,—¡qué digna es 
usted de ser amada! 
E l joven la envolvió en una mirada 
de inefable ternura. 
Blanca sintió una indecible sensa-
ción. 
—Sí,—repi t ió Edmundo con anima-
do acento,—merece usted el cariño y 
el respeto que todos sienten por usted, 
¿quién podría sustraerse á tal efecto co-
dociéndola? Basta ver á usted para leer 
en su alma y en su corazón, donde se 
encierran inestimables tesoros. La gra-
cia exquisita que irradia de usted ad-
mira y conmueve. No es usted sola-
mente la más hermosa, la más perfecta 
criatura, tiene usted además el poder 
de embellecerlo todo con su presencia; 
posee usted la sonrisa qite encanta, la 
mirada que ilumina, la voz que deleita 
y hace desvanecer la duda. 
Sí, era yo desgraciado, sentíame sin 
valor, perdido en medio de la vida, no 
sabiendo qué hacer ni á donde ir , vien-
do únicamente ante mí, á r ida senda y 
al extremo nada. 
V i á usted por ex t raña casualidad, 
que bendigo, y su voz repercutió en 
mis oídos como una voz del cielo. Me 
sentí fuerte, me olvidó de mi soledad, 
entrevi una senda larga y fácil, tran-
quilo ya, me at reví á interrogar el por-
venir y éste me ha contestado que po-
día obtener mi parte de ventura y do 
alegría en este mundo. 
Le he creído. Con la confianza, la 
fe ha reaparecido y mi alma se ha tran-
quilizado, y con el corazón lleno de es-
peranzas, he levantado la cabeza. ]STo 
me conoce usted, señorita, apenas he-
mos cruzado algunas palabras y sin 
embargo á usted debo este cambio. 
Juzgue usted de su bienhechor poder. 
Blanca es el nombre de usted, seño-
rita; pero yo le doy á usted otro; la lla-
mo la hada de la Esperanza. 
La joven bajó los ojos, escuchaba con 
indefinible encanto aquel lenguaje tan 
nuevo para ella. 
—Ahora,—prosiguió Edmundo con 
exaltación;—no dudo ya, creo. Creo 
que Dios, como usted me ha dicho, no 
me abandonará, creo que me ha envia-
do en usted, uno de sus íingeles! Creo 
en el porpenir, en la vida, en la reali-
zación de mis sueños, cu el éxito, en la 
dichal^ ¿En donde está la dichai no 
es preciso i r mny lejos para encontrar-
la. Existe donde usted está, en el airo 
que usted respira, sobre este sendero 
que atraviesa usted, en todos los que (\ 
usted ven, en todos los quo á usted se 
acercan y á usted esenchan! ¡La son-
risa la hace nacer, su mirada la otorga! 
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precepto no invalida el de la ley 
Electoral Provincial, dictada por 
la misma Asamblea Constituyen-
te, autora del artículo citado, ley 
Electoral que dice en el capítulo 
I I I , artículo 3?; "El ejercicio de 
todo cargo público electivo es in-
compatible con el desempeño de 
cualquier otro cargo oficial retri-
buido de la República, así como 
con cualquier otro empleo que 
haya de ser pagado con fondos 
del Estado, la Provincia 6 el Mu-
nicipio; exceptuándose, respecto 
de los cargos de Senador y Re-
presentante, el de Catedrático de 
establecimiento oficial, por oposi-
ción, obtenido con anterioridad á 
la elección. Los que, hallándose 
en algunos de los casos referidos, 
fuesen electos, no serán admiti-
dos al ejercicio de sus cargos sino 
después de haber cesado en sus 
funciones ó empleos," 
Debe, pues, interpretarse el 
artículo constitucional con el es-
píritu de amplia moralidad que 
campea en el do la ley electoral, 
tanto porque no es posible que 
los legisladores de uno y otro 
código, se hayan puesto en con-
tradicción consigo mismos, cuan-
to por que, habiendo sido elegidos 
representantes los señores Sa-
rraín y Castellanos con arreglo á 
esa Ley Electoral, no podían ser-
lo para negarla si no para cum-
plirla. 
Y en segundo lugar porque el 
artículo de la Constitución cita-
do no reza con esos señores, que 
fueron elegidos antes de su pro-
mulgación, sino con los que ha-
yan de elegirse después del 21 de 
Mayo de 1902, en que fué pro-
mulgado. Lo contrario sería dar 
á la ley una retroactividad que 
sería muy cómoda para muchos 
pero que no puede tener ninguna 
ley por altas consideraciones de 
justicia. 
*. 
En cuanto á que la 7̂  de las 
disposiciones transitorias de la 
Constitución deroga todas las le-
yes, reglamentos y órdenes que á 
ella "se opongan," es cierto; pero 
precisamente si hay alguna ley 
que no se opone sino que confir-
ma y ratifica el precepto consti-
tucional, es el artículo de la ley 
Electoral citado. 
Ni ¿<íómo podía suceder otra 
cosa sin que la Constitución de-
clarase mal elegidos á Represen-
tantes y Senadores, como sucede-
ría si hubiese negado validez á la 
ley en cuya virtud se hicieron 
las primeras elecciones? 
También dice El Liberal que 
los letrados no son empleados 
del municipio, ni puede conside-
rárselos como funcionarios pú-
blicos. No insistiremos en dis-
cutir nombres. Pero el hecho es, 
que empleados ó no, los letrados 
del Ayuntamiento cobran por 
servicios al municipio y esto es 
lo que prohibía la ley Fabié antes 
de Mayo de 1£)02, á los que co-
brasen á la "vez otras asignacio-
nes del Estado ó de la Provincia, 
y lo que prohibía á los señores 
Castellanos y Sarraín la ley por 
la cual han sido elegidos Repre-
sentantes. 
» m 
De esta polémica tenemos que 
descartar y lo hacemos con gusto, 
al señor Aragón, que fué traído 
á ella no por nosotros sino por E l 
Liberal para repartir con él las 
responsabilidades en que pudie-
ran haber incurrido sus defen-
didos. 
El colega nos dijo que el señor 
Aragón estaba en el mismo caso 
que los señores Castellanos y Sa-
rraín, y nosotros replicamos que, 
si era así, le alcanzaba el mismo 
deber de reintegrar que á ellos. 
Pero el señor Aragón se cree 
autorizado para cobrar como co-
bró, su asignación de catedrático 
y su sueldo de individuo de la 
Junta de Amillaramiento, y no-
sotros no tenemos interés en sa-
carlo de su error, si está en él. 
Los tribunales la harán, dado 
que haya motivo para ello. 
M K Ll! H l l C i m 
sabemos en qué principios de be-
nignidad se fundó la Secretaría de Ha-
cienda al redactar la regla 4" de la Cir-
cular número 10, disponiendo que el 
Erario público reintegre á los emplea-
dos las sumas que estos paguen en con-
cepto de premios de sus respectiras 
fianzas. 
Parece lógico que si el Estado encar-
ga una misión al ciudadano exigiéndo-
le garant ías para el desempeño del car-
go; que si el Gobierno no confía eu la 
honradez de sus empleados j , para po-
ner á cubierto de una malversación los 
intereses generales, establece la obliga-
ción de que ellos afiancen su gestión, ya 
por medio de un depósito de valores eu 
la Tesorería General, ya por hipoteca 
sobre la propiedad inmueble, sea el 
empleado, y no el Tesoro del pueblo, 
quien satisfaga los gastos de esa garan-
t ía . 
E l empleado, al solicitar mi destino 
que lleva aparejado el manejo de fon-
dos, sabe que ha de aprontar una suma 
para responder á su gestión. Si no la 
tiene, y un amigo ó una empresa espe 
caladora, se la facilita, cuenta es de 61 
dar las gracias al amigo y pagar á la 
empresa los intereses del dinero pres-
tado. 
Así se hacía en tiempos pasados, que 
hemos convenido, contra la opinión del 
clásico esprñol, que eran de todo en to-
do obsolutamente peores que los actua-
les; sin que nos expliquemos por qué 
de los fondos públicos, de lo que repre-
senta el sacrificio de las clases contri-
buyentes,.hayan de ser destinados mi-
les de pesos anuales, á favorecer á los 
que ya estamos favorecidos en la mesa 
del Presupuesto. Verdad es que la A d -
ministración tiene garantidas las pro-
piedades y asegurados los fondos, por 
la Fideli ty ó la Compañía Cubana; pe-
ro buenos pesos le cuesta. 
En cambio el empleado ¡bendito de 
Dios! si defrauda, la Compañía paga; 
si no defrauda, el Estado paga; él, de 
todas suertes, no tiene más trabajo que 
consignar en sus presupuestos el impor-
te del premio de la fianza, y echarse á 
dormir. 
Por eso hemos dicho al principio, 
que la Secretaría de Hacienda se ins-
piró en propósitos de benignidad hacia 
la numerosa burocracia cubana. 
Los Secretarios de Juntas de Educa-
ción, empleados también y también 
hijos de Dios, se creyeron favorecidos 
por la bondad rentística, cuando el 
señor Secretario del Ramo, después de 
conocer el importe de las fianzas pres-
tadas por aquellos modestos servidores, 
declaró eu la G a c e t a y en todos los dia-
rios importantes, el pasado año, que 
consideraba suficiente la fianza pres-
tada por los Secretarios de Juntas de 
Educación, para responder al Material 
confiado á su cuidado. 
Después de esto, claro estaba que 
ellos, como los demás, tenían derecho 
al injustificado favor; que á el los, como 
al Tesorero General, como . a l encarga-
do del Material de cualquier Departa-
mento, debía devolvérseles lo que pa-
garon por premio de sus respectivas 
fianzas. 
Pues nada de eso: el señor Secreta-
rio de Hacienda, después de proclamar 
eso, después de asegurarse de que las 
fianzas bastan á responder del Mate-
rial , resuelve elimiuar del favor á los 
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Secretarios, nada menos que por no 
haber constituido la garan t ía para res-
ponder del Material. 
¿Con qué responden ellos de él? E l 
señor Secretario de Hacienda no lo ha 
diebo todavía. 
Sentada esta últ ima afirmación, cual-
quiera creerá que los libros de texto, 
los muebles, la tinte, el papel, todo 
eso que constituye la dotación de Es-
cuelas y que ha costado á Cuba cientos 
de miles de pesos, está abandonado, á 
merced de la buena fe de los Secreta-
rios, que pueden dilapidarlo 6 Tenderlo 
sin responsabiliiad. 
Pero no es así. 
Periódicamente se ha de. dar cuenta 
del consumo y existencias al señor Se-
cretario de Instrucción; el gasto ha 
de hacerse proporcionado á las indis-
pensables necesidades de la enseñanza; 
mensual y trimestralmente se rinden 
inventarios á la IntervenciÓTi General; 
el Departamento de Hacienda gira v i -
sitas á los almacenes de las Juntas de 
Educación, y las Compañías afianza-
doras no ven canceladas sus garantías, 
ínterin falte una reglita de madera 6 
un pomo de tinta al empleado cesante. 
¿Cómo se compagina esto con aquello? 
E l art ículo 41 de la Ley Escolar dice: 
^ E l Secretario de cada Junta de 
Educación prestará fianza, cuyo impor-
te y garantía fijará la Junta, pagadera 
al Tesoro de Cuba, si no cumpliere fiel-
mente todos sus deberes oficiales." 
¿Es ó no es uno de sus deberes, el 
más importante, la honrada adminis-
tración del Material de Escuelas? ¿Tie-
ue, ó no tiene el Tesoro, derecho á in-
cautarse de la fianza, si el empleado 
ha vendido los muebles y se ha cogido 
los libros? Y, eu la afirmativa, ¿cómo 
se sostiene que el cuidado del Material 
no lleva aparejada la necesidad do la 
garantía, y ésta no equipara al Secre-
tario á los empleados de otros ramos? 
Sabemos de fianzas no devueltas á la 
Fidelity, porque faltaba un cuadradi-
llo de madera y una vieja reglita para 
rayar papel. Sabemos que la Compa 
ñía, antes de renovar las fianzas, exige 
de los Presidentes de Juntas de Edu-
cación, un certificado de la exactitud 
de las cuentas de los Secretarios. 
Sabemos que éstos han rendido re 
cientemente un inventario, el Modelo 
23, Resumen de propiedad Escolar, en 
que han tenido que consiguar el im-
porte de su fianza y nombre de la Com-
pañía aseguradora. 
¿Para .qué esto, si la Propiedad Es, 
colar no está afianzada? Y si lo está-
ipor qué el favor á los empleados de 
Hacienda y la negativa á los de Ins-
trucción Pública? 
Otros muchos datos podríamos apor-
tar y otras muchas coasideraciones ex-
poner, en demostración del dualismo 
de criterio sustentado por la Secretaría 
de Hacienda á este respecto; pero con 
lo dicho basta. 
Los Secretarios d » kJ5ducación no 
deseamos que el Estádé.-uos reintegre 
el premio de nuestras fianzas. Enleu-
demos que ese gasto es do nuestra 
cuenta, y no debe cargarse á los gene-
rales del Estado, habiendo tanta nece-
sidad de oro para la reconstrucción del 
país. 
Lo que duele es que seamos de peor 
condición que otros cmuleados, cuando 
hacemos por cumplir lealmeute con 
nuestros deberes. 
J. í í . A R A I U B U E U . 
L Oí 
A c u e r d o s t o m a d o s ¡ y o r e l C o v i i i é E j e c u t i -
vo d e l a J u n t a C e n t r a l d e B e n e f i -
c e n c i a e n su s e s i ó n d e l d í a 1 4 d e l 
a c t u a l . 
Dada cuenta con una petición del 
Hospital do San Lázaro de la Habana, 
que necesita mayor número de vigilan-
tes, se acuerda trasladarla á Gober-
nación. 
Se autoriza al Hospital de Güines 
para comprar terrenos adyacentes al 
mismo, siempre que no grave al Es-
tado. 
Se manda trasladar á Gobernación la 
petición que hace el Hospital de Colón 
de equipos para sus enfermos, y lo 
mismo respecto á los Hospitales de 
Jovellanos, Santiago de Cuba y Guan-
táuamo. 
Se aprueba la petición de crédito 
extraordinario que presenta la Junta 
Administrativa de la Escuela Correc-
cional de Guauajay, informando eu to-
dos sus detalles el Secretario de la Jun-
ta que la visi tó ú l t imamente acompa-
ñando á los Sres, Secretarios de Go-
bernación y Obras Públicas. 
Se da cuenta con una comunicación 
de la Secretaria de Gobernación en que 
se niega por segunda vez el ama de lla-
ves de la Escuela de Enfermeras de 
Santiago de Cuba. 
Se lee una instancia suscrita por la 
Srta. Rodríguez, referente al nombra-
miento de la Directora de la Escuela 
de Oficios para niñas, acordándose que 
el Dr. Méndez Informe eu la p róx ima 
sesión. 
E l Comité Ejecutivo acepta el acuer-
do de la Junta Administrat iva de la 
Escuela para Niñas de Cuba en el caso 
de la menor Gloria Martínez. 
Se acuerda trasladar á la Secretaria 
de Gobernación la petición que hace el 
Sr. Delegado Provincial referente á 
aumento de dietas para subsistencia de 
la Escuela de Enfermeras do Ma-
tanzas. 
Se acepta la renuncia del Sr. J imé-
nez como Vocal de la Junta de Patro-
nos del Hospital de Matanzas. 
Se manda á reiterar á Gobernación 
la petición antes formulada por el Co 
mité, de los objetos y útiles del extin-
guido Hospital de fiebre amarilla de 
Santiago de Cuba. 
Se manda trasladar á Gobernación la 
petición de crédito formulada por el 
Hospital de Remedios para una cerca, 
mesas, lechada, etc.: y así mismo otra 
petición del Hospital de Santiago de 
Cuba, para nevera. 
El Director del Hospital de Cien-
fuegos pide la ampliación del local 
que ocupan las enfermeras de aquella 
Escuela, acordándose recomendar su 
petición á Gobernación. También se 
acuerda apoyar la petición que hace el 
Hospital de Ciego de A v i l a para pre-
parar una sala de operaciones. 
Se proponen para Vocales de la Jun-
ta de Patronos del Hospital de Colón á 
don José Mart ín Casanova, Dr. Enri-
qne Valdés y Ldo. Ju l i án Godines. 
Se manda á reasladar á Gobernación 
petición de crédito para adquis ic ión 
de material para los nuevos dormito-
rios del Hospital de Dementes. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de I Í A T R O P I C A L . 
Si tienes en tu casa lo bueno, no l o 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mej or 
que se conoce-
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E L CRUCEEO "LTGTmTA" 
El crucero italiano L i g u r i a , de que es 
comandante S. A . R. el P r ínc ipe Luis 
Amadeo de Saboya, Duqne de los 
Abruzzos, se hizo á la mar á las doce 
del día de aj^er. 
Sai EL AYUNTAMIENTO 
El Cónsul de Italia, en esta capital, 
estuvo ayer eu el Ayuntamiento con ob-
jeto de devolver al Alcalde Municipal 
a visita que éste hizo á S. A . R. el 
Pr ínc ipe Luis Amadeo de Saboya, Du-
que de los Abruzzos, quien no pudo de-
volverla personalmente. 
LOS COLMENARES 
El Gobernador Provincial ha apro-
bado el acuerdo del Ayuntamiento de 
Madruga por el que se adiciona á las 
Ordenanzas Municipales de aquel t é r -
mino, un artículo prohibiendo la exis-
tencia de colmenares á menor distancia 
de 500 metros del casco de la pobla-
ción. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
C o m i t é d e l b a r r i o d e P e ñ a l v e r . 
Secretaría. 
De orden del Sr, Presidente de este 
Comité, tengo el gusto de citar á todos 
los afiliados al mismo para la /junta ge-
neral que fendrá lugar el día 18 del 
actual, en la casa Maloja n? 130, á las 
ocho de la noche. 
Por tratarse de asuntos de importan-
cia para el Partido, mego la más pun-
tual asistencia. 
Habana, "Noviembre 17 de 1003.—J. 
F . L ó p e z L b á ñ c z , Secretario. 
Para curar un resfriado en un d í a 
tome las PASTILLAS LAXANTES DE BRO-
MO-QUININA. El boticario le devolverá el di-
nero si no se cura. La firma de E. W. GROVE 
se halla en cada c-ajila. 
AZUCARES 
Azücar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 334 arroba. 
ld.de miel, polarización 89 á 
YAUGURS 
FT.NDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
Íl* bipoteca) domiciliado eu la labana ggK 
Id. id. id. id. en el extranjero...„ 116>a 
Id. id, (2; bipoteca). domiciliado 
en la Habana «. 103 
Id. id. id. id, en el extranjero 103^ 
Id. R id. Ferrocarril de Cienfue-
gos. 113 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DE FABRICAS AMERICANAS, 
Y ESPECIALISTAS E S MAQUHSTAEIA D E TODAS CLASES P A R A 
Ingenios;. , . 
Mecánicos. . , 
Ingrenieros . . . . 
Carpinteros. . . 
Aserraderos. . , 
Hojalateros, & . 
Máquinas de Vapor completaB oon calderas, desde.. 
Bombas de Vapor ó Donlceys, completas 
Maquinas de aserrar con Sierra de 36 pulgadas...., 
C a p i t u l s u s c r i t o $ 2 , 8 8 7 . 8 7 0 
R e s e r v a 8 3 , 0 1 6 . 2 7 9 
A c t i v o 8 2 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
Las oüeinas de la Sucursal do la Habana se trasladarán al 
nuevo ediíicio del Banco, 
( el L u n e s I t í de Nov iembre . 
c - 2 0 3 3 7-16 
Premiada oon medalla de oro en la filtirmi FxwwWNl de ParK 
Curtí la debilidad general, esetoiuiu y ra 1 » de los niños . 
clS 0 ¿10-21 o 
$ ISO-Ol Amerioano 
- S 45-00 id. 
Todas libres de derecho y puestos en la Habana. Solicitamos'correspondencia v tendré-
mos muc^s.rao gusto en propomonar presupuestos sobro cualquiera clase de nfáquina QUe 
nuestros lectores pueden necesitar, sarautizándolea el mejor esmero y puntualidad en e* ¿fi! 
8-3 
Inmenso r ur t ido de abrigros de todas clases, flamante»; fluses do casimi-
Á $4 . O 5 10 > otros precios, y toda clase de ropa para señoras y caballeros 
M U E B I . E S , prendas é inf ín idad de objetos á precios de gan-a, séto en 
5̂-<6 13-10 Nv 
Z a r s a p a n i l l a 
de H e r n á n d e z 
El mejor de todos los depurativos] superior á las -demás Zarzapa-
rrillas y á cuantas preparaciones se recomiendan para los malos 
humores. 
Purif ica y recmslituye el cuerpo humano. 
140 años de constante éxito justifican su fama universal! 
mm̂ mm De venta en todas las boticas y drogruerias do c r é d i t o y en la 
B W ^ Farmacia ^ . m a . T J L t < f > , San Rafael 2 í ) , cutre Galiano y 
Agui la , Te l é íono 1.510, Apar tado de Correos 832 , Habana. 
00- 2 
Id. 2í id. id. id „ 103 
Id. Hipotecarias Ferrocarril do 
Caibarién „ 103 
Obliganiones Hipotecarias Cuban 
BElectrlc Cí 103 
onos de la. Compañía Cuban 
Central Raíli^j 99 
Id. É! hipoteca de la Compañía de 
Cas Consolidad» - 87 
Id. 2? id. id. id. id 
Id, convertidos id. id 55 
Id, de la Cí de Gas Cubano 80 
Id,del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 95 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Ca -
ba (en circulación) 
Banco Agrícola de Pto. Príncioe 
Banco del Comercio de la Haba-
C. Unidos de la 



















1J a b e 
SO 
29 
80K Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 98̂ ,' 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 96 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 113 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas)... 99 
Id, id. id, (acciones comunes) 42 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 9!̂  
Compañía Dique de la Habana... 75 
Bed TeJefónica déla Habana 50 
Nueva Fábrica de Hielo 86 
Ferrocarril de Gibarifá Holeuín 25 
Habana. Nvbre. 17 de J903.-E1 Síndico Prasl-












B O L S A J P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la lal» 
de Cuba contra oro 4^ á5>2 valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 793-$ k 79% 
Greenbacks contra oro español .10J¿ á 10>¿ 
Comp. Vend. 















tamiento pimera hipoeca 116^ 118 
Obligaciones hipotecar ias del 
Ayuntamiento 2- 102 105 
Obligaciones Hipotecar i as de 
Cienfuegos á Villaclara 
Id. 2; id. id i 
Id. lí Ferrocarril Caibarién 
Id, lí id. Gibara á Holguin 
Id. 1; San Cayetano á Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Comp». 
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2i Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado., 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla do 
Cuba 188G 
onos 2: Hipoteca The Matanzas 
BWates Workes „ 100 112 
ACCIONES 
Banco Españoldc la isla de Cima 75 
Banco Aerícola , 42^ 
Banco del Comercia 273.4 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada). 
Comoañía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y jucaro fl85¿ 99 
Compañía de Caminos de Hierro 
de MatanKas é Sabanilla 96«4 97^ 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
ídem, idem. acciones 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 93̂  gv 
Compañía del Dique Flotante...,.'. 
Red Telefónica de la Habana. i 
Nueva Fábrica de Hielo , 85 100 
Ferrocarril de Gibara á Holsruín,. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana - t,^ ,"'" 
Compañía de Construcc ones, Re* 
paraciones y Saneamiento de 
Cuba..... 100 108 
Habana 17 de Noviembre de 1903. 
E l F a c t o r 5 
m a s 
La Naturaleza ha do- v 
^tado al aceite de higa-
4 do de bacalao como el^ 
factor más importante z 
de la reconstitución del X* 
^organismo humano. El-^ 
arte de Scott & Bowne 
tha perfeccionado la ^ 
obra de la Naturaleza-' 
enriqueciendo las admi- ̂  
rabies propiedades del 
aceite, haciéndolo 
de Aceite de Hígado de 
Bacalao con Hipofosfítos 
de Cal y de Sosa. 
agradable, digerible y 
asimilable y comple-1 
táñelo su benéfica ae-:: 
ción con el agregado X* 
de los hipofosíitos. 
% Siempre que el orga-
nismo esté debilitado, a s í Z 
como en su padecimiento 
resultante, la neurastenia 
y en el crecimiento y de- X. 
sarrollo lento y diíieul- t 
T t o s o de los niños, como ̂  
^en la convalesceneia de 
tcasi todas las enferraeda- % 
^des, acúdase á la verda 
^dera y legitima Emulsión J 
de Scott, con toda con- í 
fianza. 
De venta en todas partes. 
SCOTT & BOWNE, Químicos. New 'Tork. 






Para matar y ahuyentar chinches, hormigas 
y cucarachas.—Con 60 centavos, que no más va-
le media botella, alcanza para tres barras da 
cat.re, 6 dos cama? colombinas, ó dos medias 
camas, ó una cama camera y un catre. 
Se pasan seis meses v más, sin que se aniden 
más chinches.—^er-SE GARANTIZA. 
Farmacia y Droguería "Americana," Galia-
no 129—"La Vizcaina," Prado 112—"Vedado, 5! 
núm. 32 y Farmacia, antigua del Vedado-Sa-
lad 69—Cerro 689 y 555—Estévei SO—Jesús del 
Monte 352—Corrales 17, farmacia—Genios ti— 
Corrales 65 y 12S—Gervasio 1 y 79—Aguila 22, 
154 y 129—Consulado 31—Lamparilla 69—Te-
niente Rey 80—Villegas 67—Aguiar 17—Perse-
verancia 35—Campanario .110—Paula 46—Cuba 
150—Vapor 37—Suftrez 120—Dragones 6, barbe-
ría de Jaime—Sol 23, barbería—En Guanaba-
coa: Farmacia del Ldo. Juan Mencías—En Re-
gia; Farmacia del Ldo. A. Castro y Santa Ca-
talina 13, Cerro. 
Los pedidos del interior déla Isla, se dirigi-
rán á los Sres. Majó y Colomer, Farmacia y 
Droguería Americana, Gaiiano 129, Habana. 
11341 alt 12-6 Nv 
O P E E » 
LosCISmiLlOSlllOSieCaiAOLTyC" 
son el rpmedio más eficáz contra el Asma, 
la Opresión, el Insomnio y el Catarro, 
como para facilitar la Expectoración 
PARIS. 8. me vivleane. r lonas las faimlas A 
O V 
H > X J S > A . 1E%. T 
El L a c t o - F o s f a t o de c a l contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos d« 4os niños 
r a q u í t i c o s , evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los a d o l e s c e n t e s decaidos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento nvuy rápido ó los estudios. 
Las mujeres e m b a r a z a d a s que recurren al Vino ó Jarabe de DU5ART 
soportao su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dnii á luz enmuras robustas. 
El L a % t o - F o s f a t o de c a l dado á las nodrizas enriquece ¿u leclie. preserva 
y cura á los niños de la Diarrea ^erde y de las enfermedades de desarrollo 
Coa su benéfica influencia la d e n t i c i ó n se efectúa sin canáaucio ni convul-
siones. 
• ^ • ^ ^ í ^ » ^ r u ^ V i v i e r m e , v en todas las Fnrmnr in» . 
Q I P R S D O L 
(!> C U A P E L L E ) 
(Ace i t e e spec í f i co á 1 7 , de hi-yoduro de hidrargiro') 
En dósis de 3, 4 ó 5 cápsulas diarias, el CIPRWVL constiUiye 
una medicación, tan cómoda como eficaz, para ciertas .afecciones 
especificas [Sífitis), las Fístulas, los Abcesos frios, la Pústula maligna, 
etc. El CIPRID0L se recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
provocar la salivación. 
La dósis di-^ia debe dividirse en tres partes y tomarla a l mediar 
la comida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
PARIS, 8, rué "Viv.-nne y en todas las Farmacias. 
B I A R I O D E L A M A M I H A —Mie ión de la m a ñ m . — N o v i e m b r e 18 de 1903. 
§ mmi mm 
El ATnntamieüto de Guanabacoa ha 
adoptado eu una de sus últimas sesio-
nes uua medida que revela el mlerés 
míe le inspiran las industrias locales, 
propulsoras del progreso y engiande-
cimiento de los pueblos. 
Consiste esa medida en el acuerdo to-
mado de dirigirse á la prensa, á los se-
fiores que constituyen las Directivas 
de las Sociedades de Recreo y al Co-
mercio de aquella villa, manifestándo-
les que existiendo allí dos fábricas, una 
de tabacos y otra de cigarros, de la 
propiedad del señor don Pedro Alunas 
y Kodríguez, tan acreditado eu el co-
mercio de esta isla, las cuales propor-
cionan trabajo á grau número de obre-
ros de ambos sexos, residentes eu esa 
población, sería conveniente que pro-
curasen fomentar entre sus suscriptores, 
asociados ó parroquianos la afición á 
consumir los productos de dichas fábri-
cas, puesto que,—dice el acuerdo— 
cuanto mayor sea la demanda de los 
mismos, mayor número de obreros ne-
cesitaría emplear y mayor número de 
beneficios también recibiría, no solo 
esa clase, sino todas las de la sociedad 
gnanabacoense, que debe protejer con 
preferencia á otras, las industrias que 
directamente la favorecen por hallarse 
establecidas en la misma localidad. 
Basta conocer semejante resolución 
par aplaudirla, no solo por el contras-
te que ofrece con las de otras corpora-
ciones y autoridades que lejos de esti-
mular las industrias que radican en su 
misma jurisdicción, las persiguen con 
hnDuestos ó las desacreditan en informes 
y referencias oficiales', si no porque 
tiende á consagrar y hace toda la justicia 
que se merecen los esfuerzos realizados 
en todas ocasiones por el señor don 
Pedro Murías y Rodríguez' en pro del 
adelanto de. este país, donde ha fun-
dado pueblos, creado escuelas, y acre-
ditado industrias importantes en fuerza 
de trabajo, inteligencia y de constancia 
insuperables. 
El señor Murías es, en efecto, pro-
pietario en Guanabacoa de la fábrica 
de tabacos situada en la calle de Ba-
rrete número 60 y otra de cigarros en 
Luz núm. 37. 
En la primera se elaboran tabacos 
bajo las marcas uLaDevesa", ''La Sui-
za Espafiola" y uLa Viajera"; y en la 
segunda cigarros de todas clases. Los 
materiales que emplea-en su fabrica-
¿ión proceden de las mejores vegas de 
Vuelta Abajo, y con especialidad de 
las colonias Agrícolas que en la provin-
cia de Pinar del Río posee el mismo 
don Pedro Murias, vegas codiciadísi-
mas por la excelente hoja que eu ellas 
se obtiene. 
Iso es extraño, dadas todas esas cir-
cunstancias, que el Ayuntamiento de 
Guanabacoa se interese por la prosperi-
dad de dichas fábricas, correspondien 
do de ese modo á los beneficios que el-
sefior Murias dispensa á la vecina vi . 
lia, proporcionando trabajo en los ta 
lleres de las referidas fábricas á muchos 
obreros de ambos sexos, del cual care-
cían hasta hoy en esa localidad. 
Por eso encontramos justos y mereci-
dos los siguientes párrafos de un artícu-
lo que publica L a Tribuna de Guanabá-
coa, y que reproducimos como demos-
tración de que el acuerdo de aquel 
Ayuntamiento responde á un senti-
miento general de gratitud hácia el re-
putado industrial español, que tantos 
sacrificios se ha impuesto por el desa-
rrollo de la riqueza de Cuba. 
Ese pueblo—dice el colega—le es 
deudor de agradecimiento profundo al 
activo industrial, que ha instalado dos 
fábricas, á cual más hermosa, cuando 
pudo elegir otra población que más co-
modidad le prestara al giro que, con 
gran conocimiento y competencia, se 
dedica. 
La fábrica de tabacos situada en Ba-
rreto y la de cigarros en Luz y Jesús 
Nazareno, han venido á darle un poco 
de vida á este pueblo, falto de movi-
miento, por la carencia de industrias y, 
por lo tanto, estamos en el deber de 
protejerle, no solo por la excelencia del 
material que se emplea, cuya calidad 
es superior, si que. también porque da 
el sustento á muchas familias, á muchos 
obreros. 
El comercio, más que nadie, en Gua-
nabacoa. está obligado á dar á conocer 
los cigarros 'Tja Viajera" y tos taba-
cos de ''La Devesa," iCha Suiza Espa-
ñola" y aLa Viajera," porque ellos— 
lo repetimos—más que nadie son los 
beneficiados. 
Nosotros, movidos por el interés que 
tenemos en cuanto tenga relación con 
este pueblo en que nacimos, hemos vi-
sitado las dos fábricas de Murias. En 
la de cigarros pudimos observar las 
dos grandes máquinas instaladas, todas 
expresión de los últimos adelantos en 
la mecánica. Eu esta fábrica podrán 
trabajar treinta mujeres y en la de ta-
bacos están en la actualidad trabajan-
do dieciseis mujeres y noventa hom-
bres. 
Según se nos informó, seguirán em-
pleando torcedores, pues hay continuos 
y grandes pedidos. 
Como la maldad humana és grande, 
debemos hacer constar que estas líneas 
obedecen sólo á un expontáneo deseo 
nuestro, movidos por el agradecimien-
to, no, como pudiera suponerse, debido 
al interés. Es, sí, un reclamo en favor 
de Murias, pero que lo dicta la buena 
voluntad por el beneficio que á Guana-
bacoa reporta. 
Ojalá que, como Murias, hubiera 
muchos industriales que eligieran este 
pueblo para instalar en él sus fábri-
cas. 
Tendrían, por lo menos, nuestro hu-
milde aplauso. 
Creemos en la sinceridad del colega. 
El Sr. Murias no necesita reclamos 
ni los ha buscado nunca en la prensa. 
¿Qué mayor reclamo que el de su eré-
dita sólidamente arraigado en cuantas 
empresas ha acometido? 
Lo que necesita el Sr. Murias, como 
todos los industriales que como él hon-
ran este país, es que se le haga justicia 
y se le tenga en cuenta su abnegación, 
su tenacidad y su esfuerzo en medio de 
la terrible crisis porque atravesamos, 
para que no cejen en la lucha que se 
han impuesto por la prosperidad de 
esta tierra, que aman como la suya 
propia. 
El acuerdo del Ayuntamiento de 
Guanabacoa y las palabras de L a T r i -
buna le hacen justicia al Sr. Murias y 
Rodríguez, y ellas son una hermosa 
compensación á los perjuicios que á él 




D I A 17 
En los juicios celebrados este día por 
faltas, fueron sentenciados: 20 días de 
arresto, José María de la Concepción 
Real, por portar armas, amenazas y ofen-
sas á la moral; á quince días de arresto, 
Francisco Gancer, por embriaguez y es-
cándalo; á cinco días de arresto, Luis 
Betancourt Rodríguez, por embriaguez; á 
20 pesos de multa, Francisco Javier Mo-
zo Espinosa, por embriaguez y escánda-
lo; José Novo Pereira, por lesiones; á 15 
pesos de multa, Antonio Real Lledó, por 
maltrato de obra; John Yones, por es-
cándalo y embriaguez; Elíseo Diaz Al-
bacete, por daño en la propiedad y em-
briaguez; Julio Puiz; por maltrato de 
obra; Dolores Hernández Ri vero, ^or re-
yerta y escándalo; á 10 pesos de multa, 
Tomás Aljon, por rifa no autorizada; Ale 
jandro Fernández Alonso, y Emilio Mar-
tínez, por escándalo y embriaguez; Juan 
Martínez Sánchez, por maltrato de obra; 
José Leal Arana, por escándalo y em-
briaguez; AI^jo Alvarez Quanaga, por le-
siones y Ramón Corzo, por lesiones: á $5 
Antonio Rodríguez López, y Clotilde A. 
Rodríguez, por escándalo y maltrato de 
obra; Marcelino Rodríguez García, por 
escándalo y ebrio; Enriqueta López Váz-
quez y Juana Diaz Pérez, por escán-
dalo. 
SEGUNDO DISTRITO 
En la causa inhibida por la Audiencia 
á favor del Juzgado Correccional del se-
gundo distrito, y lo cual se instruyó en el 
Juzgado de Instrucción del Centro con-
tra don Rafael B. Santa Coloma por le-
siones á don José Gómez Carreras, el día 
7 de Octubre, y cuyo hecho ocurrió en la 
Estación de Villanueva, el Juez señor 
Miyeres, en el juicio celebrado ayer, im-
puso la pena de 31 pesos de multa al se-
ñor Santa Coloma, y 10 pesos al señor 
Carreras. 
El moreno Isidoro González Iglesias, 
vecino del Vedado, fué condenado á 31 
pesos de multa y 1 peso 80 centavos de 
indemnización, por haberle cogido un 
ñus de casimir á su compañero de cuarto 
Marcelino Villavicencio, empeñándolo 
en una casa de préstamos por la suma do 
tres pesos. 
El sentenciado ingresó en la cárcel por 
no haber podido pagar la multa. 
Quedaron en libertad: Felipe González 
Martínez, por maltrato de obra; Isolina 
Rodríguez, por reyerta; Vicente Pianell, 
por amenazas; Cipriano Rodríguez, Au-
rora Miño, por infracción del Código Pos-
tal; Pedro Rocha, por coacción. 
En los casos por delito fueron conde-
nados: á 90 dias de arresto, José de Jesús 
Suárez, por hurto; á 30 dias de arresto, 
John Arnol, por resistencia á la policía, 
y Francisco Fernández Blanco, por hurto 
D. Francisco Porto Prado, acusado por 
un inspector del impuesto, de no haber 
roto el sello de un niazo de tabacos que 
tenia á la venta, fué absuelto. 
Fueron absueltos: Manuel García y Ga-
bina Tejera, por hurto; y Enriqueta Cár-
denas y Estevez, de estafa. 
Por babor hurtado un pantalón y un 
saco de casimir valuadoen tres pesos mo-
neda americana, perteneciente á la casa 
de préstamos L a JVumancia, calle del 
Aguila número 100, fué condenado á 81 
pesos de multa el blanco José Manuel 
Hernández, el cual ingresó en la cárcel 
por no haber podido satisfacer la multa. 
Don Manuel Guerra y don Juan Beci, 
acusados por un Inspector de la infrac-
ción del caso 3? del artículo 7Ü del Regla-
mento de Impuestos, fueron absueltos. 
En losjuicios por faltas, fueron conde-
nados: á 20 pesos de multa, Manuel 
Rodríguez Méndez, por embriaguez; Fé-
lix Valdés García, por lesiones; Francis-
co López Fernández, por embriaguez; 
Benjamín Vega Ramonofc. por faltas á la 
policía; María Valdés Fernández, por 
escándalo; Juan Sotolongo Ramírez y 
Gregorio Herrera, por reyerta y escán-
dalo: María Laboré y Agustín Puente 
Moreira, por escándalo; Anselmo Rodrí-
guez Vázquez, por embriaguez; Manuel 
Coeper Sánchez, por desobediencia; á 
cinco pesos, Pedro Torrente y Miguel 
Vars, por reyerta; Manuel Diez Baza y 
Rafael Gonzélez Delgado, por reyerta; 
Rafael Poujuán Fort y Luciano Erguera 
Carrillo, por insultos; y Cecilio Illás Fer-
nández, por lesiones. 
Fueron absueltos: Fermín Zalazar Es-
cobar, por insultos; Francisco García 
Sosa, por daño en la propiedad; Teodoro 
Urrutia, por haber mordido un perra de 
su propiedad á un menor; Manuel Fer-
nández Alonso, por daño en la propie-
dad; María Meuéndcz, por insultos,: Ma-
nuel Diez Cabeza de Armada, por escán-
dalo, resistencia é insultos á la policía; 
Tomás González Badía, por reyerta y es-
rrmdalo; Benigno Urrutia, por lesiones; 
Jum Casabeiro Rodríguez y José Ledo 
Rodríguez, por daño en la propiedad. 
HOTEL INGLATERRA 
Día 1G. 
Enfrados.—STes. D. L E. Eilis, Luis 
HechevaiTía, Rafael Espin, A. Mayne y 
Ros, de Santiago de Cuba; W. S. Risley, 
de Guayabal; Francisco Guilló, de la 
ciudad. 
E D I C I N A V E T E R I N A R I A d e A R M A U T O 
Linimento Cubano núm. 1. 
Tópico y resolutivo. Sustituye al lini-
mento Gencau y reemplaza al fuego y -á 
las fricciones do.lorosas. Cura las cojeras, 
contusiones, reumatismo y codilleras re-
cientes, lorceduras, &. 
Lmimento Cubano nüm. 2. 
Revulsivo instantáneo y vesicante á 
Jos 20 minutos. No tiene igual en las en-
fermedades agudas como jpwfewirttBj, pas-
Vio, congestión, asfixia, etc., y en las ue/i-
gas de las extremidades basta con una ó 
dos fricciones. 
Ungüento Ruso nüm. 1. 
Cura los esparabanes, alifafes y toda 
clase de tumores, y es el megor cáustico 
que puede emplearse en veterinaria. 
Ungüento Ruso nüm. 2. 
Más enérgico que el número 1, es eficaz 
en los tumores indurados y de mala natu-
raleza como carbunclos, esparabanes, glán-
dulas del mitermo, &. 
Líquido Infalible. 
Para destruir los sobrehuesos, sobreca-
ñas, espundias, verrugas, esparabanes hue-
sosos, no tiene rival el Líquido Infalible. 
Este medicamento se ha ensayado en 
más de 10.000 caballos sin que se haya 
necesitado en ningún caso recurrir al 
fuego. 
Polvos Calmantes para la tos. 
Eu los caballos, yeguas y mulos, la tos 
reciente ó crónica, desaparece con los Pol-
vos Calmantes. 
Polvos Restauradores para Opiata. 
En el ganado caballar, mular y vacuno 
se deben emplear los Polvos Restaurado-
res con el fin de mejorar sus condiciones. 
Aumenta el apetito y engorda á los ani-
males. 
(Llamamos la atención de los seBores veterinarios, herradores, dueños de trenes de 
coches y ganaderos, sobre el buen resultado que vienen dando estos remedios en la cu-
ración de los animales domésticos.—Los que deseen instrucciones de nuestra Medicina Vete-
rinaria, pueden dirijirse á la Farmacia J*L'S?'3CXE±'VL't<Z>m San fialael 29, entre Galiano y 
Aguila, Telélbno 1510, Apartado de Correos 832, Habana. 
00000 alt 13-2 
a 
U n a d e l a s r a z o n e s p a r a 
l a s u p e r i o r i d a d d e l a s c e r -
v e z a s d e A n h e u s e r - B u s c h 
e s q u e n o c o n t i e n e n M a í z , 
i n g r e d i e n t e q u e a b a r a t a e l c o s t o d e l a c e r v e z a , 
p e r o q u e p e r j u d i c a s u c a l i d a d . 
L a m a r c a " A " y e l A G U I L A , 
I n d i c a c i ó n d e p u r e z a , i n d e n t i f i c a i o s p r o d u c t o s 
d e l a 
i r e w m g A s s n 
5t. Louis, U. S. A. 
" Reiaa de las Cervezas de Botella." 
Efl 1902 se vendieron 63 790.300 Botellas. 
G a l b á n y C o m p a ñ í a . Ven ta a l p o r mayor y a l de ta l l . 
San l a n a d o 36 . Habana. 
P o i q u e padecer p o r m a s | 
tiClílpO ^ La Dispepsia, Debilidad del E>>tómag:o, Dig-est'.ón Laboriosa, todas tas enfermedades originadas por trastornosdel canal dijíestivo y de los intestinos, ceden al monieiito á sus virtudes curativas. El peor caso de Dispepsia que se conoce, entro los que han vrviao por años de la dieta mas simple, PMSÓC curarse con las "CAPSULAS 
DIGESTIVAS DE E S C A L A N T E - - N E W 
VORK. De venta: Sarrá. Johnson., etc. Habana-Cuba. * • 
P O L I C L I N I C A 
DEL DOOTOB 
Profesor, Médico y Cirujano 
CORRALES 2. 
TRM'AMIEÍITO 
CBracíón M s á S S S 1 í * ^ f S Í £ 
roterapia y Electroterapia, de KaJvet. 
Exito seguro. 
SALON SE CURACION g ^ S ^ l S S 
dolor ni molestias. Curación radical. El eniermo puede atender á sus quehaceres sin faltar un solo día. El éxito de su cu-ración es seguro y sin ninguna consecuen-cia. 
moderno, para la tuber-
culosis en V. y 2J. grado 
RAYOS ULTRA VIOLETA ^ ¿ ¿ ^ 
y A n ti no micosis. 
RAYOS í el n?ayor aparato fabricado un i uo j . por la casa de L¡emens Ajema. 
ma con él reconocemos á los enfermos que 
ien pS^f10 qUÍtarle3 laa r0pa3 ^ f c * 
SEGC10N DE ^CTROTERAPIA en • general, enfermedades de la 
S S S S f e í " ü r i Q a r l a 3 ' ~ 
ELECTROLISIS ¿ ^ S S S S S ^ 
daae^el higado.^onX S £ 3 n S f 3 g S 
Corrales número 2, 
H A B A U A . 
C 1957 1 Xv 
a » 
LOS dolores de espalda llegan con celeridad y se retiran con lentitud. Son muchas las 
maneras que hay de mitigar un dolor dorsal; pero 
no existe más que una sola manera de curarlo. 
No importa la frecuencia con que se haya Ud. 
oeshecho de un dolor dorsal este tendrá que re-
incidir mientras no se haya extirpado la causa del 
mal. La inmensa mayoría de casos de dolor de 
esnalda originan de alguna indisposición de los 
ríñones. También tienen el mismo origen muchas 
oirás clases de dolores, asi como también dimanan 
ae la misma causa los trastornos de la orina y 
ce la vejiga. Un remedio seguro para toda 
aiección de los riñones lo son i 
8 E 
cobran las pruebas para satisfacer al más es-
céutico. La mejor prueba es el relato de la ex-
periencia de gentes que han sido beneficiadas con 
su uso. 
UN TESTIGO HABAFERO 
El Sr. José Alvarez, dependiente de comer-
cio, calle del Obispo ni 8, Habana, Cuba, dice: 
"Por mucho tiempo había venido sufriendo 
de dolores de espalda, irregularidades de la 
orina y otros achaques peculiares de enferme-
dad de los ríñones. Al leer en el periódico la 
alta recomendación que se hacía de laa Pildoras 
de Foster para los ríñones, como eficaz especí-
fico contra males de los riñones y aíntomaa 
análogos á los míos, mandé á la botica por ua 
pomo. El mucho alivio que resultó del uso de 
este, me indujo 1 comprar nn segundo pomo 
después de tomado el cual, hace ya unos cuan-
tos días que me siento enteramente bien sin 
que se manifieste ningún indicio de retorno 
del mal, en vista de 1Q cual puedo en concien-
cia aconseiar el uso de las Pildoras de Foster 
para los ríñones á todos los que adolezcan de 
afecciones de los riñones." 
I 
De venta en todas las Fnnaiciau y Drocneriaí. Fosíer-Aictlellan Co., Buffaio, N. V., E* U. de A. ^ 
^'«vi,- nnos una imiestra grrátis, franco porte, desde Buffaio, Á quien quiéranos escriba solicitándola. 
Día 17: 
Entrados.—Hasta las once de la ma-
ñana r 
Br, D. L . H. Bendi, de Phüadelphia. 
HOTEL TELEGRAFO 
Día 1G. 
Entrados.—Sres. D. A. W. Retzinged. 
E. E. 0\v, J. M. 0\v, de los Estados Uní 
dos; A. Olivera, de Cien fuegos. 
Día 17. 
Entrados.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. S. N . Bendez, J. Howd, de los 
Estados Unidos. 
la del doctor González de aliviar á la 
humanidad y de darle placer al mismo 
tiempo. Una enfermedad que parece 
sencilla y que no lo es, pues además de 
molesta origina muchas otras enferme-
dades, es el estreñimiento. Una perso-
na estreñida ni puede comer bien ni te-
ner buen humor; aparte de que está ex-
puesta á las auto-infecciones, al cólico 
de miserere y á la apeudicitis. El doc-
tor Gouzález que viene hace tiempo 
consagrando su atención al tratamiento 
y curación del estreñimiento, prepara 
con aprobación de los más acreditados 
Médicos cubanos y aplausos de los en-
fermos el Té japonés, que se toma á las 
horas de la comida en forma de infu-
sión, como un té simple. Los resultados 
son seguros; al amanecer del siguiente 
día tocan diana. No se conoce un laxan-
te y un despertador más eficaz. Los es-
treñidos de uno y otro sexo que toman 
Té japonés del doctor González recobran 
el buen humor; comen y asimilan más; 
hacen buenas digestiones y se ven exen-
tos de esas obstrucciones intestinales 
que ponen en peligro la vida. Ver y 
creer dijo Santo Tomás, y el Dr. Gon-
zález agrega: prueben los estreñidos el 
Té japonés y se convencerán de que cura 
y proporciona placer y alegrío. 
Se prepara y vende el Té japonés del 
Dr. González en la Botica S A N J O S É , 
calle de la Habana n? 112, esquina á 
Lamparilla. 
Ota. n° 1910 1 Kv 
A l i m e n t o M e l l i n 
¿ E s t á s u n i ñ o a l e g T e y 
c o n t e n t o ? S i n ó p í d a n o ? 
u n a m u e s t r a d e l A l i m e n t c i 
M e l l i n . E n v í e n o s s u d i -
r e c c i ó n y s e l a m a n d a r e -
m o s g r a t i s . m 
Mellin's Food Ce,Boston, Mass., E.U.A. 
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Curación de la Dispepsia, 
Gastralgia, Vómitos «le 
\aa embarazadas Con-
yale!»cencia y todas 
las enferraedados 
estómago. ; 
D E P O S I T O 
FAEMACTA 
L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 
eBq, á Compoatela. Habana. 
c 19 i2 INv 
•TROS REPRfflTÁSTES m m 9 S % 
para les Anuncios Franceses son los * 
>»MAYENCE FAVREjC1 | 
18, rus de la Grange-Bateliére, FARIS J 
s a . - - P e r d i -
d a s s e m i n a í e S a — E s t e -
r i l i d a d . 
" ¡ s y I 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
55 HABANA 55 
C—1935 26-1 Nv 
0 
mismo Autor : ERG O TINA 
buena higiene de la dentadura evita mu-
chos dolores y alguuas enfermedades. 
Polvo Dentífrico 
DEL ÜOCTOK TABOADELA 
para limpiar la dentadura y conservarla 
en estado saludable. 
Elíxir Dentífrico 
DEL DOCTOR TABOADELA 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
En cajas y frascos de tres tamaños, 
se encuentran en todas las Pcríumcrias y Boticas 
DE LA ISLA. 
Los señores Profesores médicos pueden 
ordenar á sus clientes estos dentífrico3,en 
la seguridad de que están científicamente 
elaborados. 
El Laboratorio Bacteriológico de la Ha-
bana y el respetable químico Dr. Delfín, 
han emitido valiosos informes sobra su 
selecta preparación y recomendables cua-
lidades. 10675 26-21 
EIAstico, sin correas debajo de los muslos, para Varico-| celes, Hidrocelos. etc. — Exíjase el sello dclj 
inventor, imvreso soore cada suspensorio. 
LE GONIDEC ̂ EEN.s^s. 
Beno'agista I DÉPOSÉ 
13, P. Etienne-M arcel Vfcrr T-Tl-ff.,t> 
áOAaas de hi'. tk*** ,'*ftCA Solo TOFSCO 
* JPBg>, M FABRICA reemplazando el NO IHaS HjSJreâ *̂  x̂ í̂ S I'uegosindolornJ calda del pelo.cura rapid» y segurad* la Cojeras, Espsravaccs, EobrehuesoB. Torccw iran, «ta. Beirulslvo y rsaolutivo-
DeD&slO en París. 165, rus St-Honoróy en todas Farmacias. 
No mas 
Pelatos 
l i i B l B i i i 
SD i O E S T B O N E S D I F I C I L E S © Curación Rápida M¡ 
E L I X I R G R E Z 
PARA MATAR LOS INSECTOS 
de HORNER & SONS. Londres 
Un desirucior seguro de todas clases de insectoj 
en latas pintadas bonitas. 
i4nhiU reuní : Viuda de JOSÉ SARR/C é Hijo. Haban* 
1 •»« vr-ST» »!« LAS MMCriMI-M "«MíAírv* WMHWITIMMli I '• 
MODELO DE LA BOTELLA DEL VERDADERO 
del L # 
Desde hace más de noventa años, 
el ÜSI-iIZKlIIR, del XD' G - U I L L I É es 
empleado con éxito contra lus enfermedades del Hígado, 
del Estómago, Gota, Reumatismos, Fiebres Palúdicas y 
Perniciosas, la Disenteria, la Grlppe ó /nfluerza, las 
enfermedades del Cutis y las Lombrices Intestinales, 
Es uno de los medicamentos más económicos como Pur-
gatloo y DepuratiüO, es el mejor remedio contra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bilis y las fiemas. 
Depósito General: Dr I M I X GAGIE ieijo, Fannacíutico de l'Clase 
9, rué de Greaelle-St-Germain, PABIS 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Rehúsese lodo anti'ílematico que no lleve la firma PAUL GAGE. 
a? C o r d i a l degenerado: 
QUINA — COCA — KOLA - FOSFATO ele CAL 
Tonifica los pnlmones, regulariza los latidos del corazón, activa 
el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él fuerza, vigor y salud. 
El hombre qne gasta mucha aclividad. la sostiene con el uso 
regular do este cordial, eficaz en todos los casos eminentemente 
digestivo y fortificante, y de gusto agradable lo mismo 
i un licor de postre. que 
DKPASTTO GRNRRAL en PARIS. SO, Rúa Réaumur 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS " 
GENERAL 
LYCTN (FRANCIA 
D*»«vi4he* «n La Haiiuna i V Í - U J i-** ul —-a -t-̂  .co fcj .J=I.J.«JI—í. 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a f i a n a . — N o v i e m b r e 1 8 d e 1 9 0 3 . 
P U B L I C A C I O N E S 
" C U B A Y A M E R I C A " 
E l ú l t imo número de Cuba y América, 
correspondieute al domingo 18 de No-
viembre, rinde un merecido homenaje 
á la memoria del ilustre poeta cubano 
J o s é Mar ía Heredia, publicando su re-
trato y un notable ar t í cu lo del s eñor 
J o s é Augusto Escoto, que forma parte 
de un libro que aparecerá eu Dic iem-
bre próx imo , en ce lebración del pr i -
mer centenario del nacimiento del gran 
poeta, compuesto de sus obraH i n é d i -
tas, su correspondencia é interesantes 
papeles para su vida. 
K u e v a teoría solar, es otro a r t í c u l o 
interesante, exponiendo las or ig ina l í s i -
mas ideas del Sr. J . W . W & d e r , acer-
ca de la const i tución del sol. E l Celes-
te Imperio, cou magnificas ilustracio-
nes, es un trabajo de valiosa informa-
c ión , sobre el estado actual de la C h i -
na. M á s al lá de nuestros sentidos, no-
ta de v u l g a r i z a c i ó n científica, referen-
te á la acc ión de los rayos invisibles de 
la naturaleza. Kidos, por el D r . J u a n 
V i l a r ó , curioso trabajo relacionado con 
la vida de los pájaros (i lustrado). 
Completan el abundante texto: E l 
Lago Guatavita; Ayes tarán , por J o s é 
A g u s t í n Quintero; T ó p i c o s urbanos, 
por R a m ó n Meza; Revista po l í t i ca ; G a -
briel Reyes, novela, por Ensebio G u i -
teras; Revista de impresos; P é r d i d a 
irreparable, referente á la reciente del 
llorado poeta Diego Vicente Tejera, 
cuyo retrato acompaña; Crónica, por 
A d r i á n del Valle , dedicada á Mariana, 
el aplaudido drama de Ecl iegaray; No-
tas y Noticias, por Fruct idor. 
Por la anterior relación, aprec iarán 
nuestros lectores el positivo valer de la 
apreciable revista, que tanto se esmera 
en presentar semanalmente n ú m e r o s 
e s c o g i d í s i m o s por su lectura y por sus 
ilustraciones. 
« o n i » i m i m 
De orden del Sr. Presidente tengo el honor 
de citar por este medio, á los donantes para ir 
creación de este Círculo, para la Junta li.^ 
traordinaria, que se ha de celebrar el día ¿ 
del corriente á las ocho de la noche en la casi 
San Ignacio 84, para dar cuenta del acta ante 
rior á los efectos de su discusión y aprobación 
así como del estado de las gestiones encomen 
dadas á la comiaión gestora. 
Habana 17 Noviembre de 1903.—El Secreta 
tario, Jesús Moreda. 
11S1S ¡ S s 
ANUNCIO.—9 Noviembre de 1903.—Jefatu-
ra del Distrito de la Habana. Calzada del Ce-
rro número 440 B.—Hasta las dos de la tarde 
del día 18 de Noviembre de 1903 se recibirán 
en esta Oficina proposiciones en pliegos cerra-
dos para la venta de dos caballos de coche inú-
tiles para el servicio del Departamento, pe ra-
cilitarán impresos en blanco y se darán infor-
mes á quien lo solicite.—M. A. Coroalles, Inge-
niero Jefe. C-2003 alt 4-10 
VENTA D E PLATINO.—Secretaría de O-
bras Públicas, Jefatura de la Ciudad de la Ha-
bana.—Habana, Octubre 30 de 1903.—Hasta las 
dos de la tarde del dia 9 de Diciembre de 1903, 
se recibirán en esta Oficina, Tacón nV 3, propo-
siciones en pliegos cerrados para la compra al 
Departamento de Obras Públicas de láminas 
de platino—En esta Oficina se facilitarán 
impresos en blanco de proposiciones y se da-
rán informes á quien los solicite.—D. Lombi-
11o Clark, Ingemero Jefe de la Ciudad. 
C1883 alt 6-30 
L a Ihistración Artística.—Hemos re-
cibido los ú l t imos n ú m e r o s de esta pu-
b l i cac ión tan famosa por sus dibujos de 
arte; y que además regala á los suscri-
torea un per iódico de modas quincenal, 
cinco tomos ilustrados y lujosamente 
encuadernados. 
Se suscribe en la l ibrer ía del s e ñ o r 
Art iaga, San Miguel n ú m e r o 3. 
Alrededor del JSInndo.—Esta bonita 
revista, de curiosidades ilustradas, se 
hal la de venta en la l ibrer ía de Justo, 
Bituada en la Manzana de Gómez , es-
quina frente al D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Empresas mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
DE 
D E L 
SECRETARIA 
De conformidad á lo prescrito por el artícu-
lo 13 de los Estatutos de esta Sociedad, cito por 
este medio á los señores accionistas para'quG 
asistan á la Junta general que se celebrara el 
domingo 6 del próximo diciembre, á la una do 
la tarde, en el local social. Según estipula el 
jnismo artículo, todos los accionistas tendrá.n 
en ella voz y tantos votos como acciones repre-
senten. La representación de los accionistas 
ausentes tendrá que hacerse por medio de po-
der notarial, que podrá conferirse á los que 
ecan accionistas ó no. De acuerdo con el ar-
tículo 15 de los mencionados Estatutos, la Jun-
ta se tendrá por constituida cualquiera que ssa 
el número de los accionistas que concurran, 
•iendo válidos los acuerdos que en olla se adop-
ten. 
Habana 16 de Noviembre de 1903. 
E l Secretario, 




Cárdenas y Júcaro 
S E C R E T A R I A 
L a Directiva ha señalado el día 30 del 
corriente, & las doce, para que tenga efec-
to en los altos de la casa calle de Merca-
deres número 36, (Banco del Comercio), 
la junta general ordinaria, en la que se 
dará cuenta con el informe de la Comi-
eióu nombrada para el examen de las 
cuentas y presupuesto presentados en la 
general del día 31 del mes próx imo pasa-
do. L o que se pone en conocimiento de 
los señores accionistas para su asistencia 
»1 acto; en concepto deque dicha junta se 
celebrará con cualquier nümero de con-
currentes, que en ese día no habrá tras-
paso de acciones, ni pago de dividendos. 
Habana, Noviembre 13 de 1903.—El 
Secretario, Francisco de la Cerra. 
C2024 14-14 N 
Departamento de Obras Públicas.—Jefatura 
del Distrito de la Habana.—16 de Noviembre 
de 1903.—Hasta las dos de la tarde del día 25 
de Noviembre de 1S03, se recibirán en esta ofi-
cina. Calzada del Cerro n. 440 B. proposiciones 
en plieíros cerrados para el suministro de car-
bón de piedra. Las proposiciones serán abier-
tas y leídas públicamente á la hora y fecha 
mencionadas. En esta oficina y en la Direc-
ción General. Habana, so facilitarán al que lo 
solicite los pliepos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes fueren necesarios. 
—M. A. Coroalles, Ingeniero Jefe. 
C—2034 alt 6-16 
ALMONEDA PUBLICA 
E l miércoles 18 del corriente á las doce del 
dia se rematarán en la calle de San Ignacio 1H, 
portal de la Catedral, con intervención de la 
respectiva Compañía de Seguro Marítimo, 94 
•piezas oían estampado con 6114 yardas y 105 
colchonetas de 160 x 220, descarga de los vapo-
res Ida y Manuel ÜBlvo.—EMILIO SIERRA 
11840 1-18 
— E l Jueves 19 del corriente á las 12 del dia, 
se rematarán en la calle de San Ignacio n. 16, 
portal de la Catedral, con intervención de la 
respectiva Compañía de Seguro Marítimo, 
329 piezao Irlanda con ll.GO!)^ yardas, descar-
ga del vapor León XIII.—EM'lLIO SI ERRA. 
11841 2-18 
—El viernes 20 del corriente, a las 12 del día 
se rematarán en la calle de San Ignacio n. 16, 
portal de la Catedral, con intervención de la 
respectiva Compañía de Seguro Marítimo, 100 
cajas de 2}.< quintales añil francés en cajitas de 
1 libra, descarga del vapor Cayo Bonito.—EMI-
LIO SIERRA. 11842 3-18 
ALMONEDA PUBLICA.—El Jueves 19 del 
corriente, á la una de la tarde, se rematarán 
en la calle de San Ignacio núm. 16, portal de la 
Catedral, un carro cerrado de cuatro ruedas, 
está en perfecto estado, aplicable á la venta 
de cualquier mercancía.—EMILIO SIERRA. 
11792 3-17 
A V I S O : 
Por el presente hago saber que ni yó, ni mis 
hermanas, hemos cedido ni pensamos ceder á 
nadie, los derechos que tenemos 6 la capella-
nía que en la actualidad está disfrutando nues-
tra Sra. madre, Ana Mí B. Fernández y Solís. 
Luz Dehesa y Fernández. 
11796 4-17 
C O R A Z O N QUE D U E L E 
L a s palpitaciones y el dolor de cora-
zón son s ín tomas que deben atenderse, 
y no decir "eso es nervioso.^ Cuando 
una parte del cuerpo duele ó da punza-
das, es sefíal de que es tá malo, ó por lo 
menos, de que no es tá sano. Muchas 
veces el corazón refleja los trastornos 
del es tómago, una anemia latente, las 
descomposiciones del r iñón ó las impu-
rezas de la sangre. 
Personas hay que viven asustadas, 
tristes y pensativas, temiendo enferme-
dades ó algo peor, y esa p r e o c u p a c i ó n 
es la prueba evidente de que su princi-
pio vital está escaso, lo que si no se 
atiende puede dar lugar á una catás-
trofe. 
L a ú n i c a medicina que los principa-
les m é d i c o s del mundo mandan para 
curar esos males es el B I O G E N O , que es 
esencia vital, poderosísimo reconstituyente 
y el mejor tónico conocido hasta el día. 
E l BiOGENO es la verdadera medici-
na razonable para reparar los desgastes 
orgánicos y conservar la salud, pues 
devuelve al cuerpo los elementos nece-
sarios para la conservación de la salud 
y la vida. 
E l B I O G E N O T R É M O L S se vende en 
todas las Boticas. 
5-17 nov. 
Los abajo firmados, fabricantes de AGUAS 
GASEOSAS, obligados por el ruinoso resulta-
do de su industria y el nuevo impuesto, han 
acordado vender AL CONTADO desde el día 
de hoy. 
La ca^a de gaseosa $0.50 cts. 
Un sifón de agua de Seltz tama-
ño corriente | 0.10 cta. 
Un., ideio, idem tamaño grande S 0.12 cts. 
Un cilindro agua de soda $ 2.50 cts. 
Habana 16 de Noviembre de 1903. 
Por La Habanera, Crusellas, Rodríguez y Cp 
„ E l Progreso, M. T. GuUemau. 
„ La Española, Cuervo y Cp. 
„ La Espuma, V. López Chávez. 
11783 4t-17 m4-17 
N o m á s 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E L A 
O D O N T A L I N A 
D E L 
DJi . T A B O A D E L A 
Aplicándola como indica el método que 
acompaña, quita en el acto el más agudo dolor 
de diente ó muela cariados. 
De ven ta en todas las boticas de la I s la 
Pídase así: Oflontalina de la toa tóa . 
10675 26-12 
G I R O S D E L E T R A S 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilican cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Qlbraltar, ¿re-
men, Ham burgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
• V o i n . o s s r t c t T & L S L 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Fanta 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientnegos, Sanoti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
C 1747 78-1 Oc 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Eitales y ciudades importantes de los Estados nidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos da 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones fe reciben por cable diariamente. 
cl748 78-1 Oc 
J. BALCELLS Y COMP. 
(S. en 0.1 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 1183 156-1 Jl 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y gíra letras á corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, .Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
c 1851 78- 23 O 
G. Laiton CUs y Goipai 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
ansfereiicias por el caWe. 
c 1749 78-1 Oc 
N. C E L A T S Y Comp. 
108, Aguiar, IOS, esquina 
á Amart/ura. 
H a c e u pa.jjos por el cable, fac i l i tan 
cartas de c r é d i t o y g-iran letras 
á corta y l arga vista. 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñipóles, Mikn; Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quiutin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Is las Canar ia s . 
C142S 156-15 Ag 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
5 5 , I l G b k > C L X X G b 9 5 5 . 
C o ü s u i l t r t s » d o 1 1 ¿ t 1 y c í o 3 ¿ i 3 
c 1934 13-1 Nv 
LA CRUZ ROJA Y MARQUES DE RABELL 
D E . 
C o s t c i y i / C o m p a ñ í a 
E s t a casa elabora sus tabacos exclusivamente cou hoja de las mojores y m á s acreditadas vegas de 
V U E L T A A B A J O . 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, aroma exquisito, pidau nuestros taba-
cos en todos los d e p ó s i t o s de la Habana y cu los principales de toda la Is la . 
G A L M O 98, HABANA.--APARTADO NUM. 075. 
I novb 
P í d a s e EN í ^ 0 ™ ™ y b o t i c a s ! 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
i m í b k i m í . ¿ E R A B E L L . 
itt a y d 1 
. R E L O J E S -
Keystoiic-Elgin 
D u r a b l M y E x a c t o » 
TTHE KEYSTONB 
. WATCH CASE C«. 
* BiUblMK* M IM* 
PfaHadelpbi*, U.S.A. 
La Fíbríca d* JUIo}»» 
ra mas vieja 7 la mil 
granda en Anartsa. 
!»• principal»» 
del» I*'» ci»0«l»» 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario comercial 
Recibe órde nes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y r eserva en las operaciones. 
A m a r g u r a 7 0 T e l é f o n o S77 
26-18 N 
D r . E n r i q u e í í ú ñ e z 
Cirujano del Hospital "Mercedes" — Cirujía 
y Enfermedades de Señoras.—Consultas dia-
rias de 12 á2.—Neptuno 43,—Teléfono 1212. 
C 1916 1 Nv 
DR. NICOLAS G. BE ROSAS 
Enfermedades do mujeres, partos y cirugía. 
Empedrado 52.—Consultas de 12 á 2.—Teléfo-
no 400. Gratis para los pobres, lunes, miérco-
les y viernes. 11641 26-14N 
D o c t o r M a n u e l P é r e z B e a t o 
PARTERO Y MEDICO DE NIÑOS 
Empedrado n. 44. Consultas y vacuna de 12 á 2 
11673 26-14NV 
D R . R. C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Pora los pobres |1 al 
mes. Manrique 73. entre San Rafael y San José. 
C 2021 28 14 N 
Dr. Jacio G. fle BHSíaimle 
A B O G A D O 
TELEFONO 889 SANTA CLARA 25 
11473 26-10Nv 
NOTARIO PUBLICO 
P A B L O I l f e R N A N O E Z L A P I D O . 
Obrapía 48, Teléfono núm. 519. 
11123 26-1 N 
D R . E . F O R T U N 
G i n e c ó l o g - o d e l H o s p i t a l n ú m . 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
S S A I J X J I D a- i -
TELEFONO 1727., 10131 78t6-7SmS O 
D o c t o r J u a n E . Y a l c l é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d e s 
Médico Cirujano. 
AGUILA nfimero 73, Teléfono 1529. 
c 1834 0-21 
C I U V J A N O D E N T I S T A 
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 8 a 5.—S HABANA 8 
11170 2G-1 Nv 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—1835 210b 
^ y t M u ) t 
iir.7i 26-1-. ürr 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Telófono'864. Egido nfim. 2, altos 
C 1903 1 Ny 
Dr. Abraliam Pérez Miró 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5í esquina á P. 
c. 1 996 4 Nv 
DR M. V I E T A 
H O M E O P A T A . 
Consulta de nueve á once, A. M. Obrapia 57, 
iquina á Compostcla altos. 
10840 26-25 
Dr. Erastus Wilson 
D E N T I S T A 
Monte 51, frente al Parque de Colón.—Horas 
de 8 de la mañana á 4 de la tarde, exceoto los 
domingos. 11024 26-29 Oc 
Dr. Andrés Castel lá 
Ingeniero Civil y Arquitecto.—Perito Tasador 
NEPTUNO 59, altos. 
11070 26-30 Oc 
R A M O N MONTÁLVO Y MORALES 
A B O G A D O 
De 12 á 2. Prado 49, altos. 
11100 26-Oc31 
R a m ó n A. Cata lá . 
A B O G A D O 
D E 11 A L CHACON 17 
C—1897 26-3Nbre 
Dr. Luis Moníané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 3 
-San IfUMio 14.-01003. NARIZ y GAR-
UAIS TA. 
C 1901 i Nv 
DR. GUSTAVO G. D Ü P L E S S l T 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132 — 
San Nicolás n. 3. C 1915 1 Ny 
S. Cando Dello y Arango 
A B O G A D O . 
c 2014 
H A B A N A 5 5 . 
13 nv 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
Al fredo M a n r a r a De 12 á 4. ABOGADOS Jesfis María 20 
0317 78-IG Sb 
D K . A N G E L P . P I E D R A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, bígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niñc«. Consultas de 1 á 3, en su domicilio 
Inquisidor 37. clS39 21 O 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CKREBKO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaln 105^ próximo á Reina 
de 12 á 2. 
C-1983 6 Nb 
D r . E n r i q u e P e r i o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jeefis María 33. De 12 á 3. c 1900 1 Nv 
D r . J o r g e L D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE 1,03 OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejueloa 
de 12 6 3. Industria núm, 71. 
C 1904 1 .Nv 
Dr. MEDICO-CIRUJANO 
Civuiano del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S \ N M I G U E L N U M . 78 , (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C1S41 ind. 26 -¿l Ot 
DR. ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional de 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
grMartes, Jueves y Sábado del á 3. Bernaza 32 
10H21 , gg u w ' _ 
Dr. Claudio Fortún 
Cirugía, partos y enfermedades de señoras. 
—Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
Salud 71. 77GQ 94-7 Ag 
D O o o t o r 1 = 6 . 0 J " ^ - S 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E K S A Z A 3tí 
C 1914 1 Nv 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirfirgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes, 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37, 
C—1S72 H oc 
DR, RAFAEL PEREZ VENTO 
A. Catedrático de la ESCUELA DE MED1CIN 
Sistema nervioso y enfermedades mentah 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna-
za 32. IHÍiS 20-8 Nb 
Laboratorio clínico 
Martínez l*lasenria 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 416 
ll2S2 26-4 Nv. 
s 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paria, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia ó Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lampardla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1977 5 Nv 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO áU. 
C 1905 1 Nv 
DR. R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de !a sangre, 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C1912 INv 
DR. JOSE ARTURO FIGUERAS 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 5 en Esco-
bace. C—1895 26-3Nbre 
G. 
Abobado y Notario 
TELEFONO 338. CUBA 25. HABANA. 
C-1970 4 Nv 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1899 1 Nv 
1 . JOSE A. TABOADELA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
3a 4. NEPTUNO 47. 10675 20 Oc 21 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C de R e n e í i c e n c i a v Matern idad 
Especialista en las enfermedades de los niñoe 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 ¿i L 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C 1902 1 Nv 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C1906 INv 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C 1907 1 Nv 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, do 2 á, 4 de la tardo. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 1908 1 Nv 
- Dr. O, E . Fmlav 
Espec ia l i s ta en enfermedades do los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 128 
C 1909 i Nv 
CIEUJANOS BEL HOSPITAL N , l , 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señorAs, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
11365 26-6 Nv 
ALBEETO l DE BÜSTAIANTE 
Catedrático auxiliar, Jefe do Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad do Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra.Consultas del a2: Lunes, Miércolesv Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jeafis María 57. Teléfono 565. 
6759 6meses—10J1 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
^?a^eí?fes,ado de su via-ie 4 Europa.-Prado 105.—Costado de Villanueva. 
C 1833 26-21 O | 
CARLOS DE ARIAS 
ABOGADO 
O e 12 á 4. A g u i a r l í ) . T e l é f o n o 111. 
C1913 1IÍV 
ANALISIS DE OEINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P U A D O N U M . 105 
_C1028 INv 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
D U . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoraa.—Coneültaade 
l^^Lamparilla 78. c 1836 21 O 
Dr. Agust ín Antón 
M E D I C O C I R U J A N O 
M é t o d o H I D R O F A R M A C O L O G I C O 
para tratamiento del Cáncer, Tuberculosis en 
BU principio, Diabetes, Escrófulas, Sífilis, Her-
pes, Neurosis y enfermedades crónicas en ge-
neral. Curación segura observando con rilof 
el régimen que se prescribe. Consultas dianas 
ae 1 a 4.—Trocadero 71.—Hábana 
, 10109 26-27 Ot 
J o a q u í n F e r n á n d e z de Ve lasco 
ABOGADO 
Carlos Cal lejas y A r i n c n t e r o s 
^ S S l ? ^ - N O T A R I O PUBLICO-Teléf; 566 10023 78.i Qt 
RA3ÍIR0 CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 & » 
26-21 O c 1837 
1 ) 0 1 1 6 1 0 FRANCES, 
OBISPO 56 ,—HABANA, 
D i r e c t o r a : Ml le . L e o n e Olivier 
Enseñanza Elemental y Superior.—Rdicil 
Í. Español, Taquigrafía, Solfeo 
PREPARACION 
PARA LOS E X A M E N E S DE MAESTRA^ 





Se facilitan prospectos. 
15-14Nv 
V A L E N T I N MENBEZ Y MENDEZ" 
B a c h i l l e r y profesor de ins trucc ión 
p r i m a r i a , e lemental y superior 
A domicilio, con métodos y procedimiento» 
especiales, enseña en dos horas diarias, duran 
te cuatro meses seguidos, á leer, escribir v ía.» 
cuatro operaciones de enteros. Pueden dejar 
aviso en la sección de anuncios de esto periodL 
co ó en Cadenas 40, Guanabacoa. 
11763 13-17 
TNGLE3 enseñado en cuatro meses, por̂ u^T 
í profesora inglesa de Londres, que da clases 
k domicilio y en su morada íi precios módicoq 
de idiomas, música, dibujo é instrucción. Otra 
que enseña casi lo mismo, desea casa y comi 
da en cambio de lecciones. Dejar las señas p 
San José 16, bajos. 11727 4-15 en 
ALFRED BOISSIE, Officier d' Acadé-mié, Caballero de I. 
la Católica, funda-
dor de l'Alliance 
Frangaine, en la Habana, autor de los Modismos 
Fraucesos, premiados en la Exposición de Pa 
rísdclOOO. 11707 23-15Nv 
Gal iano 1 3 0 
TTNA señora inglesa que ha sido directora da 
u un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece Á dar lecciones & domicilio y en su 
morada, San Nicolás 207, casi esquina á Monte 
altos de la panadería. 11638 26-13 Nv 
TTNA señorita americana que ha sido durante' 
^ algunos años profesora de las escuelas pú-
blicas de los Estados Unidos, desearía algunas 
clases porque tiene varias horas desocupadas 
dirigirse Á la esquina de L. y Línea, Miss H* 
Vedado. 11434 26-8 Nb 
PROFESORA DE PIANO Y SOLFEO 
del Conservatorio de Madrid 
Da Jecciones á domicilio y en su casa Galia-
no 126. 11522 15-N10 
ACADEMIA de P. HERRERA 
OBISPO 86—ALTOS. 
Idioma inglés. Método práctico y sencillo. 
Toda la enseñanza en inglés. Teneduría de li-
bros y aritmética mercantil en 2 meses. 
11400 26-10 Nv 
Habana 24. 
Direc tora : M a r í a A d a y de G ó m e z . 
Preparación especial para los exámenes de 
maestras, por un competente profesor. Pen-
siones módicas, 11414 26-8Nv 
A LOS COLEGIOS Y PADRES DE FAMILIA 
Un profesor de idiomas, joven y recién lle-
fado del extranjero, ofrece sus servicios, d .̂n-o clases de los Idiomas inglés é Italiano. Tam-
bién se ofrece otro profesor de larga experien-
cia en la preparatoria y 2í enseñanza. Se cam-
bian referencias. Informarán en esta Adminis-
tración. 11401 13-7N 
31ISS I S A B E D L A M . C O X 
profesora de Inglés, de Lóndres, certifleadaa 
excelentes recomendaciones, desea dar clases 
á niñas ó adultos, á domicilio ó en su casa. An-
tiguo Hotel de Francia, Teniente Rey 15. 
1J301 15-6 Nv 
M A N D E N S U S H I J O S A L 
Colegio Ewing 
Este colegio tiene profesores de clásica y 
científicos y cursos comerciales. Está situa-
do lejos de las atracciones y vicios de las gran-
des ciudades Para catálogo de precios etc. dirí-
janse al presidente Dr. J . A. Leavitt, Emng, 
Illinois ó á H. B. Leavitt en San Lázaro 12, 
Habana. 
C 1849 26-2 3 Oc 
A c a d e m i a de I n g ^ s 
A cargo de la conocida Profesora Mrs. James-
— E l método es el más moderno, rápido y prác-
tico. La conjugación de los verbos y la gra-
mática son enseñadas prácticamente. Leccio-
nes también á domicilio. Visible desde las 8, 
p. m. Prado 89, altos. 10586 26-1800 
L I B R O S E IMPRESOS 
F ' T N ' C A Q Rfisticas y Urbanas. Su medida 
vy^ikj en varaS) cordeles, caballerías, 
leguas, metros, hectáreas y acres. Se explica 
en el libro Agrimensura 75 cts. oro M. RÍcoy 
Obispo n. 86. 11092 30Ot31 
A R T E S Y OFICIOS. 
J o s é R. Monserrat 
fabricante de Organos, arinoniums y 
Pianos , tiene el gusto de participar 
á su clientela y al p ú b l i c o en general, 
que se hace cargo de toda clase de 
reparaciones y construcciones, como 
t a m b i é n cambia y vende Organos, 
A r m o n i u m s y Pianos . Concordia iíií» 
T e l é f o n o 1173. 
117(51 26-17 
Peinadora-
Ofrece sus servicios á precios módicos en su 
casa y á domicilio; peinados á última moda y 
á capricho. También tlñe el pelo. Recibe ór-
denes en Industria, 64. C-2013 26-12 N 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno a 
ediñeios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cu»' 
dros indicadores, tubos acústicos, líneas teleto-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
11375 " ^ O e - ^ ^ . 
"PEINADORA.—Esperanza Castro, discípuja 
* de Emilia Sánchez se ofrece á las señoras u» 
gusto en peinados. í'cina á domicilio. Precios 
módicos. Abono á centén. Reside, Vedad". 
Línea 57. Recibe órdenes á todas horas, leio-
fono 9164. 11620 8-13_____ 
Bibijagua 
Se mata instantáneamente sin bomba, fue'¡,° 
ni geringa, ni líquido de ninguna clase 
Obispo 76, altos, informan. 11555 
E L V E S U B I O ir. 
TALLER DE PLATERIA, DORAR Y NIQUELA» 
de Antonio raluniho y Cn. 
Especialidad en dorados de Vasos sagraao», 
Candeleros, Candelabros y Cucharas; se dorau 
y florean camas al fuego '(cambiándolas del t» 
tilo antiguo al moderno); se platean caletera 
de estaño y toda clase de hierro.—Los trabajo» 
son garantizados y precios módicos.—O^Winj' 
71, entrada por Villegas. 
11409 26-7 Nb 
FRANCISCOFERÑÁÑDEZ Y GARCIA 
se hace cargo de toda clase de trabajos dê â  




HOJALATERIA DE JOSE PUIG-
Instalación de cañerías de gas y agua» ja 
trucción de canales de todas clases. OJO-
misma hay depósitos para basura, botO*"!^ 
lecheriaa. Industria esquinaja oc» rros para 
C1876 26-27 o 
Francisco Ardois 
IWMERO- ESPECIAL - EX - OBRAS - HIBRAIH-IC*8 
Se hace cargo del estudio y cbdstroccla ' 
toda clase de edificios, ferrocarriles, c»r'" 9 
ras, &—Se dan las referencias y garant-^ 4 
se deseen.—Recibe órdeue»; Aoosta77, a»»'09" 
W*3 J53-30 3t 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i t i ó n de la miaaia—^ovionibre 18 do 1903. 
W m M C M S 
B E S A L A M I E X T O S P A R A H O Y 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
S t í a de lo Civil. 
lu f racc iúu de ley mayor c u a a t í a Ricar-
do Güe l l y Lashents, contra la suces ión 
y habientes ele Ta sociedad mercanti l de 
Andi-é.s ( r'.nz'ilez y Comnaf í íu , sobre pe-
gos. Pononti1:. Sr. G. L l ó r e n t e . Fracal: 
6 r . Divim'í. Letrados: Sces. Befan a jar t y 
(Jun/.ül'-y. Lanu/.a. 
Secretario: Sr. R i ras , 
Sala de lo Criminal : 
IiifeaccióLi de ley por Narciso A m o r ó s 
en: causa por delito de asesinato. Ponen-
te : Sr. í l o r a l e s . Fiscal: Sr. D i v i ñ ó . Le-
trado: Sr. J . M . P ó o . 
Inf racc ión de ley por Carlos F o u r n i c r 
O;,Mano, en causa por el deli to de infrac-
ción del Código Postal.. Ponente: Sr. 
A g u i r r e . Fiscal: Sr . D i v m ó . Letrado: 
C Párraera . 
Secretario, Sr. Castro. 
A U D E E N C I A L 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección & 
Cbntra Felipe1 M a r t í n e z , por rapto.. Po-
nente: Sr. A ^ u i r r e . Fiscal: Val le . De-
fensor: Ldo. Castaflos. J u z ^ a í l o , de Ja-
ruco. 
Contra E m i l i o Orne y otro, por viola-
c ión . Ponente: Sr. Presidente. Fiscal : 
6 r . A r ó s t e g u i . Defensores: Ldos V i o n d i 
j \ 'Azquez. Juzgado, deF Este. 
Cbntra A g u s t í n . Gonzá lez , por lesiones. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. V a -
l le . Defensor: L d o . Valencia. Juzgado, 
de Marlanao. 
Secretarro, Ldo. Mor f i . 
E N E L N A C I O N A L . — S e repi te esta 
noche, -k p e t i c i ó n del púb l i ca , , el mag-
nífico drama en tres actos, Aurorav es-
trenado el s á b a d o con ruidoso é x i t o . 
Como fin de fiesta se p o n d r á en esce-
na el jugue te c ó m i c o Los incasables, si 
es que el s e ñ o r L a - R i v a se hal la re-
puesto, como as í lo deseamos, de la do-
lencia qne le i m p i d i ó t rabnjar anoche. 
M a ñ a 11% en vez de Bxtvdet, qne se 
aplaza para el s á b a d o , probablemente, 
r e p r e s e n t a r á el famoso y s iempre aplau-
d ido drama de Ohne t Felipe Derhlay. 
Oído v a en la m a t i u é e del domingo , 
y por la noche Mancha-que l impia. 
Ambas ñ m c i o n e s á m i t a d de precios. 
PóSTUíEA.— 
Oigo notaffde mCisica en la calle-
L a tarde va á mor i r , la noche llega 
Y de los campos van. á m i ventana 
Olores y calor de pr imavera . 
Me tiemblan.las rodillas y mis ojos: 
No 6ó por quó, de l á g r i m a s se Ilenarr-f 
Me apoyo en la ventana tristemente, 
Escondo entre las manos^ m i cabeza 
E S C Í N D A L O E N UN T E A T R O . — D e un 
colega-mejicano tomamos lo que sigue: 
"Las personas que acudieron á pre-
senciar la. noche del ma l t e s ú l t i m o l a 
tercera tanda de l Tea t ro M é r i d a , fue-
ron testigos de un g rande y lamentable 
e s c á n d a l o . 
Debido á ant iguas rivalidades entre 
Tas t iples de la C o m p a ñ í a G'üelT, s e ñ o r a 
M a t i l d e Zapater y s e ñ o r i t a A m a d a Mo-
ra le^ por cueationea de su p ro fes ión , 
hubo un r o m p i m i e n t o entre el esposo 
de la pr imera , s e ñ o r Herreras, y el her-
mano de la segunda, s e ñ o r Morales, 
quienes durante la r e p r e s e n t a c i ó n de 
E n s e ñ a n z a libre, se insul taron, v i n i é n d o -
se á. las manos y pegá^ ido le una bofeta-
da e l s e ñ o r Mora l e s a l s e ñ o r H e r r e -
ras. 
Como el e s c á n d a l o se p rodujo por la 
reyerta en el escenario fué m a y ú s c u l o , 
no pudo ocultarse a l p ú b l i c o que v io 
abandonada la escena por Los artistas 
que se d i r i g í a n a l i n t e r i o r de l escenario 
como para aver iguar lo que pasaba, 
anunciando a l p ú b l i c o la s e ñ o r a Z a p a -
ter que el s e ñ o r Morales la iusul tabaen 
escena. <.t: 
A la v is ta de esto, g r an n ú m e r o do 
espectadores fueron a l escenario p r e -
senciando el t r i s t e y bochornoso espec-
t á c u l o ya dicho, p r e s e n t á n d o s e i n m e -
diatamente en el proscenio el ar t i s ta se 
ñ o r Morales que p r e t e n d i ó expl icar á 
su modo lo acontecido, lo que le i m p i -
d ió e l p ú b l i c o g r i t ando ¡ fuera! j fuera l 
L a confusión, a u m e n t ó : el escenario 
se l l enó de p ú b l i c o y ar t i s tas y la or-
questa s e g u í a atacando las notas del 
tango del " m o u o n o " p r o d u c i é n d o s e la 
gran a l g a r a b í a , hasta que e l s e ñ o r Güe l l , 
qu ien a n u n c i ó que quedaba, suspendida 
la r e p r e s e n t a c i ó n , pud iendo los espec-
tadores pasar á la t a q u i l l a á recoger el 
impor t e de las local idades ." 
E l colega sigue dando cuenta de qne 
i n t e rv ino la p o l i c í a y de que los p r o -
movedores del a lborota resul taron fuer-
temente mul tados . 
L I M O S N A . — E n n o m b r e de las n i ñ a s 
M a r í a y Sara A l v a r e z G o n z á l e z , hemos 
rec ib ido dos pesos pa ra dedicarlos á las 
pobres de Cerro SO7 y M a n r i q u e 1S7'. 
Cumpl i remos tan c a r i t a t i v o encargo 
con el gusto de s iempre . 
R E T E E T A . — P r o g r a i j i a de las piezas 
que e j e c u t a r á la B a n d a E s p a ñ a en 
la re t re ta de esta noche en el Parque-
Centra l : 
1? P o l k a de "Las P a n d e r e t a s ' ' — í í . 
29 Bai lable de Ta Opera "Escels ior" 
— M a renco. 
F a n t a s í a de- l!a- Opera " A f r i c a -
Primliya Real y m ntre. ircMeofraáía 
D E 
1 ^ S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de 9-. S. el Papa 
León X I I I , ba- sido deelarado " Privilegiado" 
él altar de la Santísima Virgea de los Desaia-
parados en. la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia oara conocimiento de los deles. 
E l Mavordomo, NICANOR S. TRONCO SO. 
C 1944 BTvt 
Y entonces pienso on tí que estfís tan lejba 
^''.ftaStaire t o: ftr.imi|^t^^:.|^#fr i 
1 1 Lorenzo: Sttcchettt 
PERIÓDICOS^.—Abm.dan tc e& l a re-
mesa que^iKbba. de WQ^V L a Moderna 
P o e s í a . 
Es tán . , entre otros, los siguientes: 
Blanco y yegrar con cuatro p á g i n a s 
,de grabados, á varias tintas, debidas á 
Cec i l io P l á , Andradey Carlos V á z q u e z 
y G a r c í a y E .odr ígnez r r iva l i zando to -
das en gusto, arte y elegaucra. 
iTuei'o Mundo, con una i n f o r m a c i ó n 
i l u s t r ada de los sucesos de Bi lbao, los 
detalles del estreno Fuente Ovejuna en 
en el Espafiol, el certamen de t i r o cu 
Carabanchel con asistencia del rey y un 
a r t í c u l o de dos planas, con retratos d i -
yersos dedicado á M a r í a Guerrrero. 
Flama y Láp iz , con un. texto variado 
y ameno-entre el cual sobresale, por el 
i n t e r é s pa lp i tan te de los asuntos que 
t r a í a , la sección Ojeada universaL 
Atrsdedor del Mundo, que empieza su-
texto refiriendo curiosas ascensiones al-
pinas, habla d e s p u é s de una e s p a ñ o l a 
que v ive s in comer, cuenta las proezas 
del e jé rc i to ruso y. entre otras muchas 
cosas más-, todas inst ruct ivas , describe 
un inmenso sanatorio de lo» A l p e s Ju-
lianos donde la gente se cn t ie r ra pa ra 
curarse: 
Tumhién se han rec ib ido en la popu-
lar l i b r e r í a d á Obispo B93 los n ú m e r o s 
ú l t imos de M Mundo CicnlUico, A . M C 
Vida Galanfe, L a S á s M y el r e t o z ó n y 
Avibo ú los a í i c i o u a d o s ú este g é n e r o 
de lecturas. 
ALBIS-Ü-.—Wá hay m á s que- dos tan-
das. 
La pr imera, á las o d i o , con El-famo-
so Colirón, p o r Leonor de Diego. 
Sa úl t ima, , & l a » nueve. 
Para c u b r i r esta tanda ha escogido l a 
popular zanEOsfo que l l eva por t í t u l o 
•Ativa, Azucarillos y Ayaardiente. '• 
$k supr ime hoy la tanda de las diez 
para da]- lugar á los ensayos de I^a can-
ción, del náuf rago , zarzuela eir tres ac-
tos qne e s t r e n ó Josefina C h a f í c r en Ma-
d r i d y que d e s p u é s r e p r e s e n t ó , con 
g ian é x i t o , en Barcelona. 
E l estreno de L a canción del náu frago 
e s t á dispuesto para la noche del vier-
nes. 
^ n é x i t o eu. puerta. 
P I L D A I N - . — Y a , desde e l domingo ú l -
t imo, se han reanudado en Payre t las 
mneiones-semanales de Pi ldain ." 
81 popuhic actor se propone ofrecer 
«na. novetlad por domi i iK" . 
Ba del p r ó x i m o consiste eu l a r e p r e -
sen tac ión de E l campanero de San Fablo, 
<Jhra que desde hace larga fecha no apa-
rece en los carteles: y que ha va l i do á, 
• r i lda in , en lejanas temporadas, muchos 
>' ínuy bien ganados aplausos. 
i i u el desempeilo de E l campanero de 
can Fablo figura e l s e ñ o r Sierra, a n t i -
guo actor do A l b i s u y m á s tardo de la 
p o m p a d a do Roucoroni que ha entrado 
fi í o r m a r parte de las huestes d r a m á l i -
caa qne capitanea, incansable y m e r i t í -
6»mí>, o! veterano actor cubano'. 
Probablo parece, á su vez, qne inffre-
•* en la C o m p a ñ í a de Houcosimi ¡ k m j m 
t t S m Biorra, la avcnUijada actriz; 
Kcr íQ^e ta . U del F a n f á n lusustlLuible. 
** 1^* i . i t piüetet. 
U otievB tomporurla do P i l da in en 
L M ^ i - v .\A Parret prouip.to, por l o q u e 
f^ttOR, i* r p r M í ^ a to «OTedades. 
39 
49 
na . "—Meyer ln - r . 
F i n a l p r imero do l a Opera " í E e r -
u a n i . " Y e r d i . 
59 Tanda de valses "Cantos de u n 
soldado. '7—Girard . 
69 Pasodoble "Cognac B i s c u i t , " de-
dicado a l Sr. Ortega, d i r e c t o r de 
la m i s m a . — A . M u ñ o z . . 
E l Director. 
M . Ortega. 
L A NOTA F I N A L . — 
E l por tero de una casa de h n é s p e d e s 
repasa la lecc ión á sn h i jo , y le dice-: 
— L a p r i m e r a mujer fué E v a y e l 
p r i m e r hombre . A d á n . 
— ¿ Y el segundo?—pregunta eL m u -
chacho. 
E l portero d i s t r a ido : 
— E l segundo ; t iene once habi ta -
ciones,, agnw y luz? e l é c t r i c a . 
M i i Mbtís P i s t ó 
Si el aire del caiivpn y los pnsoos por el, bosque Btxs-
tan para seciimluT el dasan-ollo de lo? niños bien OOJIB-
titiudo', loH-qixoaon mquítieon-ó-estsm. predispû l̂cis 
A erupciones dw la iii»]. weoesitan «demás Jarabe dt; BábaiHf TJodado d'e-OritnauU yComp., el más iintijfuo 
y- aiemprB preferido por las'nraúrea pnrdeutcs. 
Pelletier obtuvo en Fnincii» ol prenrirr- ÍTonlbyon 
por »1 dfscufarimienttr de la qninina. soberanfv coñlm 
neuralfdHsv ariontnrss, rrtiTn«\ lieeibid; Iroj- ee Irada «1 
nlcance de todu el'mimdir, grradai-á iH^ersaciónde Ins 
Capsrüa* de Quinina tpie llevan el nombre de Pelletier 
D I A 18 D E N O V I E M B R E -
Este mes estó consagrado á las A n i m a s 
del Purgatorio. 
E l Circuiar c s t á e n el" E s p í r i t u Santo;. 
San M á x i m o obispo y couíesor , .y San 
E o m á n , luí i r t i r . 
San E-onutn. Este Santo era diíícono 
de un. pueblo de Cesárea en Pak^t ina. 
Cuando se encend ió ' e l fuego de la perse-
cución dejó el lugar de su morada para 
i r Á exhortar íl los cristanos íí combat i r 
valerosamente contra loa enemigos de la 
Religión: Ctistiana. Con la misma idea 
y lleno del mayor celo por la glor ia de 
T)ios, iiizo por el mismo tiempo otro viajo 
á A n t i o q u í a para fortalecer y animar á 
los cristianos dé dicha ciudad, que se 
hallaban expuestos £í las m á s ¿olorosas 
prnebasv 
Gomo era natural., este v i v o deseo 
de extender la re l ig ión de Jesucristo y 
de alentar y confirmar en ella á . sus pro-
fesores, le -proporc ionó la singular honra 
de ser glorioso míírt ir tU-l Señor . Hab ien -
do, pues, lk-gudo á la cc i t ede l rey Ascle-
p íades , le pareció que- algunos cristianos 
que estaban en la cárcel. vaciTaban, y 
e x h o r t ñ n d o i e s á permanecer constantes 
liastu ol í in, les r eco rdó las delicias del 
cielo, y la dosdicha de perderlo. Entera-
do el juez de semejante atrevimiento, lo 
hizo prender, y deapuÓH de haber man-
dado que le azotasen y descarnasen todo 
el cuerpo, lo c o n d e n ó á ser quemado 
v ivo . 
E l emperador Dioclociano que llegó (i 
la sazón íV A n t i o q u í a c reyó que este su-
plicio no era bastante: o rdenó que se sus-
pendiese la ejecución, y que se le cortase 
fa lengua hasta la ra íz , y qne lo pusiesen 
en cepo con gri l los , esposas: y pesadís i -
mas ariro lias, en cuya, ac t i tud permane-
ció el Santo mucho tiempor sufriendo con 
res ignac ión todos los tormentos, hasta 
ajera viendo la invencible constanciai do 
San Roimín, , fuá degollado dentro de la. 
misma priHi'ón: elL d l á 117 de Noviembre 
de i a ñ o áS& 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes.—En. 1P. Catedral la da 
tercia i l las ocho y en las d e m á s iglesias* 
las de costumbre.. 
Corte do M a r í a — D í a Corresponde 
vis i tar al r u r í s i m o Corazón de M a r í a en 
Belén, . 
LA COMPETIDORA GADITANA. 
GRi.N EABiiiÜ. M LMUS. QCARñOS y PAQUB 
D E P I C A D U R A 
D E LA 
V e l a , d e M a i i u e l C a m a c h o 
é M i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C2Ü17 26-dl04 a l 4 N 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio D í a z GÓHICZ. 
Se prepara y vende on la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos-y nuevos,, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan lo« rrascoa.— 
Aquí no hay engaño. 
se remite á. todos loa pueblos da la Isla por 
Expreso americaxio. 
u n a 5-17 
CIRUJANO DENTISTA 
Cfcmrlw ap lrcacTón- í l ea ires tés i eos mo-
í e n s i v o » , soportan muy bien las ex-
tracciones dentar ias , las s e ñ o r a s m á s 
del icadas y los n i ñ o s . 
P r a c t i c a todas las operaciones den-
tales por los m é t o d o s m á s modernos. 
De i i tad i iras postizas de todos los 
sistemas en uso. 
Sus honorarios moderados j favora-
bles para todos. 
D E 8 á 4 T O D O S L O S D I A S 
10675 ^26-210c 
EN IHÍ COCHE DE ALQUILER 
que- hizo el trayecto antes de anoche,, desdfe la 
calzada del Cerro, 812, ha-ita el teatro dé Tar 
cón, una distinguida señora dejó olvidados 
mías gemeloa de teatro de nácar jr mango, en.-
cerrados en su- estuche. Se agradecerá, qne 
sean devueltos Siesta- Admirristración, donde 
el que los entregue, ai así lo desea, será grati-
ficado generosamente. 4-14; 
IOS matr imonio peninsnrar 
desea colocarse jimto ó. separado, ella dê  cria-
da y él dé cocinero. Saben, cumplir con. su 
obligación y no. duermen, en la colocación. No 
tienen pretensiones. Iirfbrman Empedrado 09. 
iis29 * m 
t i n a señora de-moral idad 
desea colocarse paraacompañar a una señora 
5 señorita y limpiar algunas habitaciones y 
coser. Ha estado en muy buenas casas y tiene 
quien responda oor ella. Informaran Aguacate 
102. 11830 4-18 
C h a s e ñ o r p e n i n s u l a r 
dése»colocarse-de criada de mano á maneja-
dora., babe cumplir con su obligación y tiene 
quien-responda-por ella; Tiiformant el encar-
gado d&la. casa: Mercaderes núm..4. 
11832 4-18-
Uira Joven p e m i i í s a l a r 
desea colocarse de manejadora.Es de caraqter 
bondadoso y cariliosa con lo» rdSos, * y tiene 
quien responda.'por eilo^ Informan. Factoría 
nüim. m . Ilb27 4-18 
I ' n a seiioTft v i u d a 
desea encontrar una señora 6_3eñorita para 
acompañarlas ó paracuidarniños, sabe coser 
V tiene buenas referencias.. Informaran Nep-
tnnoim 11823: 4-18 . 
O í u j o ve tú p e n i n * ula r 
aclimatada en el pais, desea colocarse dé cria-
da, de mano á-manejadora en casa decente. 
Tiene quien responda di? BU. conducta. Ini'or-
maran en Aguiai?. 59 de; 8 de la mañana a 4 y 
media de la tarde. US22. 4-13 
U n a Joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de: mano; Sefo& ctr-
ser y cortar y es cuniptidora en eu deben. Tié-
n e q uien 1» garantice^ Informaran en Ofi c i os 
2L B B Í 4ria 
Kxcelen te c r i a m í e r a 
desea colocarse ffleclie-entera,, que tiene bue-
na y abundante y las mejores reeosnendacio'-
nea.. Dragones 1L informan, y puede versé snn 
mSa>. 11837" 4-18 
S e s o l i c i t a 
una criada de mediana edad! para la limpieza 
do una casa pequeña- y cuidar una niña de tres 
años, se necesitan informes. Villegas 71. altos 
11S51 4-1S 
IJARA CRIADO desea encontrar colocación 
•* un pentnsular,. sabe trabajar, tiene quien 
lo recomiende. Inionuan en La Primera.de 
Aguiar, café Obispo esquina á.Aguiar, vidriera 
de tabacos. 11S54 4-18 
ITn-joven peni i i sular , 
desea colocarse- de aprendiz de una sastrería. 
Es-Kerio y muy fonnaly cieñe quien lo reco-
nriendiQ. Informaa Galiano uúm. 38; 
13776 MH 
S e s o l í c i t a 
en Neptuno 117 bajos, una cocinera que sepa 
su obligación y duerma en el acomodo, para 
corta familia. 
I1S63 -MS 
U N A P E N - t S S Ü L A R 
desea coscarse-de-criada de mano, informan 
en ¡a calle de Apodaca 17. 
I1SC& 4̂ 18-
A E K E X D T Z D E . F A R M A C I A . 
Se solicita uno que tenga buenas reíerenoias-
en Escobar 46, esq. á Animas. 
11S55 4-18. 
S e s o l i c i t a 
un criado v una criada de mano, que traigan, 
buenas reierenciiaaj San Miguel 130- B.. 
11S33 4-18 
A S r Á T I C O 
buen cocinero desea colocarse-en casa particu-
lar, restaurant ó establocimiento. cocina ft la 
criolla v españolk y tiene quien responda por 
Í-L Informan Rayo 20. 
m n 4-i3 
U N A P E N I N S U L A R 
deaea colocarse de tiríirfút de mano. Sabe-de-
sempeñar bien Ém obligación y tiene qnienu la 
recomiende.. Informan Angeles 52. 
11809 4.-18-
JHS. 
I g l e s i a d e B e l é n 
E l jueves 19 celebra la Congregación del pa-
triarca San JQH6 IUH cultos acostumbrados en 
honor de su eycelto Patrono. A laaflleteso ex-
pona 8. D. M., á las siete v media medilación 
y precM y «Lias ocOo m40¿ cantada, vl&vlcn y 
mooanjón Kerieral. (errainundocon la b-ndí-
S Í S ^ K f ^ 8 del a » » » * » Saoramen'.o. 1.08 
« o j u d o s y :os que do nuevo feaooffian ga-
nan Uadul-encia plenaria conjaBando v co-
nialgando. 1172Í CD ^ { f 
EN BÜBNOS AIRES NÜE 1 
se solicitan.una-criada y un. criada de mano 
que teñirán buenas referencias. 
11506 4-18 
I > E S E A C O L O C A R S E 
un. buen cocinero peninsular con buenas refo-
rencias. Informan en A güila esquina á Monte, 
bodega. 13844 4-13 
D e s e a eolocarse 
una joven, peninsular de criada, do mano ó ma-
nejadora, en casa de moralidad; sabe-coser un 
poco y tiene quien responda por ella. Inlbr-
inan Bbmaza :?0. 11801 4-18 
f H socio con $ V-ii> 
Se solicita y que sea. formal para la explota-
QfiBta de comidas con ouincenaH adelantadas.. 
Deja un buen diario. O'lleilly 34, camisería. 
11S33 4-18 
S e s o l i c i t a 
un dependiente do barbería. Lagunas 100, bar-
bería, por Belascoain. 11834- 4-18 
E N P K A I K ) 9 5 
Se solicita una lavandera para una familia 
que está de temporada on uu ingenio por cin-. 
co mases. Sueldo £01 piala, aviua y mantenida 
11845 . 4 - 1 8 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, informan Muralla 54* altos-
11S52- 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano, maneja-
dora 6 cocinera. Sabe desempeñar bien cual-
quiera de estos oficios. Tiene recomendacio-
nes de las casas donde ha estado colocada y 
personas que respondan por ella. Informan 
Escobar 142 entre ZanJH y Salud. 
11735 4-17 
S E O F R E C E 
una cocinera española, con buenos informes. 
Sabe su obligpación. Villegas nüm. S3; E l por-
tero da razón: 11751 4-17 
H A K A N A 15« 
se solicita una buena criada de mano, tiene 
que traer recomendaciones, sueldo 1 centenes 
y ropa limpia. 11740 4-17 
Desea colocarse 
una joven peninsular para la limpieza de las 
habitaciones, sabe coser mny bien tiene bue-
nos informes Perseverancia nüm. 40. Altos. 
11756 4-17 
Una criandera peainsnlar 
de dos meses de parida con buena y abun-
dante leche,, se coloca á leche entera y se le 
puede ver su niño,, joven do 25 años, no es de 
4 ni de 6 monedas, lleva dos años en el país 
y tiene buenos informes. Neptuno 60 café 
5,La Paz." USS? 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular 6 establecimiento una seño-
ra joven recién llegada de la Península. Corta 
y cose can perfección y es inteligente en m3-
das. Informan en Vives 3T. 11742 4-17 
l ' n a buena coc inera 2>eninsular 
desea colocarse eit casa particular 6 estableci-
miento. Sabe el oficio coa períécción y tiene 
quien la recomiende. Informan Teniente Rey 
núm. 89. 11745 4-17 
U n a Jo r en pendnsn la r 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con lo» niños y de carácter 
bondadoso. Informan Vives 184. 
11795 4-17 
"nESBA COLOCARSE una señora peninsular 
•^de mediana edad.para criada de mano, ó 
manejadora: sabe su obligación y tiene quien, 
la recomiendo: sabe coser á mano y á maqui-
na. Informes O'Reilly 42, 11731 4-17 
U n Joven p e n i n s u l u r 
desea colocarse de portero ó criado de manos. 
Sabe desempeñar hien su cbligación y tiene 
quien lo recomiende. Informan Amargura 54» 
11750 4-17 
UHHI s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en establecimien-
to' ó casa particular. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Amistad 15. 11752 4-17 
T A AGENCIA máa antigua de la Habana.— 
-"•̂ Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian»-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendienteu, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y ventada casas y 
fincas. Aguiar 84. Teléfono 486,. 
11112 2n-310t 
C U B A 1 4 0 , (AI /TOS) 
se solicita un criado y una criada de mano 
blancos que tengan buenas referencias. La 
criada que sepa coser. 11738". 4-1T 
D E E S A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera, de cuatro 
meses de parida,, tiene buena recomendación, 
informan Morro 5, tren de coches, puede ver-
se su nina. 11787 4-17 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s n l a i ' 
de tres meses de parida, con buena y abundan 
te leche,, desea colocarse á- leche entera. Tie-
ne quien la garantice. Informan Aguila 116, 
bajos.. 11777 4-17. 
ANTONIO MIJIÑAS CASTIÑEIRA desea 
-^-sabár el paradero de su hermano Alfredo 
Muiñaa Castiñeira. E l qne sepa de él puede 
hacerle favor de comurucárselo ú Inquisidor 
19. preguntar por Vicente Barco. 
117891 4-17 
U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad desea colocarse de criada.de 
mano, en Peña Pobre 34, Informan. 
11790 4-17 
Frra joven peninsular 
dése a > colocarse de criada de mano, sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Aguacate 35. 
1176G 4-17 
C R I A N D E R A S 
Hay dos muy buenas, sanas y- sin pretensio-
nes, en Manrique 71. 11746 8-17' 
Dése a. colocarse 
una joven de color de cinada tiene buena re-
ferencia, entiende-algo de costura,, informan 
Sitios 127, te'.fifono 1797. 11749- 4̂ 17" 
D E S E A C O L O C A R S E 
án joven de criado de mano, Lamparilla 20, 
cuarto 17, en la misma se venden varios mue-
bles v una caja herramienta de mecánico. 
1179» . A 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dbr». Es- cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien responda por 
ella. Informan Estrella 11. Teléfono 1722. 
„^t.~U765- 4-17 
UUÍV c r i a n d e r a p c n í a s n l u r 
de cineo meses-de parid» con buena y abun-
da3Ttereche,.desea; colocarse á. Ibcha entera. 
Tiene quien la recomiende. Informan Carmen 
nj 6, Filomena Carballo. 11778 *-lT 
Se necesi ta nna cr iada 
formal peninsular paraje! trabajo general de 
unweorta fkmilia extranjera, que sepa algo de 
cocfnav 138 Habana,, altos. 11763 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano 6 ma-
nejadora. Sabe coser un poco,, en casa de mo'-
Tfflidad. Tienen qnien responda por ella. In-
forman Bemaza.30.. 11801 4-17 
TTIJA criandbra peninsular, sin niño, de mes 
^ y-medio de parida con buena y-abundante 
leche,. déseo-colocaTse áloche entera. Tiene 
quien responda por ella. InformairSan Eafael 
n. 164. 11794 4-17 
S e s o S s c i t a 
nna criada» de1 mano de mediana edad y qne se-
pa bien limpiar, para corta familia. Prado SO. 
11743 4-1T 
7~wESEAír eoloimrse dos especiales crianderas 
•** peninsulares, una recién. Degad» de Espafi» 
y la otra aclimatada en el país, las; que tienen 
buena y abundante leche, son: cariñosas con 
los niños, tienen buenos informes, una de tros 
meses de parida y Ta otra de. 5. Informan Cár-
cel 3, cuarto 7. UTEtt 4-17 
r \ E S E A colocarse una buena criandera acal a-
da deHegar de la Península, eon buena y 
abundante leche. Tiene quien la garantice en 
las buenas casas donde ha estado. Informan 
Prado 50,. caf&. Rü La misma dan razón de una 
buen» cocinera. 11764 4-17 
UN BÜSN CAMISERO JOVEN 
desea*, colocarse. 
m s s 
Informan Aguila número 373. 
8-17 
ÍJn» joven, peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejar-
dora. Es cariñosa con lo.s niños-y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien responda por olla. 
Informan Bernaza 19 11753 4-17 
Uhai.foveir peumsular 
desea colocarse de criadade mano 6 manejado-
ra.. E s cariños* con. los niños y sabe cumplir 
con so: deber.. Tiene- quien la. recomiende. In-
; forman. Reina 37, b.íjos.. 11754 4rl7I 
TINA SEÑORA PENINSULAR de 3 meses de 
^ parida desea colocarse de criandera á leche 
entera que tiene buena y abundante y con su 
niño que se puede ver: tiene personas que la 
garanticen; Informan Sol 91,, altos; 
11734 4-17 
T R I S C O RNT A 
Se ofrecen trabajadores para el campo.. In-
quisidor 29, Telefono 571. Domingo García 
Montes. 11277 22-N5 
LAVANDERAS 
El JABON MARCA "HERRADURA" 
lava m á s ropa-, más pronto que cual-
maSsm otro JAB<) X. 
M A S E EN TUDAS LAS BODEGAS. 
8(301 78Ag28 
A GEN CIA LA lydc AGUIAR, Aguiar 86, Te-
•"•léfono 450. Estarcasa es la única en ira giro 
que puede ofVccer a! público un servicio do-
méstico de ambos-sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadj illas de trabajadores v las me-
jores crianderas, do todo» los países. J . Alonso 
y Villavardla;. n m 2m. Nv 
Una ciriamíera peninsular 
do fi meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse (i leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan en Zanja 112. 
11747 4-17 
i > J O V E N ; D I : S I : A C O L O C A K S K 
de criado; tiene? personas que garantizan por 
su conducta. Informes Rayo ySalutl, sastrería 
ó Lealtad y Reina, carnicería. 
11759 4-17 
TINA SEÑORITA DE IRREPROCHABLE 
^conducta, quo no. tiene familia, desea.en-
contrar una casa respetable para¿ enseñar ni 
ños y coser,, pues corta, y entalla bien 6 para 
acompañar sefiorasó Neftaritas. No tiene gran-
des pretensiones; loma y d!l referencias. Infor-
man Lagunas 63, bajos, ó San Miguel 144, co-
legio. 11757 4-17 
S e s o l i c i t a 
ana criada de mano que haga bien. l a l impieza 




A L 8 POR 100.—Todas laa cantidades que se 
pidan con hiporecs de casas, grande y chi-
ca con pagarés y alquileres de casas, recibos 
de censos y se compran casas en todas partes. 
San José 10 y San Rafael 52. 117S2 4-17 
Una señora desea colocarse 
de criada de mano ó para acompañar ít una 
señora.. Sabe cumplir con su deber y tiene las 
mejores referencias. Informan. Sitios y Manrir-
qne, bodega Mi Cuba BeHa. 11767 teFT 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de. cobros y de 
intestado», testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la. conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30, 
11708 . 4-15 
Hipotecas, A l q u i l e r e » y P a g a r é s -
CuantaB cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15, esquina é Rayo, bodega,, y 
Neptuna número 112r botica 11709- 4-15 
s E DESEAN IMPONER $G,000 sobre una bue-na finca rústica, en.la>Provincia de la Ha-
bana 6 una tabacalera en cualquiera dé los 
pueblos de Pinar del Rio,. J . Ramos, Empedra-
do 75.. 11732. 4̂ 1í& 
Desea colocarse 
un joven peninsular de criado de mano. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene recomenda-
ciones. Informan, Zulueta 71 esquina á Drago-
nes, el portero. 11733 4-15 
CRIANDERA.—Una señora gallega, recién 
^parida, con excelente y abundante leche, 
derjea colocarse á leche entera:, puede presen.-
tar su niña y recomendaciones de personas 
respetables. Para más pormenores San Lázaro 
n, '¿m. bodega.. l l ^ 1-15 
Maison B o v e r y Sacurs 
VILLEGAS-73 
Se necesitan, muy buenas oficialas chaquete-
ras y sayeras-. Si no es buena que no. se pre-
sente, 11890 4-15 
SE D E S E A C O L O C A R 
una criandera peninsular, de tres meses de par 
ridn, con buena y abundante leche, desea co-
locarse á leche entera. No tiene inconveniente 
en ir al campo. Tiene quien la recoraiendis.— 
Informan Galiano número 5. 11687 
S E S O L I C I T A N 
para el circo Tony Lowande,, inteligentes caba 
llerieero&que sepan bien su cbligación: y cuidar 
caballos americanos y del paíd, tusar y dar 
rasqueta y cepillo, como también el manejar-
los en pareja para los carros y jaulas del circo, 
debiendo saber leer y escribir; sueldo 40 pesos 
plata mensuales, secos. Si no reúne las condi-
ciones expresadas que no se presente. Para 
informes de colocación.en la fonda La Diana, 
Zanja entre Amistad y Aguila, el dueño de la 
misma. U71S -1-15 
TENEDOR DE LIEROS 
desea colocarse uno recien llegado A esta Isla, 
bien.sea de auxiliar ó para desempeñar si car-
gô , no tiene pretensiones. Lamparilla 100. Pe-
dro Gelabert. 11S59 8-14 
Una. c r i a n d e r a 
de pocos meses dn parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse a leche entera. 
Tiene buenas referencias. Informan Suspiro 14 
11675 ^ 
U n a señora , de med iana edad. _ 
peninsular desea colocarse de criadade mano 
ó manejadora. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su. obligación y sin pretensiones. 
Informan gan.afiguei.210. 
E n L a Estrel la de la Moda 
se necesitan buenas oficialas en chaquetas y 
sayas que traigan buenas referencias de otros 
tañeres. Obispo 84. 1167T 4-14 
TENEDOR DE LIBROS. 
Se ofrece.—Práctica de 20anos.—Referencias 
de-primer orden.—Informarán en esta Admi-
nist ración. 11645 gjjj! 
COCINERO- Y LAVANDERA.—Se solicita un cocinero y una lavandera que sepan cum-
plir su obligación y traigan buenas referen-
cias ea para una familia corta. Sueldo 3 cente-
nes el primero y $12 plata la segunda. Infor-
man Santa Roaa-n. L 11616 4-14 
m m salón "LA i m m 1 
Se solicita un aprendiz adelantado, San Ig-
nacio 821 11668 4-14» 
UnajovewpeniiisnJar 
desea colocarse de criada de mano: sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan Castillo 28, entre Monte y Sta. Rosa. 
11673 4-14̂  
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora.. Sabe niiimiii i mano y á máquinay es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir consu obli-
gación. Informan Tte. Rey 51. 11643 4-14 
D e cr iado de mano 
desea encontrar colocación un peninsular: es 
formal y tiene recomendaciones.. IníbrmaQ 
Cuarteles 6, esquina á Aguiar, 
11639 4-14 
Desea colocarse 
una señora de color con buena y abundante 
leche: tient personas que respondanpor ella. 
Informan en Manrique 82, esq. á San RafaeL 
lloTu 4-14 
s r : s o u r e r T A . 
una cocinera de mediana edad, blanca, quo 
duerma en la casa, para 2: personas: suuldo |7. 
Marqués González 43, casi esq. á Pocito; ha da 
traer referencias y no va á.la plaza. 
11530 • S-ll 
JEN TROCADERO 95, 
entre Amistad y Aguila, se alquilan los altos, 
muy frescos y ventilados, con sala,, comedor y 
tres habitaciones, agua y desagües. E n cinco 
centenes; USIO 4̂ 18 
Se s o l i c i t a n p a r a e l Circo-
TONY LOWANDE varios trabajadores de 20 A 
30 anosde edad, que sean formales y que tenr 
gan personas que gsranRcen sn conducta, de-
biendo saber leer y escribir,. Sueldo mensual 
30 pesos plata, secos. Sí no reúne las- condi-
ciones expresadas que no se presente. Para 
informes do colocación, en la fondaLa Diana, 
Zanja entre AmistacLy Aguila, el. dueño de la 
misma. 11719 4-15 
S e s o l i c i t a 
una criada blancd, de 40 á 50 año* para, estar 
al cuidado de una señorita enferma, que nô  
guarda cama. Debe presentar buenas reíeren-
cias, Manrique 142, de 10 g 12, 11722 4tlS 
S e s o l í c i t a 
una buena criada de mano, de color, do me-
diana edad y con buenas referencias, Jesús 
María 91. 11683 4-15 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz adelantado de farmacia que sea. 
activo y formal y traiga recomendaciones. 
Di agones 64 informan. 11713 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma, eu el acomodo-para 
cocinar para cuatro personas, y ayudar a. los 
quehaceres de la casa en San Josá n.' 94. 
11685; 5-15 
UN A C K I A N D E K A P E N I N S U L A R 
de dos meses de parida, con. buena yabun.— 
dante leche desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la Éfaraniice. Informan en Morro 
nüm. 24- 11705 4-15 
Oficios 7 4 , (a l tos) 
Se solicita una joven blanca ó de color de 14 á 
16 años para cuidar una. niña y los; quehaceres 
de la casa. 11711 4-15 
U u a s i á t i c o , f/en-eral coeinero' 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe su oñcib con perfección y tiene 
quien lo garantice. Informan Zanja n" L 
11699 4-15> 
D e s e a cofocarse' 
un señor peninsular de mediana edad de 
criado de mano en.casa de comercia ó esta-
blecimiento ó portero. Tiene personas que le 
garanticen. Inlormarán cafó "Florida" Obispo 
y Monserrate.. 11701 4r-L5 
U N A P E N I N S I T L A B 
desea colocarse de criada de mana 6 maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
enn su obligación. Tiene recomendaciones de 
las casas donde haestado colocada. Informan 
Apodaca 17. 11702. 4.-45. 
I f n c o c h e r o 
Se solicita un cochero que ten^a buenas reco-
mendaciones, en el Vedado Linea. 110 dttoKh 
informes. 11634 8-45 
S E S O L I C I T A 
una buena criandera sana,, ss lé dan seis onzas 
oro al.mes, se le viste y calza.pero tiene qne 
acreditar- que durante.e£ es/ado ha tomado 
BIOGEyO porque este medicamento da bue-
nas, crias. Informan en el DIABIO DE L A 
MARINA. 11688- 8-15 
I>esea eolocarse 
un joven, peninsular de criado de mano 6 ca-
marero, tiene recomendaciones y sabe cum-
plir con su deber. En Prado 77 el portero ¡n-
í orinará. 11S26 4-15 
T)ON ANTONIO PRIETO PROL. desea, saber 
el paradera-de su- hermana Francisco Prie-
to Nantes. natural de la provincia dé Ponte-
vedra dei Grave, que hace catorce años reside 
en esta Isla, y uno que no sabe de él. Laperso -
naque sepa su residencia le hará un gran fa-
vor comunicándoselo á Casa Blanca. 
11691 8-15 
C R I A D A I>E MANO 
blanca, peninsular y aciimatadav con buenas 
referencias^ se solicita en San José'número 2, 
A, piso Centre Consulado é Industria. 
11658 4-14 
SE SOLICITA 
un aprendiz de sastre.. Monte número 51, La 
Francia. 11663 4-14 
"ETNA SEÑORA española de 30 años de edad, 
*" desea colocarse de criada do mano, advir-
tiendo q̂ ue no íriega»suelos. Está práctica en 
su trabajo. No tiene inconveniouto en Ir al 
campo. Sabe cosery tiene, recomendaciones do 
la casa donde ha estado colocada. Informan 
Consulado 27. 1165Q- 4-11 
T A SRITA. MARIA MONTERO, peninsular", 
desea,colocarse de criada de mano y para 
cuidar a una señora y tiene persoua que la t̂ a-
ranticen. Informan Calzada de Jesús del Monv 
te n. 25. 11851 4-14 
Una joven peninsular 
deseacolocarso de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñoaa con los niños y sabo cumplir 
con su deber. Tiene quien la recoiniuude,. In-
forman Campanario 106 Ildo¿ 4-14 
D E S E A COLOCARSE UiNA JOVEN* DH 
•^criadade mano 6 de manej.ad'or*,,8ab« cum-
plir con áu ubl igacióu.y Cuma qaiea roa ponda 
por su conducLa. Iníbri íAn S»n i. Vi *ro n. 200 
mssst 4-14 
E X JESXIS} D E L M O N T E 
se alquila unaespaci'osacasa con salo, zaguán, 
saleta. 4.cuartos, 2 patios, el primero enlozado 
y agua de Vento,, en la Calzada está lá"ilBve é 
impondrAm 11889: 4-18 
j,' X ÉLV'EDADOi—Se'alquila la casa calle 5? 
nS 72. compuesta de sala,' saleta., cuatro, her-
mosos cuartos 3T uno pequño?, cocina, baño, 
inodoro^ patio y un bonito Jardín, agua de 
Vento y portal, al lado su dueño 6. informará. 
C—2022 4-18 
OQUENDO Y ZANJA 
Barrin de. San.Lázaro, el punto más sano de 
la Habana. Se alquila una casa acabada do 
febricaa^ á matrimonio sin. hijos y de recono-
cida moralidad,.se. compono do.sala, dos cu tr-
tos, comedor, cocina 6 inodoro, también tiene 
gas y pluma de agua. Informes en eL mismo 
cdilicib por Zanja 108),altos,; E n dichos altos 
se admiten ofertas paral el dtesbaraCé del.freuto 
de la manzana do la calle de San Rafaer entro 
Lacena y Marqués González (antigua fábrica 
de jabón de Cabrizas) compueáta de una gran-
dísima euarteria.de madera con. una. parte de 
techa dé tejas francesas, es una ganga para el 
que haga eL negocio. 
11844 , • S'̂ S 
SE ALQÜIiAN 
los bajos de Carlos III. uí 189 á dos caadr^s de 
Reino, de-moderna.construcción 6 higienejcoa 
todos los adelantos, compuestos de dos depar-
tamentos, uno destinado, á familia y otro para 
criadosj piso de. marmol y mosaico; Precio >'i5 
oro. La llave en. el 1;)1 el encargulo del café. 
Parasu ajuste San Rafael 2, e.writorio. 
11S28 ' : ' 5rl8 t 
S e a l q u i l a 
á entregar el-día l." do Diciembre; la. casa Rei-
na 81,- corapoesta.de sala^ saleta, seis cuartos 
muy espaciosos, comeddP, cocina, bañó y, doá 
inodoros. En la misma, ihiormarán; 
11S31 8-18 ^ 
S O L M W M . 1 1 0 
Se alquilan habiS'acibnea-frescas- y cómodas, 
baratas-y de todos precias; las.hay bajas, en-
tresuelos 3' con: vista á la calle, y en el princi-
pa] para familias acomodadas; con todas las 
comodidades y seguridades, 
11̂ 2» 8-18 
E n l a calle de S a n B a f a e l 6 1 
en una casa decente se alquilan dos habitacio-
nes á un niataimonib sür hijos á hombres so-i 
Los, con. asistencia ff síir.ellip y quer- traigan 
buenasreferencias;. 11821 6-18 
Sie- alíquila 
el alto de Obispo 113'con. sus lámparas;, cocina 
y ducha, informa la casa Regato.. 
11804 8-18 
í e a l q u i l a 
la casaDamas-27. La llave ó'informes on Cuba 
núm, 63; 11350 4̂ 18 
CALUD; 50.—Se alquila esta elegante casa 
"^compuesta de sala, dos saletas, una. hermosa 
galería de cristales y persianas, seis- cuartos 
bajos, cinco altos, baño, dos inodoros; &, La 
llave en Escobar 105.. Su dueño Calzada Jesús 
del Monte 411. 11789 8TI7 
•^TEPTUNO 5ü,—Esta moderna y bien situada 
casa, con sala, dossaletas,,seis cuartos bajos, 
dasaltos, baño, dos rnodbros, pisos de marmol 
y mosaico^ se. alquila.. L a llave en el núm. 54. 
Su dueño Calzada Josüs del Monte i l l , 
11770 8-17 
se alquila en módico precio la bonita casa Ter-
cera 37 esquina á C;, con seis habitación ea 
corridas, sala! comedor corrido, baño^ dofl 
inodoros, pisos de mosaico nuevos; la llave 
al lado, para informea Salud núm;. 77-
11750 15-17 
Se alqnílau San J o s é 136 
dos casas-sin estrenar; nuevas, cuatro cuartos, 
sala, comedor, bufió y demás comodidades, pl-» 
sos de mosaico. En el 103 zapateríainforman/ 
11771 4-17 | 
San José 105,,por Oqjiendo 
Una casa acabada de construir, cuatro cuar-
tos, saleta y sala, muy bonita y fresca. En 
$26-50. Informan en S. José 113 zapatería. 
11772 4-17 
San José 103, B . 
sala, comedor, dos cuartos, nueva, precia 
|19-12, San José 103, zapatería informan. 
11773 4-17 
Sfr a lqui la 
la casa de altos y bajos independientes. Cár-
denas 57, acabados de fabricar y con todos loa 
adelantos; Los altos, sala, antesala, saleta do 
comer, y cuatro cuartos,, escalera de marmol. 
Bajos, sala,.antesala, tres cuartos y1 demás co* 
raodídades. Su dueffa Cuarteles 40, altoaj 
pueda: verse á. todas horas.. Los. carros la 
san por la. esquina. 
11785 4̂ 17 
SE ALQUILA, 
un hermoso departamento alto con balcón i! la 
callb para escritorio ó á matriraonicv sla nifiof. 
en.la callo Habana 75, entre Obispo .̂'Obrap ía, 
11797 4-17 
Seatqinlan 
las espléndidas casas n, 24 y 26 de San Lázaro,, 
con frente al ilaleoón. La llave é informes en 
loa altog. 11748 6-17 
Concord ia 3--Se a lqu i la 
esta casa bien situada, con sala, saleta, como— 
dor y i habitacioneH, con buenos pisos di maí* 
mol y mosaico. Está en estado ssnfíario moder^ 
no v tiene todos los .servicios. Informac Cuba, 
n. 25. altos, entie 0'F.eilly y Empedrado. . 
B S n alt B-ll . 1 
A í i U T L A 0 6 
so alquil* un*, maK^fil^a baWtnoiíin con pjífl 
de mosa'co y frenti; a la cnlle. enLradft indQidL 
p'r.dieiite y a t^das lliras. S1"- da ooraid» taiOí* 
btéD d«waÍ.ndola. UTbO . 
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N O V E L A S C O R T A S . 
¿Qué queréis? ¿Un coentoril Voy á 
contaros uua historia.- Es una historia 
eencilla y triste. No se habla de re-
yes, ni de conquistadores; no aparecen 
guerreros, ni mágicos prodigiosos. No 
os deslumbrará el relato de proezas ex-
traordinarias, ni hará cerrar vuestros 
ojos el brillo de tesoros babilónicos. 
Si futra algo de eso no os lo conta-
ría. 
Es una historia triste, melancólica, 
dulce. No os hará reír, no os hará 
llorar: pero es fácil que os haga pensar. 
Con eso me contento. ¿De cuándo es 
mi historiaj No me lo dijeron al con-
tármela, pero no hace falta. Pudo su-
cc¿«r hace siglos, pudo desarrollarse 
ayer, podrá ocurrir mañana. Mien-
tras el corazón exista—y los fisiólogos 
todavía no han descubierto que se pue-
da vivir sin él—puede tener lugar mi 
historia. 
Tiene ésta su heroína. líubios son 
sus cabellos, de un rubio pálido, que 
hace recordar el adiós del sol en un día 
de invierno; azules y grandes sus ojos, 
rellejo del cielo; de nácar su rostro, con 
iprlideces de santo y arreboles de ini-
ciado, cuando las miradas de aquellos 
ojos soñadores fíjanse en la inmensi-
dad, con la que se confunden. 
Y esta heroína se muere. 
Su alma es un soplo divino que quie-
re volar al infinito, y que se escapa por 
los ojos, que sólo tienen miradas para 
el cielo; por entre los labios, que pare-
cen hechos para la oración, á través de 
la carne del cuerpo, que quiere despo-
jarse de lo terreno para volar á lo 
eterno. 
Sienten anhelos que no saben expli-
carse, ansias de vida y de liberlad, 
que nunca vió satisfechas; temores de 
llegar demasiado tarde á un más allá, 
cuyo límite es desconocido. 
Todo esto sin definirlo, esbozado, 
vislumbres no más de un espíritu ape-
nas formado, cuando ya caduco para la 
vida terrena, y dispuesto para la jor-
nada grande y definitiva. 
L a heroína de mi historia espera la 
muerte, y la espera pensando en la vi-
da. Un tránsito del dolor al placer, 
de la obscuridad á la luz, de la duda á 
la certeza, de la mentira á la eterna 
verdad, de lo limitado y perecedero á 
lo innito y lo eterno. 
Y como es el sueño la imagen más 
exacta de la muerte pensando en ésta 
mi heroína se quedó dormida. 
•% 
E l hada misteriosa que habita en las 
regiones del ensueño, intangible como 
él ideal, etérea como el pensamiento, 
azul como los cielos, ha venido á salu-
darla., 
L a ha tomado en sus brazos y ha re-
montado con sus alas la inmensidad. 
AI!á en lo alto puede verlo todo. 
Mira—le dipe—r, el mundo está á 
narstips piés, son de vidrio todos los 
pecaoÉf, no hay secretos para nosotros 
en los corazones, leemos en todas las 
conciencias. ¡Qué pocos merecen es-
tas alturas! Viven en la hondonada 
porqué no podrían respirar en la cum-
bre. Apegados á la tierra, miasmas 
deletéreos que de sus entrañas se des-
prenden, les impiden mirar á lo alto, 
hacia lo grande y noble. Abajo todo 
es falso y grosero. E l amores cálculo, 
el heroísmo una manifestación del orgu-
llo, la caridad un medio, la amistad 
conveniencia. ¿Ves á los hombres? Co-
rren, se afanan, luchan. ¿Por una em-
presa generosa, por algún noble ideal? 
No. Luchan por el egoísmo, por el in-
terés, por el poder. Quieren llagar á 
la cumbre para alzarse sobre los que 
quedaron en la hondonada, no para res-
pirar los aires puros de las alturas. 
* 
» » 
E l hada azul sigue su carrera á tra-
vés del espacio, llevando á mi heroína 
en sus brazos. De nuevo se detiene y le 
habla. 
—Mira. Desde aquí se distingue un in-
menso valle risueño y tiauquilo. Es el 
valle de la Verdad. Aquellas luchas, 
desvelos y afanes, que antes vimos, no 
consiguen atravesar sus linderos. Has 
t$ éstos llegan, y luego se deshacen co-
mo las turbulentas olas del Océano róm 
pense en espumas al besar las arenas de 
la playa. En ese valle, cerrado á las 
concupiscencias de los humanos y sordo 
á los gritos de la ambición, tienen su so-
lar las verdades todas. 
Fíjate más. Así. Cada verdad es un 
montón de fuego, una hoguera que no 
se extingue jamás, porque la verdad, 
como la justicia, son eternas, como eter-
no es el Omnipotente que les dió vida 
De Dios nacieron y sólo con E l pueden 
morir. 
Te extrañará que esas hogueras, que 
representan distintas verdades, sean 
también distintas en sus dimensiones. 
No debe llamarte la atención. E n esto, 
como en todo, cúmplese la ley de la Na-
turaleza, que es la ley de Dios. Verda-
des grandes y verdades pequeñas, cora-
zones hechos para amar un ideal y co-
razones dispuestos para un instante de 
pasión, almas grandes capaces de con-
quistar la verdad única, y almas mise-
rables, para las que el momento es in-
mensidad. Para cada verdad, un alma 
y un corazón capaces de comprenderla 
y de amarla. Cada hoguera es una ver-
dad. E l Amor, aquella que con llama 
inquieta y encendida brilla á lo lejos. 
i nmedíata á ella, llamas desiguales 
denuncian la virtud. 
No es grande, porque no es ésta la 
verdad que con preferencia persiguen 
los humanos. 
Aquel botón de fuego apenas percep-
tible es la Justicia. Hay momentos en 
que se diría que va á extinguirse, y es 
que los hombres parece que luchan por 
matarla, más que por acrecentarla y 
darle vida. 
Más hogueras se distinguen; unas 
apenas lucen, otras brillan á intervalos; 
de la vida de muchas de ellas apenas 
si se ven las señales. Sí no les falta por 
completo es porque su existencia es in-
mortal. 
E n cambio, en el centro de ese valle 
de rojas llamaradas una hoguera des-
cuella, cuya vida es exuberante, cuyos 
resplandores dan tintes de aurora al 
cielo y á la tierra. Vivo y potente es el 
incendio, como si diligentes ó invisibles 
geniecillos se encargaran de alimentar-
lo. Contra sus lenguas de fuego y sus 
espirales de humo, los humanos son im-
potentes. Lejos de apagarla, tienen que 
mantenerla do combustible. Es la ho-
guera más grande, y, como la verdad 
que representa, es insaciable y es eter-
na. Es la Muerte. 
Y cuando la heroína de mí historia, 
después del paseo misterioso en brazos 
del hada, despertó, pudo sonreírse, con 
los últimos rayos del sol, que moría en 
el ocaso, y pensar sin miedo en el próxi-
mo tránsito que la conducía, por fin, á 
la Verdad y á la Vida. 
E M I L I O D U G I . 
C O R R A L E S 07 
Sala, dos cuartos, comedor, cocina, piso de 
mosaico y buena azotea.—LEALTAD 41, sala, 
tres cuartos, comedor y patio. Informan Sua-
r e z ^ 11762 8-17 
Qe alquila la maeníflea y ventilada casa aca-
chada de reedificar á la moderna de alto y ba-
1o con todas las comodidades para larga fami-ia en la calle de Apodaca 46, en la misma está 
la llave. Informan Tejadillo 33 y Compostela, 
botica 1.a Caridad. 11741 4-17 
5 A N MIGUEÍTm —Se alquila esta bonita 
^casa acabada de pintar; tiene todas las co-
modidades necesarias; sala, comedor y cinco 
cuartos, próxima á todos los carritos. La llave 
en el 204. Informes en Consulado 17. 
11774 4-17 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, con duchas 
gratis, entrada á todas horas, en Compostela 
113 entre Sol y Muralla, por ambas esquinas 
pasan los tranvías, las tenemos desde $4.25 á 
fS.SO 11783 13-17 Nv 
1UAIS0N DORE£3.—Oran casa de huéspedes 
1 Me Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa cosa toda de mármol, se alquilan espléndi-
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblados á familias, matrimonios 6 
personas de moralidad, pudiendo comer en 
sus habitaciones sin aumento. Consulado n. 124 
esquina á Animas. Teléfono 280. 
11715 4-15 
Una bonita habitación 
se alquila á caballeros solos, con muebles 6 sin 
ellos: Se cambian referencias y no hay niños. 
San Juan de Dios 6. 11706 8-15 
P r e c i o s o s a l t o s 
Se alquilan en O'Reilly esquina a Aguiar, al-
tos de la sedería. 11711 4-15 
P r a d o n ú m e r o 7 
Se alquila esta espaciosa y ventilada casa en 
el mejor sitio de la Habana, casi frente al Ma-
lecón, con comodidades para dos familias: tie-
ne zaguán, dos comedores, gran sala, cuatro 
cuartos á la derecha y otros cuatro á la izquier-
da, magnífico patio con árboles frutales, tras-
Satio, cuarto para la servidumbre, baño, ino-oro é instalación higiénica con sujeción al 
nuevo plan del Departamento de Ingenieros. 
La llave y para tratar de su precio en Amar-
gura n. 31. Nicanor S. Troncoso. 
C2025 8-14 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa doble, O'Reilly 108 y 110. Se 
entrega el día V. de Enero. Informan en la 
misma. 11697 6-15 
Habitaciones amuebladas 
con todas las oonmdidadcs Depnrtainentos para familias. Esmerado servicio. 
Gran cocinero. 
Se admiten abonados á comer y se mandan 
Comidas fuera. 
Se cambian referencias. 
Galiano 7o, esquina A San Miffiicl 
11723 5-15 
S e a l q u i l a 
la casa Lealtad 129 esquina á Dragones, propia 
para Fábrica y almacén de tabaco; la llave é 
informes en Riela 72. 11729 10mN15 
M LA FABRICA DE TABACOS 
l-*4f Ha 19, se alquila un local para almacén 
de ramas. C—2029 8-15 
Se Alquila 
••n el Vedado, barata, la casa Calzada número 
78. A, entre B. y C , á la americana, con servi-
cio sanitario moderno. Llave é informes en la 
botica de al lado. 11721 4-15 
Q*e alquila una hermosa sala alta, con dos 
^puertas persianas que dan al balcón de la 
calle de las Animas numero 120, altos, propia 
para bufete médico, dentista ó caballeros solos. 
Se dan y toman referencias. En dichos altos 
informarán. I1G62 4-14 
Efl <'l bisar más pintoresco 
higiénico, bañado por la brisa de Cojímar, se 
alquila una casa moderna, con portal, sala de 
tres ventanas, gabinete, comedor, seis grandes 
cuartos, todos con pisos de mosaico, gran coci-
na, dos cuartos para criados, pozo inagotable, 
gran patio, situada en Quanabacoa, Cerería 
114: la llave en Cerería 99 é informará su due-
ño en la Habana, Bernaza 62. 11665 6-14 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas en Obrapía 97, altos 
11649 4-14 
Ce alquila el hermoso y amplio local Neptu-
^no número 79, entre San Nicolás y Manrique 
propio para estabblecimiento de cualquier gi-
ro: tiene al efecto armatostes y mostradores 
en magníficas condiciones: la llave é informes 
en la misma calle número 111. sedería " E l Cla-
vel". 11661 8-14 
S E A L Q U I L A 
un hermoso principal con ft-escas y-ventiladas 
habitaciones, con pisos de mármol propio pa-
ra una familia de gusto en Zulueta 73. 
11G74 4-14 
M A G X I F I C A F I N C A 
Se arrienda en Hoyo Colorado una de 22 ca-
ballerías inmejorables, próxima á la calzada 
con buenos pastos, cercada y aguada fértil, por 
menores en Corrales 6. 
11606 8-12 
8JB A L Q U I L A N 
cinco habitaciones altas á.la brisa 3' en el pun-
to más céntrico de la Habana, con entrada in-
dependiente y servicio de agua ó inodoro, á 
uno ó dos caballeros solos, se dan en propor-
ción por no necesitar de ellas la familia que 
vive la casa; no es casa de huéspedes. Amis-
tad 96, altos. 11716 8-J5 
T E A L T A D , 2.—En la cuadra de San Lázaro 
•^al Malecón se alquila esta hermosa casa con 
sala saleta, comedor, cuatro cuartos, azotea, 
etc. La llave en el número 2, A, de la misma 
calle. Informes Prado 77, A. Teléfono 541. 
11720 4.15 
S e a l q u i l a 
]a hermosa capa de alto y bajo calle de B. Ig-
nacio í»8. La llave eu ti 10Ó. Informarán en 
Aguiar 72 de l á 4. 11703 8-15 
Casa de familia, Neptuno lí> 
Se alquilan habitaciones con toda asistencia 
& personas de moralidad: hay bato, ducha y 
entradu, today horas. 11671 8-14 
-̂ N dos o tres Imbicacioncs /i un ma-
monio que sea de muchísima moralidad; 
tienen que traer referencias: si son educadas y 
se hacen acreedores se les permitirá estar co-
mo en familia: se darán baratas reuniendo esas 
condiciones. Belascoain 117, altos de 12 á 2 y 
de 6 á 7, únicamente. 11647 4-14 
C E ( 
^trii 




, con ü cuar:o3 y todas las 
sarius. La llave en la bode -
rormar;'n en Reina 55. 
S-13 
Se soJicitaa a r r o n d a r 
cindadelas construidos. Se dá la gar: 
mejor convenga al propietario. Al ais 
po se alquilan habitaciones bajas i 
n. 83. Informan en la misma. 
K N fl,850 se vende una moderna caja, barrio del Angel, y se tornan en E hipoteca 40 o 
50,000 pesos por 4 á 7 años, se paga el 9por ICO 
anual, todos los meses, garantía |Í0),000, trato 




s en Reina 
11631 8-13 
SE* A L Q U I L A 
en Sol 72. cntrc¿uelo, y ú personas de morali-
dad, dos habitaciones en dos centenes: tienen 
suelos de mosaico y entrada independiente: se 
da llave y Uavia y*no y.e admiten niños: siendo 
nara un hombre solo se dan en 2 doblones. 
P 11594 8-12 
A M I S T A D 50 
Esta raod-írna, elegante y cómoda casa se al-
quila. La llave en Neptuno n. 54, su dueño Cal-
zada de_Je3á^e lJMont^ 411. 11562 8-11 
C E ALQUILAN.—Para l- de Diciembre próxi-
mo los preciosos y cómodos altos de la casa 
calle de Campanario n. 88 A., propio para una 
familia acomodada, se pueden ver á todas ho-
ras é impondrán de su ajuste en (Jaliano n. 79. 
1156Í 8-11 
EN LA ESQUINA DE TEJAS 
La casa 523 de la Calzada del Cerro reciente-
mente coustruida, con todas las comodidades, 
se alquila. 11542 8-11 
NEPTUNO 2 A., F R E N T E AL PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amucoladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A, 
6757 158-10 Jl 
SAN JUAN DE DIOS 11 
do alto y bajo, con sala y tres cuartos altos y 
sala y tres cuartos bajos. Su dueño Linca 150, 
Vedado. 11524 8-11 
C E VENDE EN E L INFIMO precio de 2.700 
k-pesos oro español, una casa de mnrapostena 
y teja, haciendo esquina, en la que hubo bode-
ga mas de 29 años, próxima á Belarcoaín-Li-
bre de gravamen. Informa el Ldo. Perujo en 
Industria 27, altos, de doce ádos. 
11660 4-14 
: o o c i . o s ¿ ^ 
Por no entender el giro se vende una en buen 
punto. Informan Angeles 23 y San Rafael 15, 
11667 4-14 
mueblería Galiano 29 esquina a 
11653 8-14 
Se vende la 
Animas. 
TTODEQA.—Se vende una cantinera esquina, 
sola, bien surtida, buena y económica en 
sus gastos diarios, barrio Santa Teresa y por 
razones que se le dirán al comprador. Impon-
drán Suárez 24, á todas horas. 
11495 8-10 
•OUEN NEGOCIO para establecerse en la ca-
•,-> He del Obispo en una de las cuadras mas 
céntricas se cede un local propio para cual-
quier establecimiento. Informarán Amargu-
ra 70, G. Calahorra! 11424 15-8 N 
S E VENI>E 
un taller de maquinaria completo y trabajan-
do. San Miguel número 2!0. 
11379 15-7N 
Se alquila 
un local para una fonda en uno de los mejores 
puntos de esta ciudad, con todos los utensilios 
necesarios, abierta toda la noche y cuartos re-
servados. Ancha del Norte número 370. 
11494 8-10 
S E A L Q U I L A 
Dragones 104, bajos, hermosa sala de marmol, 
dos ventanas y zaguán, cinco cuartos; la llave 
é informes en la mismo ó Prado 34, altos. 
11551 10-11 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, propia para almacén y 
familia, San Ignacio 96. Informes el Sr. Macías 
Aguiar 76, de nueve á diez de la mañana. 
11549 15-11 
P R A D O 9 9 . 
Se alquilan los bajos, entresuelos y altos por 
separados. Imponen en la misma casa ó en 
Cuba 76. 
Prado 47, altos. 
Imponen en Cuba 76. 
Campanario 17, altos. 
Imponen en Cuba 76! 11376 11-7 
S e a l q u i l a 
lacasa Jesús María 6, de tres pisos, caballeri-
zas, cuartos en la azotea &. Informan en Obra-
pía 32. 11319 13-6 
S e a l q u i l a 
En Monserrate 16, Departamento de la plan-
ta baja del edificio conocido por Hotel "Ro-
ma". Informan Obrapia 32. 11320 13-6 
y i L L A HERMOSA.—Vedado, Baños núm. 15 
Habitaciones y departamentos, altos y bajos 
algunos independientes para familias, trato es-
merado; baños, luz eléctrica. Teléfono 9023. 
Casa decente, precios módicos. 
11305 15-5 Nv 
V E N T A 
sin intervención de corredores se hace de la 
casa número 9 de la calle del Sol, compuesta de 
altos y bajos cerca á los muelles de la Machina 
y Luz. Informan en Monte 73 de 9 á 12 de la 
mañana. 112G4 15-4 
S e v e n d e 
una bodega y un kiosco por ser de un mismo 
dueño, sin intervención ds corredor. Informan 
Aguila 193, víveres. 10683 20-21 0 
E X L A T A L A B A R T E R I A . 
E l Hipódromo Habana 85, esq. á Lamparilla 
se vende un magnífico faetón francés. 
USOS 8-18 
S E V E N D E 
un familiar de cuatro asientos y arreos de 
li clase de muy poco uso por cuarenta cen-
tenes. Pueden verse en Industria esquina á 
San Joat, Taller de carruajes. 
11739 8-17 
M U Y B A R A T O 
Se vende un breck Jardinera de 8 asientos y 
2 en el pescante. Morro 46, el dueño San Lá-
zaro 24 altos. 11781 i 15-17 Nb 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O . 
E l que desee eomprar carruajes, de-
be venir á esta casa, donde encontra-
rá un surtido completo. 
Hay Duquesas, Milords, Vís-a-vis , 
Coupes, Faetones, Faniiliares, Tí lbu-
ris. Jardineras, Cabríolets, etc. 
Los hay nuevos y usados y se toman 
en < amblo otros carruajes. Salud n.17 
11710 8-15 
l íuen negocio. 
Se alquila un local propio para depósito 6 
almacén de tabaco, está en un punto céntrico 
y reúne todas las comodidades posibles al efec-
to. Informarán Amistad 148, lechería. 
11266 15-4ÑV 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
halcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módico;*. Inlonnará por-
tero á todas horas. 
O 1920 1 ^ v 
E n 22 centenes 
vende un carretón de uso, marcado y paga-
do el 30 p .§; un encerado nuevo y grande; 
unos arreos nuevos. San José núm. 97. 
11696 4-15 
S E V E N D E 
un Príncipe Alberto de asiento trasero y cua-
tro asientos interiores, casi nuevo: en la mis-
ma se vende un anunciador comercial que cos-
tó |1.309 y se dá en 300. Neptuno 64 á todas ho-
ras. 11642 4-14 
PARA BUFETES 0 COMISIONES 
la grande y hermosa casa Aguiar 123 y ôs es-
tensos y ventilados altos de la de Teniente Rey 
26. Informan Teniente Rey 25. 
11117 26-1 N 
Se alquila la casa 5; n. 67, muy espaciosa: la 
llave en 5? esqí á A. Para informes Monserrate 
129, altos. 11009 20-29 Oc 
S e a r r i e n d a 
anexa á la Quinta de Palatinos y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magnínca estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, excelente aguada, árboles frutales, edifi-
cios, caballerizas, etc. etc. 
Anexa también á la Quinta de Palatino se 
arriendan dos pequeñas estancias con yerba 
del paral y las miomas ventajas que la ante-
rior. Para informes, dirigirse á Galiano 79 de 
11 a. m. a 3 p. ra. Id". C—1863 250c 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, cinco casas 
acabadas de fabricar, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agua; 
calle 11 entre C. y B, en la misma informan, 
losoo 26-240t 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones eon ó sin muebles, aper-
sonas do moralidad y también un de-
partamento independiente, todas con 
vista á la calle. Teléfono lttí59. 
10751 2b-230c 
Dinero é Hipotecas. 
D i n e r o jxtra Hipotecas 
Se facilita con buenas garantías. Amargura 
70, Sáenz de Calahorra, Notario Comercial, 
11843 8-18 
A L 7 P O R C I E N T O 
Desde $500 hasta f300,000 se dan con hipoteca 
de casas en todos los puntos y con pagaré y al-
quileres de casas y se compran casas de todos 
precios. San Nicolás esq. á S. José, lechería, y 
Genios 15. 11717 M5 
Se vende en mucha proporción 
un carrito nuevo de dos ruedas, propio para 
un despacho de leche ó para cualquien indus-
tria que lo quieran aplicar. Se puede ver en 
la calzada de la Infanta n. 9, á todas horas. 
11657 4-14 
modelos 1904 reformados, sin ruido. Franceses, 
Alemanes, Belgas, Ingleses, los hay de 2 asien-
tos hasta 20. Precios de |500 á 10.000, para ver 
los catálogos Aguiar 15. José Muñoz. 
x 11669 8-14 
UNA DUQUESA PARA F A M I L I A 
se cede por abonos mensuales pagados ade-
lantados y para diligencias 6 paseos Informan 
San Ignacio 70. 11648 4-14 
S E V E N D E N 
juntos 6 separados un tilbury con caballo y 
arreos. E l portero de Cuba 76 y 78, dará razón. 
11678 4-14 
Se venden 
un bonito milord, un familiar, un tilbury, una 
volanta, un cabriolet, un faetón de 2 y 4 asien-
tos, nn carro, una guagua, un vis-a-vis y un ca 
rro grande para cargar de 3 á 4 tons. Monte 268. 
esqí á Matadero, taller de carruajes, frente a 
Estanillo. 11600 8-12 
S E V E N D E N 
dos familiares, un milord y un vis-a-vis, todos 
en perfecto estado: pueden verse á todas horas 
en Empedrado n. 5, esq. á Mercaderes. 
10804 26-Oc24 
DE ANIMALES 
Se vende un clíivo castrado y maestro de 
monta y de carretón: no topa y es de gran ta-
maño, puede andar cualquier niño con él por 
ser sumamente manso. Se dá barato. San Mi-
gnel y Soledad, carnicería, dan razón. 
11803 4-18 
S E V E N D E 
un caballo criollo de siete cuartag y de inme-
jorables condiciones, por cuarenta centenes. 
Puede versó en " E l Cosmopolita'' Aguila 
entre San José y San Rafael. Pídanse Infor-
mes por Correo á la Redacción de este pe-
riódico á Dorado. 11738 8-17 
BATIOOS DE ANGORA 
blancos y negros, muy hermosos, se venden en 
Habana n. 75, altos, entre Obispo y Obrapía. 
11798 4-17 
SO V E N D E 
en proporción una yegua maestra de tiro, de 
inmejorables condiciones. San Miguel 130 B. 
11731 " 4-16 
Dinero barato y verdad en hipotecas 
Al 7 y 8 p.g en sitios céntricos y por tiempo 
que se quiera. En barrios y Vedado, conven-
cional. J . Espejo, Aguiar 75, letra C. relojería. 
11609 8-12 
ifil 
U A U B E R I A 
Se vende una en gran ganga, casi regalada, 
por no poderla atender su dueño. Informarán 
en la vidriera de tabacos y cigarros " E l Casi-
no" Obrapía y Zulueta. Parque Central. 
11835 8-18 
p O B T E N E R QUE AUSENTARSE su dueño 
x se traspasa una vidriera de tabacos y ciga* 
rros en buenas condiciones. Informan Habana 
n. 134, fonda. 11807 4-18 
¡ V e r d a d e r a g a n g a ! 
Se vende un buen solar céntrico pTSximo al 
parque con esquina á dos calles. También se 
varias mesas de hierro venden mi 
dulce pintat truidus en Alemania, casi 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 35, bajos, con sala, recibidor, 4 
hermosas habitaciones, comedor, baño é ino-
doro; todos los pisos de mosaico; precio 9 cen-
tenes. Informan en Reina 95, bajos. 
11615 8-13 
P A R Q U E Y P R A D O 
En Virtudes, 2 A, un elegante piso bajo, cla-
ro aireado, con entresuelo, galería de paso, ba-
ño, entrada libre de criados, portería por cin-
cuenta pesos oro am. al mes. 11618 8-13 
nueva», propias para cafés, restaurants ó jar 
diñes. Igualmente se venden 250 sillas de tijera 
de hierro muy cómodas, con respaldos y asien-
tos de madera, construidas también en la mis-
ma casa alemana todo muy útil para parques 
paseos, clubs, fVontones, etc. Para informes y 
precios todos los dias á cualquier hora éü la 
carpeta-escritorio del café E L CENTRAL se-
Gor Gutiérrez. 11558 alt 4-11 
Se traspasa nn local esquina 
fcn punto muy comercial y céntrico: tiene raag 
nífico armatoste, vidriera, mostrador y demás 
enseres, todo nuevo. Informan Neptuno 82 
llftjg 15-17 Nv 
B U E N N E G O C I O 
por no poderlo asistir sus dueños, se vende ó 
arrienda con casa propia, el magnifico trapiche 
de hacer melado, instalado en Guanajay. To-
do completo y en perfecto estado, dispuesto á 
romper molienda y abunda la c iña. También 
se vende una hermosa yegua de uro y de siete 
cuartas de alzada. Farmacia '"El Carmen" 
Martines nüm. 46, Guanajay. 
C. 2035 1 5-17 
POR NO NECESITARSE, SE VENDE 
un caballo de monta y tiro en el Vedado, calle 
8 esquina á 11. 11695 4 16 
PAREJAS GALLINAS POLACAS 
negras, moño blanco, legítimas. Santo Tomáa 
n. 7, Cerro, de 7 á 9 de la mañana. 
11644 8-14 
S E V E N D E 
un caballo de tiro y monta en Amargura n. 82, 
Albeitería. 11661 4-14 
VTO PUDIENDO CUMPLIR la Ley de Im-
puestos de 27 de Febrero último, se ve obli-
gado á cerrar el establecimiento; vende varias 
muías, tres caballos de monta, tres carretones 
y sillas. To tío en proporción. Informan F a l -
gneras n. 8. 11628 5-13 
pABALLOS A PISO. En una tinca á tres le-
^ guas de la Habana á |2-50 plata mensual 
cercada de piedra, pasto paral, labrado y gui-




verlos, cuidado y 
J . del M. 
4-15 
C E vende una magnífica pareja de caballos 
del Canadá, jóvenes, maestros do tiro solos 
y en pareja, un tronco de arreos, una Limone-
ra, una Duquesa y un Milord, pueden verse á 
todas horas en Amargura 39, establo de carrua-
jes de lujo. 11162 26-1 N 
DE MEBLES Y PUEDAS. 
sm anti s visitar la C A S A de S A L A S , 
San Rafael 14, adenuis de darlos a 
prueba por nn mes, tenemos 17 cer-
tiíieados de los profesores más im-
imi lantes. SAN K A F A E L 14. 
11812 s-lS 
PIANOS NUEVOS 
á pagar desde un centén hasta cinco al mes, 
con derecho á la propiedad. San Rafael 14. 
11S1Q 8-18 
PIANOS RICHARDS 
los mrjores que se rendeo en la K L -
IH IÍLK A ( l BAÑA. Con tres 1 e-
dales y sordina íi pagarlos desde tres 
eenteues en adelante. 
11S13 
S A N R A F A E L 14. 
8-18 
i • i l l Pi 
S E V E N D E N 
imiquinas de coser de los mejores fa-
bricántefl, admitimos desde />(> cts. a 
la semana en adelante. 
S A N R A F A E L 14. • 
1181-1 7-18 
U C H O O I 
Salas vende las máquinas < t tan bara-
tas porque no tiene que pagai- ..éciite. 
11815 8-18 
PIANOS NUEVOS A 40 CENTENES 
CON AISLADORES Y BANQUETA. 
Garantizados por 15 años. SAN R A F A E L 14. 
11817 8-18 
SE CAMBIAN PIANOS 
viejos por nuevos, pagándolos bien, por nece-
sitarse para mandar á México, San Rafael 14. 
11818 8-18 
PIANOS DE ALQUILER 
desde tres pesos en adelante, afinaciones gra-
tis. San Rafael 14. 11319 8 18 
PIANOS A PAGAR A $5,30 ORO 
al mes, con derecho á la propiedad. Los hay 
para Cafés, Sociedadesde Recreo ó para par-
ticulares. San Rafael 14. 11829 8-18 
V E R D A D E R A G A N G A 
Se vende una carpeta de caoba con tres 
aeientos para escritorio. Está en buenas con-
diciones y se da casi regalada por necesitar el 
local que ocupa. Informarán Ilicla 3 á todas 
horas. 11824 5-18 
¡ O j o ! s e v e n d e 
un gran armatoste-vidriera propio para cual-
quier giro. Se da barata. Monte 60 barbería, 
darán razón. 11836 8-18 
Solo A partimUtves 
Se vende nn elegante juego de cuarto de Rei-
na Regente, todo cedro y nogal. Se da en pro-
Íiorción por no necesitarse. Puedo verse en a calle, de Ensenada n? 7, Jesús del Monte. 
11805 4-1S 
l^UENA OCASION—Se vende muy barato un 
juego fie sala Luis X I V , moderno, un juogo 
comedor, un escaparate, upa máquina de co-
ser, una caja hierro, sillas, sillones de mimbre, 
adornos y varios muebles mas. todo bnratísi-
mp, Aguüa 235. i . 11849 4-18 
LA FRANGIA 
Espejos, cristales, cuadros, papel 
para tapizar, pinturas y cuantos 
artículos contiene esta i-asa, se ven-
den sumamentet^aratos. Una visita á 
X J A Z F 1 ! » í t l X O i a , , y *tl conven-
cerán de la realidad. 
11800 15-17Nv 
S E V E N D E N 
dos vidrieras, un mostrador y una carpeta , 
propios para establecimiento. Teniente Rey 
núm. 34. 11786 4-17 
S E V E N D E 
un magnífico escaparate Reina Regente de 
cedro y nogal y otros muebles más, Lealtad 
núm. 121 E . 11776 4-17 
P i a n o s 
Se venden á plazos los de Estela. Se alquilan 
de varios fabricantes. Casa de Xiques. 106, Ga-
liano 106. 11700 4-15 
¡GANGA! 
Se vende un piano alemán de cuerdas cruza-
das, garantizado y un juego de sala Luis XIV. 
Concepción de la Valla núm. 36. 
11681 4-15 
ABRAS DE ARTE.—Se venden varios cua-
^dros al óleo, originales, firmados, dignos de 
figurar en la casa más lujosa: algún mueble 
suelto tapizado, un escaparate nogal una luna, 
un juego comedor, figuras y relojes de metal ft 
precios de subasta. Virtudes 97, bajos esqui-
na a Manrique. 11680 4-15 
" L A P E R L A " 
Casa de Préstamos y Mueblería An i -
mas 84.—Teléfono 140r>. 
Se realiza un grandioso surtido de muebles, 
lámparas de cristal, alhajas, ropas é infinidad 
de objetos de valor. Vista hace fé. 
Prestamos dinero sobre alhajas, compramos 
prendas de oro y piedras finas y oro viejo. 
11652 26-14Nv 
M u e b l e s . 
Se venden Varios muebles por no necesitar-
los su'dueño y se alquila una habitación pre-
ciosa: en Consulado 126. 11656 4-14 
P I A N O S P L E Y E L 
Chasaige Rocháis 
Gavean Lindeman 
Ronisch The Cable 
baratos al contado y á pagarlos de 2 a 6 cente-
nes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O LOPEZ.—Ohrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mil-
iares. 
Pianos y Armoninma de alquiler. 
PRECIOS MODICOS cl955 alt 13-1N v 
UN BUEN ESCRITORIO 
todo de cedro con tres carpetas y rejilla metá-
lica, se da muy barato eü Obispo 51. 
11666 4.14 
Parayesílr toalo y Meno 
Inmenso surtido de abrigos y toda clase de 
ropa de invierno, para señoras y caballeros 
todo flamante y á precios inverosímiles. 
Muebles, prendas é Infinidad de objetos. Una 
visita & LA ZILIA y se convencerán de que lo 
que se promete es verdad. 11644 26-12N 
P i a n o s ^ K A L L M A N N " 
Son los más solicitados por sus ex-
celentes cualidades. 
E l a lmacén de música 
C Í . O J O S U Ó G r - l 3 ? £ t l t , 
ünico importador. 
Los rende á muy reducido precio y 
á pagar por cómodas mcusualidados. 
Gravísimo error: es pagar alquiler 
de un piano viejo, pndiendo adquirir-
lo en propiedad, nuevo y do superio-
res condiciones. 
Se venden pianos de uso desde 
8 centenes en adelante. 
O ' R E I L L Y 61. 
Téléf, oSó , Apartado 791. 
C-2012 00-13 Nb 
S e v e n d e n 
7 Mesas de mármol con sus piés en f 37-10 
1 Nevera grande B-30 
1 Carpeta con su banqueta 8-50 
Unos armatostes propios para cantina 10-60 
2 Lámparas modernas 12-75 
1 Deposito carburo para 40 luces....!!!! 10-60 
1 Pesa grande 2-121ií 
1 Reloj de pared IWSO 
1 Espejo grande .......'.*. 5-30 
2 Vidrieras de pared de 4 metros á...» 10 60 
1 Idem pequeña '#i># 5.30 
1 Metálica MJ( !..."! 8-50 
2 Vidrieras propias para cigarros!...!. 21-20 
1 Máquina para hacer mantecado 4-24 
Hay mesas para dominó, azucareras y otros 
vanos artículos á como ofrezcan. Informan en 
el bazar " E l Mundo", de Carneado, Galiano y 
Animas, 11500 10-10 
V E R D A D E R A G A N G A 
M U E B L E S . M l E i t u . ^ 
En lami?ma fábrica, Virtades93. se linuiH 
todos los muebles; hny juegos de cuarto de n a 
gal y cedro, de mti.it-í^ri.- ;üa j0 'lo-
mo de comedor, piezas sufltru", todo buen 
bien hecho y barato, hay que verlo p.ua i, • 
vencerse, lo mismo se construye para encaré! 
todo lo que se pida, sin mngXxn eompron>iSo i} 
garantía hasta estar el man liante satisfecho 
pitbiu- á verlos á Viriudes 93, Ebanisteríu : 
11567 l í -Nl i 
R e a l i z a c i ó n 
de todos los muebles de La República, SOL 83. 
Escaparates nuevos y usados, r.paradores, peU 
nadores, lavabos de depósito, tocadores, tina-
jeros, canastilleros, mesas correderas, máqui" 
ñas de coser, lámparas y cocuyeras, bastone-
ras buena- y bonitas, camas de hierro, nevera» 
una muestra de calle, sillas giratorias, banqu .̂ 
tas id. sillas, sillones, sofás da todas clases 
toda clase dh muebles, barato. 114r¡l 1 14-8 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Un gran surtido ha recibido CUSTIN & c©. 
HABANA 94. 11451 15-S Nv 
M u e b l e r í a de F . C a y ó n y H n o . 
NEPTUNO NUM. 168 
Gran surtido de muebles modernos muy ba-
ratos, también se cambian ó compran toda cía-
se de muebles finos antiguos, y objetos d̂  
plata y bronce, abanicos de nácar y toda cla-
se de anti^iiodadea artísticas. 
11203 15-3 
Rosencr, Shiodiuaj or, Staub & Co, 
Garantizados á todos precios, con ele-
gantes cajas modernas y refractarios al 
obihején. 
PIANOS Y ARM0NIÜM3 BARATOS 
.^9-Se alquilan pianos en buen estado. 
Habana núm. í>4, cerca de Obispo 
11453 15-8 Nv 
P Í A N O S 
Acaban dc l̂ I erarlos magníficos pia-
nos Boissclot de Marsella y F . Men-
zel de Berl ín, con doble tapa harmó-
nica y tres pedales, son los mejores 
que vienen á esta Repúbliea. Tam-
bién han llegado las famosas cuerdas 
de Guitarra romana y pueden desdo 
hoy nuestros mai rhsüites pedir la 
cantidad que deseen. 
Se componen y afinan toda clase do 
pianos garantizando el trabajo. 
Viuda é Hijos de Carreras, A G U A -
C A T E 53. 11403 15-7N 
L a Favorita 3rónte 381 
Compra y venta do muebles y toda clase de 
objetos, sacos de casimir A 50 centavos, cami-
sas á 30 centavos, camas de hierro con bastidor 
nuevo á J8 plata, é infinidad de objetos de mu-
cha utilidad á precios baratisimos. 
11334 26-6 Nv 
Fábriea de billares. 
Se venden, alquilan y compran nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda 6 
hijos de José Forteza, Bernaza n. 53, Habana 
10834 . 78-25 00 
A CUBIERTOS V D I 1' 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
con c u a t r o b a ñ o s do P l a t a . 
A'O LOS IIA y ÍÍEJOUÉS. 
G R A N R E B A J A J>I'M>R|]CI<)S 




Cucharitas para café. 
Tenedores Orandes, 
Id. Postre, 
Id. liara Ostione**, id. 
H í f j r Trinthanlrs, 
para ensalada, Cubierlvs 
eado, Cncharones grandes, "chteós y 







. Bf-OO . . ir-00 
. . >tu>-,io . . ...̂ 3-75 
. . 87-0.0 
. . $4-00 
CubiéjetoS 
para pes-
BORBOLLA, GOflplÉ 56. 
C-1949 1 Nv 
BE MAQUMHli 
S E V E N D E 
en |250 oro americano una paila de vapor c?a 
todos sus accesorios de 12 a 14 caballos, que 
apenas trabajó. Fabricantes James LerfelCf 
U. S. A. Patente 1890. Informara en Jovellanos 
D. Manuel Querejeta. cta. 2037 16-18 
S E V E N D E 
un motor orizontal de 25 caballos funcionan-
do, un calentador, fluses de cobre, una paila 
seccional sistema Root, también se cambia 
por otra más pequeña. San Ignaceo 15. 
11755 * 8 8-17 
HACENDADOS T AGRICULTORES 
La Segadora Buckeye núm, 8 de Adriano* 
Platt & Co., es la mejor en todos concepto». 
fmede adquirirse á precios reducidos en Santa sabel de las Lajas del Sr. Andrés Blanco y en 
la Habana Cuba 60, del Sr. Francisco P. Arnat. 
O 1953 alt 1 Nv 
H A C E N D A D O S ?e vende 7 8f I T 
w KJ trega en ei act,0 ca-
dena Lmk Belt número 103 y 78. Ruedas, ejes, 
chumaceras y demás pertenencias para ídem, 
conductores para máquina do moler. Tubería 
de hierro fundido de platillo hasta 18, Id. de 
enchufle de 4 y 6. Tubería de hierro dulce des-
de 2 hasta 12, Codos, tes, cruces para Idem, 
railes vía ancha y estrecha, llavcría de toda 
clase y tamaños, ventiladores, maquinas mo-
toras de todos tamaños, maquinas de vacío y 
Donkeys Dúplex y Simples: lia vería de bronce 
y tubería de cobre de varias clases, tanquería 
de hierro fundido y dulce, columnas de hierro 
varios tamaños é inñnldad de efectos necesa-
rios para reparación de Ineenio.—Depósito: 
Calzada de Concha á dos cuadras de la casa de 
Salud La Benéfica é Informará León Q. Leony, 
Mercaderes 11. 11698 12-15 
C e o . F l e t c h e r & C o . 
Ingenieros constructores de Londres. Unico 
representante para la isla de Cuba, ALFREDO 
LEBLANC, Habana. Apartado 403. 
11394 26-7N 
DEOGIMA y FEEFÜIili 
V ó m i t o s de los n iños 
y señoras en cinta 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
C 19ñ9 13-1 Nv 
C a l l i c i d a T r o p i c a l 
Unico remedio que quita totalmente los ca-
llos y ojos de gallo. Pídase en todas las boti-
cas. 10806 26-24 Ot 
C A R R I L E S 
Se venden dos partidas: una de 100 tonelada*, 
de acero, de 35 libras por ynrda, con sus ^ 
dazas y tornillos, en perfecto estado. utro, 
40 toneladas de acero de 18 libras por y*r.a.;.' 
sin mordazas ni tornillos. Para informes oír 
girse á V. de la calle Villegas 19 (altos) Hao» 
na. 11529 
P O S T U R A S S E T A B A C O 
en el pueblo de Los Palacios, se «ío61) l1,,la 
de el 25 de Septiembre, las de 1» llacienu-
gan Juan de Zayas. co omt 
9567 Mr^^L-. 
Imprenta j Estereotipia del DIARIO ilK LÁMAKÜA 
líEPX'CJNO Y ZULUETA. «—^ 
